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Sosiaali- ja terveysministeriö
PL 33, 00023 Valtioneuvosto
Meritullinkatu 8, Helsinki
Vaihde  (09) 16001
Faksi  (09) 160 74126 
Työsuojeluosasto 
PL 536, 33101 Tampere 
Uimalankatu 1, Tampere
Puh.  (09) 16001 
Faksi  (03) 160 72511
Sosiaali- ja terveysministeri
 Liisa Hyssälä puh. (09)  16001*
   faksi (09)  160 14482
Sihteeri
 Katriina Nikkanen puh. (09)  160 73753
Valtiosihteeri 
 Terttu Savolainen       puh. (09) 160 74099
Erityisavustaja
 Marja Tallavaara puh. (09)  160 73754
   
Peruspalveluministeri 
 Paula Risikko puh. (09) 16001*
   faksi  (09) 160 74482 
Sihteeri
 Satu Saarela puh. (09)  160 73779
Valtiosihteeri 
 Ilkka Oksala puh (09)  160 73165
Erityisavustaja
  Anna Manner-Raappana puh. (09)  160 74157
Kansliapäällikkö 
 Kari Välimäki puh. (09)  160 73763
   faksi (09) 160 73811 
Sihteeri
 Sirpa Lillak  puh. (09)  160 73769
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6 Palveluksessanne STM
Sosiaali- ja terveysministeriön tavoitteena on turva-
ta kaikille mahdollisuus terveelliseen ja turvalliseen 
elämään.
Ministeriö johtaa ja ohjaa so siaaliturvan ja sosiaali- ja 
terveyden huollon palvelujen kehittämistä ja toiminta-
politiikkaa. Se määrittelee sosiaali- ja te r veyspolitiikan 
suunta vii vat, valmistelee keskeiset uudistukset ja ohjaa 
niiden toteutta mista ja yhteensovit tamista sekä huo-
lehtii yhteyksistä poliitti seen päätöksentekoon.
Ministeriö valmistelee hallituskaudeksi kerrallaan 
sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämis-
ohjelman. Siinä määritellään keskeisimmät sosiaali- ja 
terveyspoliittiset tavoitteet, kehittämistoiminnan ja 
valvonnan painopisteet sekä niiden toteuttamista 
tukevat uudistus- ja lainsäädäntöhankkeet, ohjeet ja 
suositukset.
Lääninhallitukset ohjaavat ja valvovat sosiaali- ja 
terveyden huol lon toimintaa lää ninsä alueella. Kunnat 
vastaavat terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistä-
misestä sekä palvelujen tuottamisesta.
STM:n toiminta-ajatuksena on väestön 
 • terveellinen elinympäristö
 • hyvä terveys ja toimintakyky
 • riittävä toimeentulo sekä sosiaalinen 
  turvallisuus ja palvelut kaikissa elämän 
  tilanteissa
STM kehittää suomalaista sosiaaliturvaa neljän 
päästrategian avulla:
 • Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
 • Työelämän vetovoiman lisääminen
 • Syrjäytymisen ehkäisy ja hoito
 • Toimivat palvelut ja kohtuullinen toimeentulo-
turva
Sosiaaliturvan lähivuosien keskeisinä lin jauksina 
on ehkäistä ongelmia, tarjota kansalaisille palveluja 
paremmin ja taloudelli semmin, rakentaa sosiaaliturva 
aktiivisuuden varaan, etsiä työttömyydelle vaihtoehtoja 
sekä saattaa rahoitus kestävälle pohjalle. 
STM lyhyesti 
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7Palveluksessanne STM 
STM:n organisaatio
Sosiaali- ja terveysministeriössä on kuusi osastoa:
• hallinto-osasto
• perhe- ja sosiaaliosasto




Kansliapäällikkö johtaa ministeriön toimintaa 
yhdessä sosiaali- ja terveysministerin ja peruspalvelu-
ministerin kanssa.
Osastot vastaavat osaltaan sosiaali- ja terveyden-
huollon ja sosiaaliturvan sekä  työsuojelun ja tasa-arvon 
keskeisten tehtävien valmistelusta sekä toteutuksen 
ohjauksesta ja yhteensovittamisesta.
Osastojen lisäksi ministeriössä toimii kansliapäälli-
kön alaisuu dessa esikuntayksikkö, kansainvälisten asiain 
toimisto, valmiusyksikkö ja viestintäyksikkö. 
Esikuntayksikön tehtävänä on avustaa kansliapääl-
likköä sekä tukea hänen toimintaansa laajakantoisten 
tai muutoin tärkeiden asioiden suunnittelussa, toteu-
tuksessa ja valvonnassa. Kansainvälisten asiain toimisto 
vastaa ministeriön hallin nonalaan liittyvien kansainvä-
listen asioiden hoidon yhteenso vit tamisesta. Valmius-
yksikkö toimii johdon ja hallinnonalan varautumisen 
asiantuntija-, ohjaus- ja kehittämisyksikkönä. Viestin-
täyksikkö vastaa sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta 
ja sen kehittämisestä, koordinoi ja kehittää ministeriön 
ja sen hallinnonalan viestintää sekä tukee ministeriön 
osastoja ja erillisyksiköitä niiden viestinnässä. 
Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimii 
kaksi itsenäistä viranomaista. Tasa-arvovaltuutetun 
toimisto valvoo naisten ja miesten välisen tasa-arvosta 
annetun lain noudattamista. Lapsiasiavaltuutetun toi-
miston  tehtävänä on edistää lapsen edun ja oikeuksien 
toteutumista yhteiskunnassamme. 
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Tiedustelut ja neuvonta 
Arkisto 
• arkistoidut asiakirjat (09)  160 73825
  
Kirjaamo
• kirjatut asiat (Hki) (09)  160 73825
• EU-asiat (Hki) (09)  160 74148
• kirjatut asiat (Tre) (09)  160 72504
Tietopalvelu
 julkaisut, kirjasto ja 
 tietopalvelut, klo 10–14 (09)  160 73445
Tasa-arvovaltuutetun toimisto 
• kirjaamo (09)  160 74427
• julkaisut (09)  160 74462
Talous- ja suunnitteluosasto
• julkaisut (09)  160 74420
Hankerekisteri
• työryhmien kokoonpanot, 
 toimeksiannot ja aikataulut (09) 160 73929
Neuvonta
• Perhepolitiikka ja palvelut (09) 160 74169
• Lapsiasiavaltuutettu (09) 160 73986
• Mediapalvelut (09)  160 74374
• Sosiaalipolitiikka ja palvelut (09) 160 73856
• Sosiaalivakuutus (09)  160 73314
• Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (09) 160 74460
• Tasa-arvovaltuutettu  (09) 160 73248
• Tasa-arvoyksikkö (09) 160 73913
• Terveydenhuolto ja palvelut (09) 160 73875
• Terveyden edistäminen (09)  160 74029
• Toiminta ja talous (09) 160 73193
• Työsuojelu (09) 160 72518
• Työttömyysturva (09)  160 73410
• Vakuutusmarkkinat (09)  160 74468
• Valmiusasiat (09) 160 74361
• Ympäristöterveydenhuolto (09)  160 74128




 Meritullinkatu 8, 00170 Helsinki
Vakuutusosasto (VAO)
 Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki
Perhe- ja sosiaaliosasto (PSO)
 Meritullinkatu 8, 00170 Helsinki
Talous- ja suunnitteluosasto (TAO)
 Meritullinkatu 8, 00170 Helsinki
Terveysosasto  (TRO)
 Meritullinkatu 8, 00170 Helsinki
Työsuojeluosasto (TSO)
 Meritullinkatu 8, 00170 Helsinki
 Uimalankatu 1, 33540  Tampere
Kansainvälisten asiain toimisto (KVT)
 Meritullinkatu 8, 00170 Helsinki
Lapsiasiavaltuutettu (LAPS)
 Cygnaeuksenkatu 1 B, 40100 Jyväskylä
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE)
 Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki
Tasa-arvovaltuutetun toimisto (TAS)
 Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki
Viestintäyksikkö (VIE)
 Meritullinkatu 8, 00170 Helsinki
Lääkkeiden hintalautakunta (HILA)
 Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki
Romaniasiain neuvottelukunta (RONK)
 Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki
Valtakunnallinen vammaisneuvosto (VANE)
 Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki






Kehitysjohtaja Klaus Halla  
Sihteeri Cherina Dolk (09)  160 73750
Kansainvälisten asiain toimisto (KVT)
Kansainvälisten asiain 
Johtaja  Liisa Ollilla (09)  160 73925
Sihteeri Seija Kangas (09)  160 74192
Valmiusyksikkö (VAL)
Lääkintöneuvos, valmiusyksikön päällikkö 
Jouko Söder (09)  160 74363
Sihteeri Monika Kankaanranta (09)  160 74361
Viestintäyksikkö (VIE)
Viestintäjohtaja Eeva Larjomaa (09)  160 74182




Jaana Koski (09)  160 73795




Jaana Koski (09)  160 73795
Kiinteistö- ja virastopalveluryhmä (KIVI)
Neuvotteleva virkamies
Matti Pulkkinen  (09)  160 73894
Sihteeri Riitta Jalava (09)  160 73765
Tasa-arvovaltuutetun toimisto (TAS)
Tasa-arvovaltuutettu 
Pirkko Mäkinen (09)  160 74464




Antero Taimiaho (09)  160 73887
Sihteeri Kirsti Salin  (09)  160 74559
Tietopalveluryhmä (TIPA)
Tietopalvelupäällikkö 
Johanna Hartman (09)  160 74490
Sihteeri Mariina Cervera-Linan (09)  160 74880
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14 Palveluksessanne STM
PERHE- JA SOSIAALIOSASTO (PSO)
Osastopäällikkö, ylijohtaja
Aino-Inkeri Hansson (09)  160 73760
Sihteeri Eija Paulin  (09)  160 73781
Sosiaalihuoltoryhmä (SOHO)
Apulaisosastopäällikkö Reijo Väärälä (09)  160 73773
Sihteeri Eeva-Liisa Ruotoistenmäki  (09)  160 73856
Suunnittelu- ja perheasiainryhmä (SUPE)
Apulaisosastopäällikkö Olli Kerola (09)  160 73859
Sihteeri  Heli Linna (09)  160 74169
Lapsiasiavaltuutettu (LAPS)
Maria Kaisa Aula (09)  160 73985
Sihteeri Pirkko-Liisa Rautio (09)  160 73986
TALOUS- JA SUUNNITTELUOSASTO (TAO)
Osastopäällikkö, ylijohtaja
Raimo Ikonen (09)  160 73194
Sihteeri Sointu  Lindroos (09) 160 73193
Suunnitteluryhmä (SUR)
Apulaisosastopäällikkö, finanssineuvos 
Rolf Myhrman (09)  160 73831
Sihteeri Taina Jousi  (09)  160 74488
Talousryhmä (TAR)
Apulaisosastopäällikkö, hallitusneuvos 
Mikko Staff (09)  160 73791
Sihteeri Päivi Ahtialansaari (09)  160 73832
Tiliryhmä (TIR)
Ylikamreeri Marketta Kangasoja (09)  160 73761
Sihteeri Tuija And-Kähkönen  (09)  160 74335
Tasa-arvoyksikkö (TASY)
Johtaja Tarja Heinilä-Hannikainen  (09) 160 74494
Sihteeri Birgitta Pajula (09)  160 73913
Tutkimus- ja kehittämisryhmä  (TUKE)
Tutkimus- ja kehittämisjohtaja
Kari Vinni (09)  160 73846
Sihteeri Aila Malenius (09)  160 73830
TERVEYSOSASTO (TRO)
Osastopäällikkö, ylijohtaja
Kimmo Leppo (09)  160 73803
Sihteeri Nina Tuominen  (09)  160 74346
Terveyden edistämisen ryhmä (TERE)
Johtaja Tapani Melkas (09)  160 73886
Sihteeri Seija Perttula  (09)  160 74029




Marja-Liisa Partanen (09)  160 73804
Sihteeri Eila Weckström (09)  160 73875
Terveydensuojelun ja työterveys-
huollon ryhmä (TETY)
Johtaja Risto Aurola  (09)  160 74127
Sihteeri Raili Gustafsson (09)  160 74128
TYÖSUOJELUOSASTO (TSO)
Osastopäällikkö, ylijohtaja  (09)  160 73100 
Mikko Hurmalainen (09)  160 72519
Sihteeri Paula Luukkanen  (09)  160 72518
   
Valvontayksikkö (VY)
Valvontajohtaja Jaakko Itäkannas (09)  160 73210
Sihteeri Riitta Paloviita (09)  160 72517
Toimintapolitiikkayksikkö  (TY)
Johtaja Erkki Yrjänheikki (09)  160 72479
Sihteeri Leena Alanko  (09)  160 72516
Säädösyksikkö (SY)
Johtaja Leo Suomaa (09)  160 73102
Sihteeri Silja Valtonen (09)  160 73101
Palvelu- ja tukiyksikkö (PY)
Neuvotteleva virkamies
Olli  Hämäläinen (09)  160 72506
Sihteeri Juha Pulkkanen  (09)  160 72481 
  
   
VAKUUTUSOSASTO (VAO)
Osastopäällikkö, ylijohtaja
Tarmo Pukkila (09)  160 73864
Sihteeri Kaarina Asikainen (09)   160 74183
Eläkevakuutusyksikkö (EVY)
Apulaisosastopäällikkö, hallitusneuvos
Tuulikki Haikarainen (09)  160 73865




Carin Lindqvist-Virtanen (09)  160 73870
Sihteeri Tarja Eerola (09)  160 73904
Suunnitteluyksikkö (SSY) 
Apulaisosastopäällikkö, vakuutusneuvos 
Matti Toiviainen (09)  160 74191
Sihteeri Pirjo Nyberg  (09)  160 73906 
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Työttömyys- ja sairausvakuutusyksikkö  (TSY)
Johtaja Anja Kairisalo (09)  160 74411
Sihteeri Saija Leppimäki (09)  160 73410
Vakuutusmarkkinayksikkö (VMY)
Apulaisosastopäällikkö, hallitusneuvos
Katriina Lehtipuro (09)  160 73878
Sihteeri Paula Sidorow (09)  160 74477






• Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta 
Perhe- ja sosiaaliosaston toimialalla
• Lapsiasianeuvottelukunta
• Perusturvalautakunta 
• Päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunta 
• Rikosasioiden sovittelun neuvottelukunta
• Romaniasiain neuvottelukunta 
• Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan 
 neuvottelukunta 
• Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden 
 lautakunta
• Varhaiskasvatuksen neuvottelukunta
• Valtakunnallinen vammaisneuvosto 
Talous- ja suunnitteluosaston toimialalla
• Tasa-arvoasiain neuvottelukunta 
• Tasa-arvolautakunta 
Terveysosaston toimialalla
• Biotekniikan neuvottelukunta 
• Geenitekniikan lautakunta 
• Kansanterveyden neuvottelukunta 
• Kemikaalineuvottelukunta 





• Lääkehoidon kehittämiskeskuksen 
 neuvottelukunta
• Lääkelaitoksen lääkelautakunta 
• Lääkelaitoksen valvontalautakunta
• Säteilyturvaneuvottelukunta
• Tartuntatautien neuvottelukunta 
• Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen 
oikeuspsykiatristen asioiden lautakunta
• Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen 
 raskauden keskeyttämis- ja steriloimisasioiden 
 lautakunta 
• Terveydenhuollon ammattihenkilöiden 
 neuvottelukunta
• Terveydenhuollon ammattihenkilöiden 
 valvontalautakunta
• Terveyttä edistävän liikunnan neuvottelukunta
• Työterveyshuollon neuvottelukunta
• Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen 
 neuvottelukunta ETENE
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Työsuojeluosaston toimialalla
• Kemian työsuojeluneuvottelukunta 
• Metsäalan palkkatilastolautakunta 
• Panostajakoulutuslautakunta
• Työehtosopimuksen yleissitovuuden 
 vahvistamislautakunta 
• Työsuojeluneuvottelukunta 




• Lääkkeiden hintalautakunta 
• Lääkkeiden hintalautakunnan asiantuntijaryhmä
• Potilasvahinkolautakunta 
• Sairausvakuutusasiain neuvottelukunta
• Tapaturma-asiain korvauslautakunta 
• Työttömyysetuuksien valvonnan neuvottelukunta
• Vakuutusedustuslautakunta
• Vakuutusmatemaatikon tutkintolautakunta 
• Vanhus- ja eläkeläisasioiden neuvottelukunta 
• Ympäristövakuutuslautakunta
Valmiusyksikkö
• Poikkeusolojen terveydenhuollon neuvottelukunta
Ministeriön toimialaan kuuluvat 
muutoksenhakuasteet
• Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta 
• Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta 
• Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta 
• Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta 









HAO/YHT Osaston yhteiset -ryhmä
HALPA Hallintopalveluryhmä
KIVI Kiinteistö- ja virastopalveluryhmä
TIHA Tietohallintoryhmä
TIPA Tietopalveluryhmä
TAS Tasa-arvovaltuutetun toimisto 
POTHNK Poikkeusolojen terveydenhuollon 
   neuvottelukunta
PSO PERHE- JA SOSIAALIOSASTO
PSO/YHT Tulosyksikön yhteiset -ryhmä
SOHO Sosiaalihuoltoryhmä
SUPE Suunnittelu- ja perheasiain ryhmä
KATENE Kansanterveyden neuvottelukunta
LAPS Lapsiasiavaltuutetun toimisto
RONK Romaniasiain neuvottelukunta 
VANE Valtakunnallinen vammaisneuvosto
TAO TALOUS- JA 





TUKER Tutkimus- ja kehittämisryhmä
SUR Suunnitteluryhmä
TRO TERVEYSOSASTO
TRO/YHT Tulosyksikön yhteiset -ryhmä
TERE Terveyden edistämisen ryhmä
TEPA Terveyspalveluryhmä
TETY Terveydensuojelun ja työterveyshuollon 




ETENE Valtakunnallinen terveydenhuollon 
   eettinen neuvottelukunta
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TSO TYÖSUOJELUOSASTO
PY  Palvelu- ja tukiyksikkö




VAO/YHT Tulosyksikön yhteiset -ryhmä
SSY Suunnitteluyksikkö
KVY Kansainvälisten vakuutusasioiden 
   yksikkö
EVY Eläkevakuutusyksikkö    
TSY Työttömyys- ja sairausvakuutusyksikkö 
VMY Vakuutusmarkkinayksikkö
HILA Lääkkeiden hintalautakunta




Stakes Sosiaali- ja terveysalan 
   tutkimus- ja kehittämiskeskus
STTV Sosiaali- ja terveydenhuollon 












Mannerheimintie 166 vaihde  (09)  47 441
00300 Helsinki  faksi  (09)  4744 8408
   www.ktl.fi
Lääkelaitos (LL) 
Mannerheimintie 103b vaihde  (09)  473 341
PL 55 faksi  (09)  714 469
00301 Helsinki www.nam.fi
Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO
Mannerheimintie 103b vaihde  (09) 4733 446
PL 55 faksi (09) 4733 4431
00301 Helsinki www.rohto.fi
Sosiaali- ja terveysalan  
tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes
Lintulahdenkuja 4 vaihde  (09)  39 671
PL 220 faksi  (09)  761 307
00531 Helsinki www.stakes.fi
Sosiaali- ja terveydenhuollon 
tuotevalvontakeskus (STTV) 
Säästöpankinranta 2 A vaihde  (09)  396 7270
PL 210 faksi  (09)  3967 2797
00531 Helsinki  www.sttv.fi  
Säteilyturvakeskus (STUK)   
Laippatie 4 vaihde  (09)  759 881
PL 14 faksi  (09)  7598 8500
00881 Helsinki  www.stuk.fi
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (TEO) 
Lintulahdenkatu 10 vaihde  (09)  772 920
PL 265 faksi  (09)  7729 2138
00531 Helsinki www.teo.fi
Työsuojelurahasto (TSR)   
Eerikinkatu 2 vaihde  (09)  6803 3311
00100 Helsinki faksi  (09)  6803 3315
   www.tsr.fi
Työterveyslaitos (TTL)   
Topeliuksenkatu 41 a A vaihde  030 4741
00250 Helsinki faksi  030 474 2779
   www.ttl.fi
Vakuutusvalvontavirasto (VVV) 
Mikonkatu 8 vaihde  (09)  415 5950
PL 449 faksi  (09)  4155 9660
00101 Helsinki  www.vakuutusvalvonta.fi










vaihde  (09) 228 5050




vaihde (09) 7567 6100









PL 46 vaihde  (09)  774 711
00531 Helsinki faksi  (09)  730 798
Turun ja Porin työsuojelupiiri 
Eerikinkatu 40-42 vaihde  (02)  271 5777
20100 Turku faksi  (02)  271 5778
Hämeen työsuojelupiiri  
PL 272 vaihde  (03)  260 8800
33101 Tampere faksi  (03)  260 8899
Kaakkois-Suomen työsuojelupiiri 
PL 145 vaihde  0207 470 500
53101 Lappeenranta faksi  0207 470 529
Vaasan työsuojelupiiri 
PL 172 vaihde  020 123 6200
65101 Vaasa faksi  020 123 6229
Keski-Suomen työsuojelupiiri 
PL 119 vaihde  (014) 697 211
40101 Jyväskylä faksi  (014)  697 341
Itä-Suomen työsuojelupiiri 
Vuorikatu 26 A vaihde  (017)  201 401
70100 Kuopio faksi  (017)  201 410
Pohjois-Suomen työsuojelupiiri  
PL 299 vaihde  (08) 315 9511
90101 Oulu faksi  (08) 315 9599
www.tyosuojelu.fi
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Lääninhallitusten 
sosiaali- ja terveysosastot 
Etelä-Suomen lääninhallitus 
Hämeenlinnan toimipaikka
PL 150 vaihde   02051 6121
13101 HÄMEENLINNA  faksi  02051 62098
Helsingin alueellinen palveluyksikkö 
PL 110 vaihde  02051 6131
00521 HELSINKI  faksi  02051 63297
Kouvolan alueellinen palveluyksikkö 
PL 301 vaihde  02051 6141
45101 KOUVOLA  faksi 02051 64120
Länsi-Suomen lääninhallitus
Turun toimipaikka 
PL 22 vaihde  02051 7121
20801 TURKU  faksi     02051 72322
Jyväskylän alueellinen palveluyksikkö 
PL 41 vaihde  02051 7141 
40101 JYVÄSKYLÄ  faksi     02051 74346
Tampereen alueellinen palveluyksikkö
PL 346 vaihde  02051 7131
33101 TAMPERE  faksi     02051 73600
Vaasan alueellinen palveluyksikkö 
PL 200 vaihde  02051 7161
65101 VAASA faksi    (06) 317 4817
Porin toimisto
PL 129 vaihde  0205 175002
28101 PORI  faksi     0205 175004
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Itä-Suomen lääninhallitus
Kuopion alueellinen palveluyksikkö 
PL 1741 vaihde  02051 6171
70101 KUOPIO faksi    02051 67170
Mikkelin toimipaikka
PL 50 vaihde  02051 6161
50101 MIKKELI faksi    02051 66146
Joensuun alueellinen palveluyksikkö
PL 94 vaihde  02051 6181
80101 JOENSUU faksi    02051 68019
Oulun lääninhallitus
Sosiaali- ja terveysosasto
PL 293 vaihde  02051 7181
90101 OULU faksi   02051 78224
  
Kajaanin toimipiste
Kallionkatu 2 vaihde  (08) 628 182
87100 KAJAANI faksi   (08) 6163 300
 
Lapin lääninhallitus
PL 8002 vaihde  02051 7171
96101 ROVANIEMI faksi     02051 77750 
  
Länsstyrelsen på Åland
PB 58 Telefon (018) 635 270
22101 MARIEHAMN fax (018) 635 268
www.laaninhallitus.fi





 oikeusturvakeskus (vaihde)  (09)  772 920
Adoptiot
 Kaarina Koskela (PSO)  (09)  160 73121
 Pia-Liisa Heiliö  (PSO)   (09)  160 74206
AIDS
 Merja Saarinen (TRO)  (09) 160 74030
• Tilastot
 Kansanterveyslaitos (vaihde)  (09)  47 441 
Aikuiskoulutustuki
 Esko Salo (VAO)  (09)  160 73180
 Kirsi Päivänsalo (VAO)  (09)  160 73868
Ajo- ja lepoajat (autonkuljettajat)
 Mikko Örn (TSO)  (09)  160 72539
Ajokyky
 Terhi Hermanson (TRO)  (09)  160 73901
Alkoholiohjelma 2004–2007
 Marjatta Montonen (PSO)  (09)  160 74013
 Auli Sarvikivi (PSO)  (09)  160 74014 
Alkoholipolitiikka ja lainsäädäntö
 Kari Paaso (PSO)  (09)  160 74018
Alkoholihaittojen ehkäisy ja hoito
 Kari Haavisto (PSO)  (09)  160 74177
 Veli-Matti Risku (TRO)  (09)  160 73855
Alkoholitiedotus ja valistus
 Veli-Matti Risku (TRO)  (09)  160 73855
Alkoholin anniskelu- ja myyntiluvat,
myynnin ja mainonnan valvonta,
tuotevalvonta, valmistus, tuonti, vienti
 Sosiaali- ja terveydenhuollon 
 tuotevalvontakeskus (vaihde)  (09)  396 7270
Allergia, työperäinen
 Heikki Savolainen (TSO)  (09)  160 72485
 Asko Aalto (TSO)  (09)  160 72486
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Altistuksen arviointi ja mittaus
• kemialliset ja biologiset haittatekijät
 Asko Aalto (TSO)  (09)  160 72486
Ammatillinen kuntoutus
• Kelan järjestämä
 Virpi Korhonen (VAO)  (09)  160 73914
• Työeläkelaitosten järjestämä
 Maritta Hirvi (VAO)  (09)  160 74338
Ammatinharjoittamisen valvonta
 (ks. myös pätevyysvaatimukset, erivapausasiat)
 Lääninhallitukset/sosiaali- ja terveysosastot
• terveydenhuolto
 Terveydenhuollon 
 oikeusturvakeskus (vaihde)  (09)  772 920
• lääkärit
 Marja-Liisa Partanen (TRO)  (09)  160 73804
 Marjukka 
 Vallimies-Patomäki (TRO) (09) 160 74170
• hoitohenkilöstö
 Matti E. Lamberg (TRO)  (09)  160 74342
• sosiaalihuolto
 Riitta Kuusisto (PSO)  (09)  160 74360
 Lotta Silvennoinen (PSO)  (09)  160 73187 
Ammatinharjoittamisoikeuden 
myöntäminen ja laillistaminen 
• hoitajat
• lääkärit, hammaslääkärit
• muut hoitoalan ammattihenkilöt
• muut korkeakoulututkinnon suorittaneet
 Terveydenhuollon 
 oikeusturvakeskus (vaihde)  (09)  772 920
Ammattitaudit
 Heikki Savolainen (TSO)  (09)  160 72485
 Asko Aalto (TSO)  (09)  160 72486
• tilastot 
 Matti E.Lamberg (TRO)  (09)  160 74342
• korvaukset
 Jaakko Hannula (VAO)  (09)  160 73883
Ammattitautilainsäädäntö 
 (ks. myös Tapaturmavakuutus)
 Matti E. Lamberg (TRO)  (09)  160 74342
 Heikki Savolainen (TSO)  (09)  160 72485
 Asko Aalto (TSO)  (09)  160 72486


































 Esko Salo (VAO)  (09)  160 73180
 Kirsi Päivänsalo (VAO)  (09)  160 73868
 Anneli Sollo (VAO)  (09)  160 73910 
Apteekkiasiat
 Lääkelaitos (vaihde)  (09)  473 341
 Pekka Järvinen (TRO)  (09)  160 73800
 Terhi Hermanson (TRO)  (09)  160 73901
Apuvälineet 
• vammaiset,vanhukset
 Hanna Nyfors (TRO)  (09)  160 74348
 Viveca Arrhenius (PSO)  (09)  160 74135
Arkisto
 palvelunumero  (09)  160 73825
ASA-rekisteri
 Jussi Koivu (TSO)  (09)  160 72413
• rekisterin ylläpito
 Työterveyslaitos (vaihde)  030 4741
Asbesti
 Uudenmaan 
 työsuojelupiiri (vaihde)  (09)  774 711
Asevelvollisten omaisten toimeentuloturva 
 Aune Turpeinen (PSO)  (09)  160 74489
 Anne Koskela (PSO)  (09)  160 74132
Asiakkaan asema
• sosiaalihuolto
 Anne Koskela (PSO)  (09)  160 74132
• terveydenhuolto 
 Marja-Liisa Partanen (TRO)  (09)  160 73804
 Mervi Kattelus (TRO)  (09)  160 74161
 Päivi Salo (TRO)  (09)  160 74130
 Riitta-Maija Jouttimäki (TRO)  (09)  160 73806
 Ritva Halila (ETENE/TRO)  (09)  160 73834
Asiakasmaksut
• terveydenhuolto
 Pekka Järvinen (TRO)  (09)  160 73800
 Mervi Kattelus (TRO)  (09)  160 74161
• hammashuolto
 Anne Nordblad (TRO)  (09)  160 73240
• päivähoito
 Tarja Kahiluoto (PSO)  (09)  160 73227
 Kari Ilmonen (PSO)  (09)  160 74393
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• päihdehuolto 
 Kari Haavisto (PSO)  (09)  160 74177 
• sosiaalihuolto
 Riitta Kuusisto (PSO)  (09)  160 74360
 Kari Ilmonen (PSO)  (09)  160 74393
• vanhustenhuolto
 Viveca Arrhenius (PSO)  (09)  160 74135
 Anne-Mari Raassina (PSO)  (09)  160 74438
• vammaishuolto
 Aini Kimpimäki (PSO)  (09)  160 74133
 Anne-Marie Brisson (PSO)  (09)  160 74355
 Pirjo Kainulainen (PSO)  (09)  160 74205 
Asuinympäristöt
 Jaakko Ellisaari (PSO)  (09)  160 74344
 Olli Saarsalmi (PSO)  (09)  160 73186
Asumispalvelut
• vammaiset
 Aini Kimpimäki (PSO)  (09)  160 74133
 Anne-Mari Brisson (PSO)   (09)  160 74355 
• vanhukset
 Viveca Arrhenius (PSO)  (09)  160 74135
 Anne-Mari Raassina (PSO)  (09)  160 74338
• yleiset
 Jaakko Ellisaari (PSO)  (09)  160 74344
Asumistuki (yleinen) 
 Ympäristöministeriö (vaihde)  (09)  160 07
• eläkkeensaajien asumistuki 
 Juha Rossi (VAO)  (09)  160 73866
Asunnot 
• asunto- ja sosiaalipolitiikan  yhteydet
 Jaakko Ellisaari (PSO)  (09)  160 74344
• asuntojen kunto ja terveellisyys
 Risto Aurola (TRO)  (09)  160 74127
• asunnottomuus
 Jaakko Ellisaari (PSO)  (09)  160 74344
 Anne Hujala (PSO)  (09)  160 73907
ATK
 atk-tukipuhelin  0500 411 040
• kehittäminen, koordinointi  
 Antero Taimiaho (HAO)  (09)  160 73887
 Ari Vuorenmaa (HAO)  (09)  160 72430
 Hannu Örn (HAO)   (09)  160 74320
• atk-laitehankinnat
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• tietojärjestelmien käyttäjätunnukset
 Kiti Wiik (HAO)   (09) 160 74359
• VOTI-atk-järjestelmä
 Vappu Kurki (HAO)  (09)  160 73923
Avohoito
• avosairaanhoito 
 Risto Pomoell (TRO)  (09)  160 74358
 Jouko Isolauri (TRO)  (09)  160 74194
 Marjukka Vallimies-Patomäki (TRO) (09)  160 74170
 Maire Kolimaa (TRO)  (09)  160 74138
 Anne Nordblad (TRO)  (09)  160 73240
• lastensuojelu
 Pia-Liisa Heiliö (PSO)  (09)  160 74206
• päihdehuolto
 Kari Haavisto (PSO)  (09)  160 74177
 Terhi Hermanson (TRO)  (09)  160 73901
• vammaishuolto
 Aini Kimpimäki (PSO)  (09)  160 74133
 Anne-Marie Brisson (PSO)  (09)  160 74355
 Anne Koskela (PSO)  (09)  160 74132
• vanhukset
 Viveca Arrhenius (PSO)  (09)  160 74135
 Anne-Mari Raassina (PSO)  (09)  160 74438




 Kaj-Erik Holmberg (TSO)  (09) 160 72482
Biologiset haittatekijät
 Matti E. Lamberg (TRO) (09)  160 74342
• työympäristö
 Heikki Savolainen (TSO)   (09)  160 72485
 Asko Aalto (TSO)   (09)  160 72486 
Biomekaniikka
 Hannu Stålhammar (TSO) (09)  160 73108
Biotekniikan neuvottelukunta
 Leena Vestala (MMM) (09) 160 52919
 Sebastian Hielm (TRO)  (09)  160 74121
Budjetti 
 Mikko Staff (TAO)   (09)  160 73791
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 Arto Mynttinen (TAO)   (09)  160 73817
 Arto Salmela (TAO)   (09)  160 74430
• terveysosasto
 Hilkka Huttunen (TRO)   (09)  160 74146
 Tuula Karhu (TRO)   (09)  160 74354
• hallinto-osasto
 Matti Pulkkinen (HAO)   (09)  160 73894
• perhe- ja sosiaaliosasto
 Jenni Eskola (PSO)   (09)  160 73903
• työsuojeluosasto
 Olli Hämäläinen (TSO)   (09)  160 72506
• vakuutusosasto
 Matti Toiviainen (VAO)   (09)  160 74191
Bulgaria
• kahdenvälinen yhteistyö
 Seija Saana (KVT)   (09)  160 73168
E
Eettinen neuvottelukunta 
 Ritva Halila (ETENE/TRO)  (09)  160 73834
Eettinen toimikunta
 Outi Konttinen (ETENE/TRO)  (09)  160 73147
Ehkäisevä päihdepolitiikka
 Tapani Sarvanti (PSO)  (09)  160 73850
 Veli-Matti Risku (TRO)  (09)  160 73855
 Ismo Tuominen (PSO)  (09)  160 74018 
Ehkäisevän päihdetyön avustusasiat
 Veli-Matti Risku (TRO)  (09)  160 73855
Ehkäisevä sosiaalipolitiikka 
 Reijo Väärälä (PSO)  (09)  160 73773
 Jaakko Ellisaari (PSO)  (09)  160 74344
 Pirjo Sarvimäki (PSO)  (09)  160 74147
Ehkäisevä terveyspolitiikka
 Tapani Melkas (TRO)  (09)  160 73886
 Olli Simonen (TRO)  (09)  160 74376
 Matti E. Lamberg (TRO)  (09)  160 74342
 Merja Saarinen (TRO)  (09)  160 74030
 Taru Koivisto (TRO)  (09)  160 73166
 Marjaana Pelkonen (TRO)  (09) 160 74036
 Merja Söderholm (TRO)  (09)  160 74028
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Ehkäisevä toimeentulotuki
 Aune Turpeinen (PSO)  (09)  160 74489
 Anne Koskela (PSO)  (09)  160 74132
Ehkäisy (raskauden)
 Marjaana Pelkonen (TRO)  (09)  160 74036
 Marjukka 
 Vallimies-Patomäki (TRO) (09)  160 74170
Elatusapuindeksi, elatustuki
 Eeva Kangasniemi (PSO)  (09)  160 74352
Elinsiirrot
 Terveydenhuollon 
 oikeusturvakeskus (vaihde)  (09)  772 920
Elintarvikevalvonta
 Sebastian Hielm (TRO)  (09)  160 74121
Elinympäristö
 Risto Aurola (TRO)   (09)  160 74127
 Marilla Lahtinen (TRO)   (09)  160 73922
 Jari Keinänen (TRO)   (09)  160 73126
 Jaakko Ellisaari (PSO)   (09)  160 74344
Eläkeindeksit
• kansaneläkeindeksi
 Tuulikki Haikarainen (VAO)  (09)  160 73865
 Juha Rossi (VAO)  (09)  160 73866
• työeläkeindeksi
 Maritta Hirvi (VAO)  (09)  160 74338
Eläkejärjestelmien yhteensovittaminen
 Tuulikki Haikarainen (VAO)  (09)  160 73865
 Maritta Hirvi (VAO)  (09)  160 74338
Eläkekassat
• lainsäädäntö
 Erkki Rajaniemi (VAO)  (09)  160 73918
 Pia Rinne (VAO)  (09)  160 73751
• matemaattiset asiat; 
 lasku- ja maksuperusteet
 Pirjo Moilanen (VAO)  (09)  160 73169
 Leena Väänänen (VAO)  (09)  160 73189
• valvonta
 Vakuutusvalvontavirasto (vaihde)  (09)  415 5950
Eläkekassarekisteri
 Vakuutusvalvontavirasto (vaihde)  (09)  415 5950
Eläkelainsäädäntö
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Eläkeläiset ja omaistoiminta 
 Anne-Mari Raassina (PSO)  (09)  160 74438
 Viveca Arrhenius (PSO)  (09)  160 74135
Eläkemenoennusteet
 Veli Laine (TAO)  (09)  160 73841
Eläkesäätiörekisteri
 Vakuutusvalvontavirasto (vaihde)  (09)  415 5950
Eläkesäätiöt
• lainsäädäntö
 Erkki Rajaniemi (VAO)  (09)  160 73918
 Pia Rinne (VAO)  (09)  160 73751
• matemaattiset asiat, laskuperusteet
 Pirjo Moilanen (VAO)  (09)  160 73169
 Leena Väänänen (VAO)  (09)  160 73189
• valvonta 
 Vakuutusvalvontavirasto (vaihde)  (09)  415 5950
Eläketuki pitkäaikaistyöttömille
 Maritta Hirvi (VAO)  (09)  160 74338
 Carita Wuorenjuuri (VAO)   (09)  160 74412
 Milla Meretniemi (VAO)  (09)  160 73140
Eläketurva, yleensä
 Tuulikki Haikarainen (VAO)  (09)  160 73865
 Heikki Palm (VAO)  (09)  160 73919
Eläketurva
• lakisääteinen työeläke
 Maritta Hirvi (VAO)  (09)  160 74338
 Carita Wuorenjuuri (VAO)  (09)  160 74412 
• lakisääteinen kansaneläke
 Juha Rossi (VAO)   (09)  160 73866
 Milla Meretniemi (VAO)   (09)  160 73140
Eläkevakuutusyhtiöt
 Erkki Rajaniemi (VAO)  (09)  160 73918
 Pia Rinne (VAO)  (09)  160 73751
• lainsäädäntö
 Juhani Turunen (VAO)  (09)  160 74470
• matemaattiset asiat, lasku- ja maksuperusteet
 Leena Väänänen (VAO  (09)  160 73189
 Pirjo Moilanen (VAO)  (09)  160 73169
 Harri Isokorpi (VAO)  (09)  160 74466
• valvonta 
 Vakuutusvalvontavirasto (vaihde)  (09)  415 5950
Eläkkeensaajan asumistuki 
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Eläkkeensaajan hoitotuki
 Milla Meretniemi (VAO)   (09)  160 73140
Epidemiat
 Merja Saarinen (TRO)  (09)  160 74030
 Kansanterveyslaitos (vaihde)  (09)  47441
Ergonomia
 Hannu Stålhammar (TSO)  (09)  160 73108
 Matti E. Lamberg (TRO)  (09)  160 74342
 Tarja Kantolahti (TSO)  (09)  160 72495
Erikoispätevyydet (terveydenhuolto)
 Terveydenhuollon 
 oikeusturvakeskus (vaihde)  (09)  772 920
Erikoismaksuluokka
 Jouko Isolauri (TRO)  (09)  160 74194
 Pekka Järvinen (TRO)  (09)  160 73800
Erikoissairaanhoito
 Jouko Isolauri (TRO)  (09)  160 74194
 Marjukka Vallimies-Patomäki (TRO) (09)  160 74170
 Anne Nordblad (TRO)  (09)  160 73240
Erityiselintarvikkeet
   (TRO)  (09)  160 74035
Erityishoitoraha
(sairaan lapsen hoito- ja kuntoutusavustus)
 Virpi Korhonen (VAO)  (09)  160 73914
Erityishoitotuki 
(eläkkeensaajan hoitotuki)
 Milla Meretniemi (VAO)   (09)  160 73140
Erityislastenkodit
 Pia-Liisa Heiliö (PSO)  (09)  160 74206
Erityistason sairaanhoito
 Jouko Isolauri (TRO)  (09)  160 74194
 Päivi Salo (TRO)  (09)  160 74130
Erityistilanteet ja kriisinhallinta
 päivystysnumero  0500 405 788 
 Jouko Söder (VAL)  (09)  160 74363
 Olli Haikala (VAL)  (09)  160 73214
 
Erityisvammaistuki
 Milla Meretniemi (VAO)   (09)  160 73140
Erityisäitiysraha
 Virpi Korhonen (VAO)   (09)  160 73914


































 Pia Rinne (VAO)  (09)  160 73751
• valvonta
 Vakuutusvalvontavirasto (vaihde)  (09)  415 5950
Esiopetus
 Kirsi Alila (PSO)   (09)  160 73857
Esteettömyys
 Olli Saarsalmi (PSO)  (09)  160 73186 
 Jaakko Ellisaari (PSO)  (09)  160 74344
 Aini Kimpimäki (PSO)  (09)  160 74133
 Anna-Mari Raassina (PSO)  (09)  160 74438
 Merja Söderholm (TRO)  (09)  160 74028
ETA
• hallinnolliset asiat
 Ari-Pekka Ollila (KVT)  (09)  160 73295
Etä- ja joustotyö
• lainsäädäntö
 Olavi Parvikko (TSO)  (09)  160 72487
Euroopan neuvosto
• EN-hallinto
 Seija Saana (KVT)  (09)  160 73168
• huumeet
 Tapani Sarvanti (PSO)  (09)  160 73850
• lapsiohjelma
 Kari Ilmonen (PSO)  (09)  160 74393
• sopimukset
 Ari-Pekka Ollila (KVT)  (09)  160 73295
• sosiaaliasiat 
 Seija Saana (KVT)  (09)  160 73168
 Klaus Halla (ESY)  (09)  160 73839
• sosiaalipolitiikka 
 Carin Lindqvist-Virtanen (VAO)  (09)  160 73870
 Marja-Terttu Mäkiranta (VAO)  (09)  160 73877
 Katriina Alaviuhkola (VAO)  (09)  160 74200
 Mari Pekonen-Ranta (VAO)  (09)  160 74187
• sosiaalinen peruskirja
 Riitta-Maija Jouttimäki (TRO)  (09)  160 73806
• tasa-arvoasiat
 Päivi Yli-Pietilä (TAO)   (09)  16074889
• terveysasiat
 Taru Koivisto (TRO)  (09)  160 73166
• työsuojeluasiat
 Tuula Andersin (TSO)  (09)  160 74801
• vammaisasiat
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EU-asiakirjaliikenne ja tietopalvelut
 palvelunumero  (09)  160 74148
• työsuojeluasiat
 Siru Koskela (TSO)  (09)  160 72417
EU-asioiden komitea
 Kari Välimäki  (09)  160 73763
 Liisa Ollila (KVT)  (09)  160 73925
EU-asioiden komitean alaiset jaostot 
• jaosto 16 / vakuutuspalvelut
 Tarmo Pukkila (VAO)   (09)  160 73864
 Mari Pekonen-Ranta (VAO) (09)  160 74187 
• jaosto 25 / sosiaaliasiat
 Juho Saari (ESY)  (09)  160 73771
• jaosto 26 / työsuojelu
 Mikko Hurmalainen (TSO)   (09)  160 73100
• jaosto 27 / henkilöiden 
 liikkuvuuteen liittyvät 
 sosiaaliturvakysymykset
 Carin Lindqvist-Virtanen (VAO)  (09)  160 73870
 Katriina Alaviuhkola (VAO)  (09)  160 74200
 Marja-Terttu Mäkiranta (VAO)  (09)  160 73877
 Mari Pekonen-Ranta (VAO)  (09)  160 74187 
• jaosto 33 / terveys
 Tapani Melkas (TRO)   (09)  160 73886
 Anna Ehrnrooth (TRO) (09) 160 74034
• jaosto 39 huumausaineet  
 Tapani Sarvanti (PSO)  (09)  160 73850
EU-koordinaatio
 Hanna Rinkineva-Heikkilä (KVT)  (09)  160 74434
 Merja Huovinen(KVT)  (09)  160 73167
 Ari-Pekka Ollila (KVT)  (09)  160 73295
EU-maat kahdenvälinen yhteistyö




 Ismo Tuominen (PSO)  (09)  160 73787
• elintarvikehygienia
 Sebastian Hielm (TRO)  (09)  160 74121
• eläkkeet
 Katriina Alaviuhkola (VAO)  (09)  160 74200
 Marja-Terttu Mäkiranta (VAO)   (09)  160 73877
• EU:n tutkimustoiminta 
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• geeniteknologia
 Irma Salovuori (GTLK/TRO)  (09)  160 73190
• henkilönsuojaimet
 Kaija Kivinen (TSO)  (09)  160 72512
• huumeet
 Tapani Sarvanti (PSO)  (09)  160 73850
 Toivo Hurme (PSO)  (09)  160 73289
• indikaattorit
 Tiina Palotie-Heino (TAO)  (09)  160 73835
• juomavesi
 Jari Keinänen (TRO)  (09)  160 73126
• kehitysyhteistyö
 Liisa Ollila (KVT)  (09)  160 73925
• kemikaalit
 Marilla Lahtinen (TRO)  (09)  160 73922
 Matti Kajantie (TSO)  (09)  160 73105
 Anna-Liisa Sundquist (TSO)  (09)  160 72443
• koneet ja laitteet
 Tuiri Kerttula (TSO)  (09)  160 72541
 Leo Suomaa (TSO)  (09)  160 73102
• kriisinhallinta
 Jouko Söder (VAL)  (09)  160 74363
 Olli Haikala (VAL)  (09)  160 73214
• laajentuminen
 Merja Huovinen(KVT)  (09)  160 73167 
• liikennevakuutus
 Laura Oksama (VAO)  (09)  160 73879
• lähtöaineet
 Tapani Sarvanti (PSO)  (09)  160 73850
• lääkkeet
 Lääkelaitos (vaihde)  (09)  473 341
 Pekka Järvinen (TRO)  (09)  160 73800
 Terhi Hermanson (TRO)  (09)  160 73901
 Riikka Laakso (TRO)  (09)  160 74007
• nuoriso- ja liikunta-asiat
 Veli-Matti Risku (TRO)  (09)  160 73855
• oikeudelliset asiat
 Ari-Pekka Ollila (KVT)  (09)  160 73295
• ohjelmat 
 Alkoholiohjelma
 Marjatta Montonen  (09) 160 74013 
 Daphne-ohjelma
 Helena Ewalds (PSO)  (09)  160 73775 
 Huumauspoliittinen toimenpideohjelma
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...EU-vastuuhenkilöt STM:ssä / ohjelmat
 Kansanterveysohjelma 2003–2008
 Olli Simonen (TRO)  (09)  160 74376
 Merja Saarinen (TRO)  (09)  160 74030
 Anna Ehrnrooth (TRO)  (09)  160 74034
 Tuulikki Tamminen (TRO)  (09)  160 74031 
 köyhyys 
 Reijo Väärälä (PSO)  (09)  160 73773 
 Lastensuojelun kehittämisohjelma
 Eeva Kangasniemi (PSO)  (09)  160 74352 
 sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen 
 kehittämisohjelma
 Pirjo Marjamäki (PSO)   (09)  160 73228 
 samapalkkaisuus
 Riitta Martikainen (TAO)   (09)  160 74458
 Marja-Liisa Anttalainen (TAO)  (09)  160 74080 
 syrjäytyminen
 Klaus Halla (ESY)  (09)  160 73839 
 tasa-arvo
 Päivi Yli-Pietilä (TAO)  (09)  160 74889 
 vanhukset
 Viveca Arrhenius (PSO)  (09)  160 74135 
 vammaiset
 Viveca Arrhenius (PSO)  (09)  160 74135 
• perusoikeuskirja
 Riitta-Maija Jouttimäki (TRO)  (09)  160 73806
• pohjoinen ulottuvuus
 Seija Saana (KVT)  (09)  160 73168
• rakennerahastot
 Kari Vinni (TAO)  (09)  160 73846
 Siru Nylén-Karo (TAO)  (09)  160 74341
 Kati Herranen-Haapaniemi (TAO)  (09)  160 73181
• sairaanhoitotarvikkeet
 terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet
 Lääkelaitos (vaihde)  (09)  473 341
 Päivi Kaartamo (TRO)  (09)  160 74353
• sisämarkkinat
 Pekka Järvinen (TRO)  (09)  160 73800
 Mari Pekonen-Ranta (VAO)  (09)  160 74187
 Markus Seppelin (TAO)  (09)  160 73828
• sosiaalirahasto (ESR)
 Olavi Parvikko (TSO)  (09)  160 72487
• sosiaalisen suojelun komitea
 Juho Saari (ESY)  (09)  160 73771
 Carin Lindqvist-Virtanen (VAO)  (09)  160 73870
• sosiaalivakuutus
 Carin Lindqvist-Virtanen (VAO)  (09)  160 73870
 Marja-Terttu Mäkiranta (VAO)  (09)  160 73877
 Mari Pekonen-Ranta (VAO)  (09)  160 74187
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• säteilyasiat
 Säteilyturvakeskus (vaihde)  (09)  759 881
 Tuula Putus (TRO)  (09)  160 74123
• talousasiat (taloushallinto)
 Mikko Örn (TAO)  (09)  160 73791
 Arto Salmela (TAO)  (09)  160 74430
• tiliasiat ja kirjanpito
 Marketta Kangasoja (TAO)  (09)  160 73761
• tartuntatautien torjunta
 Merja Saarinen (TRO)  (09)  160 74030
• tasa-arvoasiat
 Tarja Heinilä-Hannikainen (TAO)  (09)  160 74494
 Antti Närhinen (TAO)   (09)  160 73175
 Päivi Yli-Pietilä (TAO)  (09)  160 74889 
• terveyspalvelut (potilaiden liikkuvuus)
 Mervi Kattelus (TRO)  (09)  160 74161
• valtavirtaistaminen 
 Hanna Onwen-Huma (TAO)  (09)  160 74459
• terveyspolitiikka
 Merja Saarinen (TRO)  (09)  160 74030
 Tapani Melkas (TRO)  (09)  160 73886
 Anna Ehrnrooth (TRO)  (09)  160 74034
• terveydenhuollon henkilöstö
• terveydenhuollon tutkinnot
• terveydenhuollon ammattihenkilöiden 
 liikkuvuus
 Terveydenhuollon 
 oikeusturvakeskus (vaihde)  (09)  772 920
• tilastot (EUROSTAT)
 Tiina Palotie-Heino (TAO)  (09)  160 73835
• traktorit
 Leo Suomaa (TSO)  (09)  160 73102
 Markus Pyykkönen (TSO)  (09)  160 73132
• tupakkadirektiivit
 Olli Simonen (TRO)  (09)  160 74376
 Anna Ehrnrooth (TRO)  (09)  160 74034
 Sosiaali- ja terveydenhuollon 
 tuotevalvontakeskus (vaihde)  (09)  396 7270
• työeläkejärjestelmä 
 Erkki Rajaniemi (VAO)  (09)  160 73918
• työsuojelupolitiikka 
 Heikki Loppi (TSO)  (09) 160 72418
• työterveys- ja työturvallisuusvirasto (Bilbao)
 Erkki Yrjänheikki (TSO)  (09)  160 72479 
• työterveys
 Matti E.Lamberg (TRO)  (09)  160 74342
 Asko Aalto (TSO)  (09)  160 72486


































 Heikki Loppi (TSO)  (09)  160 72418
• työsuojelulainsäädäntö
 Leo Suomaa (TSO)  (09)  160 73102
 Pia Jokinen (TSO)  (09)  160 73185
• työsuojeludirektiivien täytäntöönpano
 Leo Suomaa (TSO)  (09)  160 73102
 Pia Jokinen (TSO)  (09)  160 73185
• uimavesi
 Jari Keinänen (TRO)  (09)  160 73126
 Kansanterveyslaitos (vaihde)   (09)  47 441 
• vammaisasiat
 Viveca Arrhenius (PSO)  (09)  160 74135
• ympäristöterveydenhuolto
 Risto Aurola (TRO)  (09)  160 74127 
F
Fysikaaliset haittatekijät
 Matti Kajantie (TSO)   (09)  160 73105
Fyysinen kuormitus
 Hannu Stålhammar (TSO)   (09)  160 73108




 Irma Salovuori (GTLK/TRO)   (09)  160 73190
Globally Harmonised System (GHS) 
of classification and labelling of chemicals



































 Jaakko Hannula (VAO)   (09)  160 73883
Hallinnon kehittämishankkeet
 Jaana Koski (HAO)   (09)  160 73786
 Liisa Perttula (HAO)   (09)  160 73797
Hallinnonalan yhteistyö (konsernin johtoryhmä)
 Klaus Halla (ESY)   (09)  160 73839 
Hallitusohjelman toimeenpanon seuranta
 Klaus Halla (ESY)   (09)  160 73839 
Hammashuollon korvaukset (sairausvakuutus)
 Virpi Korhonen (VAO)   (09)  160 73914
Hammashuolto 
 Anne Nordblad  (TRO)   (09)  160 73240
Hankerekisteri (HARE)
 Lena Eväkoski (HAO)   (09)  160 73929
 Cherina Dolk (ESY)   (09)  160 73750
 Helena Aunela (HAO)   (09)  160 73116
Hautaaminen
• terveydensuojelulaki
 Risto Aurola (TRO)   (09)  160 74127
Hautaus- ja eroavustuskassat
• lainsäädäntö
 Pia Rinne (VAO)   (09)  160 73751
• valvonta
 Vakuutusvalvontavirasto (vaihde) (09)  415 5950
Hedelmöityshoito
 Johanna Huovinen (TRO)  (09)  160 74349
 Riitta-Maija Jouttimäki (TRO)  (09)  160 73806
• luvat ja luovuttajarekisteri
 Terveydenhuollon 
 oikeusturvakeskus (vaihde)  (09)  772 920
Henkilökohtainen avustaja
 Anne-Marie Brisson (PSO)   (09)  160 74355
 Aini Kimpimäki (PSO)   (09)  160 74133
 Pirjo Kainulainen (PSO)   (09)  160 74205
Henkilönsuojaimet
 Kaija Kivinen (TSO)   (09)  160 72512
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Henkilöstöhallinto, henkilöstöpolitiikka
 Jaana Koski (HAO)   (09)  160 73786
 Liisa Perttula (HAO)   (09)  160 73797
• henkilöstöasiat




 Aune Turpeinen (PSO)   (09)  160 74489
 PARDIA
 Satu Saarela (HAO)   (09)  160 73753
 JHL 
 Taina Jousi (TAO)   (09)  160 74488
Henkilöstökoulutus 
(STM:n sisäinen)
 Seppo Liuttu (HAO)   (09)  160 73767
 Eija Hinkka (HAO)  (09)  160 73891
 Arja Vastamaa (HAO)   (09)  160 73191
Henkilöstötaloudelliset tilinpäätökset
 Lars-Mikael Bjurström (TSO)   (09)  160 72489
Henkinen hyvinvointi työssä
 Olavi Parvikko (TSO)   (09)  160 72487
 Kyösti Waris (TSO)   (09)  160 72472
 Matti E. Lamberg (TRO)   (09)  160 74342
Henkivakuutusyhtiöt
• lainsäädäntö 
 Juhani Turunen (VAO)   (09)  160 74470
• valvonta
 Vakuutusvalvontavirasto (vaihde) (09)  4155950
HI-virus
 Merja Saarinen (TRO)   (09)  160 74030
Hissit
 Jaakko Ellisaari (PSO)   (09)  160 73433
 Olli Saarsalmi (PSO)   (09)  160 73186
Hitsaus
 Mikko Örn (TSO)   (09)  160 72539
Hoitojärjestelyt, lapset
• oikeudelliset asiat
 Maini Kosonen (PSO)   (09)  160 73246
Hoitoonohjaus, päihdeongelmaiset
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Hoitoon pääsyn kriteerit
 Marja-Liisa Partanen (TRO)  (09)  160 73804
• perusterveydenhuolto
 Kati Myllymäki (TRO)   (09)  160 73232
• erikoissairaanhoito
 Jouko Isolauri (TRO)   (09)  160 74194
• lainsäädäntö
 Riitta-Maija Jouttimäki (TRO)   (09)  160 73806
• suun terveydenhuolto
 Anne Nordblad (TRO)  (09)  160 73240
Hoitotuki, eläkkeensaajat, vammaiset lapset
 Carita Wuorenjuuri (VAO)   (09)  160 74412
Hoitotyö
 Maire Kolimaa (TRO)   (09)  160 74138
 Marjukka Vallimies-Patomäki (TRO) (09)  160 74170
 Marjaana Pelkonen (TRO)   (09)  160 74036
Hoitovapaaoikeus, lasten vanhemmat
• hoitovapaatukimuodot
 Virpi Korhonen (VAO)   (09)  160 73914
 Kari Ilmonen (PSO)   (09)  160 74393
 Työministeriö (vaihde)  (09)  160 06 
• hoitovapaan seurantatutkimus
 Riitta Säntti (TAO)   (09)  160 73833
Hoivatakuu (vanhukset)
 Anne-Marie Brisson (PSO)   (09)  160 74355
 Päivi Kaartamo (PSO)   (09)  160 74353
Homepöly
• työssä
 Asko Aalto (TSO)   (09)  160 72486
• asunnossa
 Risto Aurola (TRO)   (09)  160 74127
HTP-arvot
 Asko Aalto (TSO)   (09)  160 72486
Huumausainepolitiikka
 Tapani Sarvanti (PSO)   (09)  160 73850
 Toivo Hurme (PSO)  (09)  160 73289
Huumausainelainsäädäntö
 Ismo Tuominen (ESY)   (09)  160 73787
Huumausaineyhteistyö
• pohjoismainen, kansainvälinen
 Tapani Sarvanti (PSO)   (09)  160 73850
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Huumehoito
 Kari Haavisto (PSO)   (09)  160 74177
Huumevieroitus
 Terhi Hermanson (TRO)   (09)  160 73901 
HyväSuomi 2020 -ohjelma
 Ralf Ekebom (TAO)   (09)  160 73764 
I
IARC
 Liisa Ollila (KVT)   (09)  160 73925
ICAA
 Tapani Sarvanti (PSO)   (09)  160 73850
 Reijo Väärälä (PSO)   (09)  160 73773
Ihmiskauppa
 Anne Hujala (PSO)   (09)  160 73907
Ihmissuhde- ja sukupuolikasvatus 
 Marjaana Pelkonen (TRO)   (09)  160 74036
Ilmansuojelu ja ilman epäpuhtaudet
 Risto Aurola (TRO)   (09)  160 74127
Ilmoitetut laitokset
• konedirektiivi
 Tuiri Kerttula (TSO)   (09)  160 72541
• suojaindirektiivi
 Kaija Kivinen (TSO)   (09)  160 72512
• lääkinnällisiä laitteita koskevat direktiivit




 Työministeriö (vaihde) (09)  160 06
• sosiaaliturva
 Katriina Alaviuhkola (VAO)   (09)  160 74200
 Terhi Valtonen (VAO)  (09)  160 75077
• työsuojeluasiat
 Ari-Pekka Ollila (KVT)   (09)  160 73295
• työsuojelua koskevat sopimukset
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• työterveys
 Ari Pulkkinen (TSO)   (09)  160 73188
 Matti E. Lamberg (TRO)   (09)  160 74342
• kemikaalit
 Anna-Liisa Sundquist (TSO)   (09)  160 72443
Indeksit
• lasten elatusapuindeksi
 Eeva Kangasniemi (PSO)   (09)  160 74352
• työeläkeindeksi
 Maritta Hirvi (VAO)   (09)  160 74338
 Taimi Saloheimo (TAO)   (09)  160 73122
• kansaneläkeindeksi
 Juha Rossi (VAO)   (09)  160 73866
• toimeentulotuki
 Aune Turpeinen (PSO)  (09)  160 74489
 Anne Koskela (PSO)  (09)  160 74132
Indikaattorit
 Tiina Palotie-Heino (TAO)   (09)  160 73835
ISSA
 Carin Lindqvist-Virtanen (VAO)   (09)  160 73870
Isien asema
 Kari Ilmonen (PSO)   (09)  160 74393
Isyyden tunnustaminen
 Oikeusministeriö (vaihde) (09) 16004
 Eeva Kangasniemi (PSO)   (09)  160 74352
 Maini Kosonen (PSO)   (09)  160 73246 
Isyysraha (sairausvakuutus)
 Virpi Korhonen (VAO)   (09)  160 73914 
J
Japani, kahdenvälinen yhteistyö
 Hannele Tanhua (KVT)   (09)  160 74139
Juomavesi
 Jari Keinänen (TRO)    (09)  160 73126
Julkaisut
 Kirjasto  (09)  160 73445
Julkaisutuotannon koordinointi
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Julkaisujen myynti, STM:n julkaisut
 Yliopistopainon kirjamyynti (09) 7010 2363
 books@yliopistopaino.fi
Julkaisuyhteyshenkilöt
• kansainvälisten asiain toimisto (KVT)  
 Tiina Suoanttila  (09)  160 74143
• perhe- ja sosiaaliosasto (PSO) 
 Raija Tavast  (09)  160 73898
• talous- ja suunnitteluosasto (TAO)  
 Heli Ulmanen   (09)  160 74420
• tasa-arvovaltuuten toimisto (TAS) 
 Raija Tukiainen  (09)  160 74462
• tasa-arvoyksikkö (TAO/TASY) 
 Leena Tynkkynen    (09)  160 73212
• terveysosasto (TRO)  
 Pirjo Rousku   (09)  160 73784
• työsuojeluosasto (TSO) 
 Hannele Hurme   (09)  160 72427
• vakuutusosasto (VAO)  
 Tarja Eerola  (09)   160 73904 
• valmiusyksikkö (VAL)  
 Marika Sironen  (09)  160 74476
• viestintäyksikkö (VIE) 
 Mervi Pyykkönen, Hki  (09)  160 73123
 Heli Minkkinen, Tre (09) 160 72556
Jätehuolto
 Risto Aurola (TRO)   (09)   160 74127
 Tuula Putus(TRO)   (09)  160 74123
Jätteiden kierrätys 
 Risto Aurola (TRO)   (09)  160 74127
 Tuula Putus(TRO)   (09)  160 74123
K
Kaivosalan työsuojelu
 Erkki Reinikka (TSO)  (09)  160 72465
Kalusto- ja laitehankinnat (STM)
 Esko Saukonoja (HAO)  (09)  160 73788
Kanada/kahdenvälinen yhteistyö
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Kansainvälinen työsuojeluyhteistyö
 Mikko Hurmalainen (TSO)  (09)  160 72519
 Erkki Yrjänheikki (TSO)  (09)  160 72479
 Kaj-Erik Holmberg (TSO)  (09)  160 72482
• SLIC
 Jaakko Itäkannas (TSO)  (09)  160 72516
Kansainväliset asiat
 Liisa Ollila (KVT)  (09)  160 73925
Kansainvälinen adoptio
 Suomen kansainvälisten 
 lapseksiottamisasioiden lautakunta
 Kaarina Koskela (PSO)  (09)  160 73121
 Pia-Liisa Heiliö (PSO)   (09)  160 74206
 
Kansainvälinen kriisinhallinta
 Jouko Söder (VAL)  (09)  160 74363
 Olli Haikala (VAL)  (09)  160 73214
Kansainvälinen sosiaaliturva
 Carin Lindqvist-Virtanen (VAO)  (09)  160 73870 
 Katriina Alaviuhkola (VAO)  (09)  160 74200
 Marja-Terttu Mäkiranta (VAO)  (09)  160 73877
 Mari Pekonen-Ranta (VAO)  (09)  160 74187
Kansainvälinen varautumisyhteistyö
 Jouko Söder (VAL)  (09)  160 74363
 Olli Haikala (VAL)  (09)  160 73214
Kansainväliset kemikaaliasiat
 Anna-Liisa Sundquist (TSO)  (09)  160 72443
Kansainväliset sosiaaliturvasopimukset
 Carin Lindqvist-Virtanen (VAO)   (09)  160 73870
 Marja-Terttu Mäkiranta (VAO)   (09)  160 73877
 Tapani Aaltela (VAO)   (09)  160 74394
• sairaanhoito
 Mervi Kattelus (TRO)  (09)  160 74161
Kansallinen terveydenhuoltoprojekti
 Jouko Isolauri (TRO)  (09)  160 74194
 Kati Myllymäki (TRO)  (09)  160 73232
 Martta Forsell (TRO) (09)  160 74008
 Kia Paasivirta (TRO)  (09)  160 74024
Kansaneläke,  KEL-indeksi
 Juha Rossi (VAO)  (09)  160 73866
Kansaneläkelaitos
 Tuulikki Haikarainen (VAO)  (09)  160 73865
 Juha Rossi (VAO)  (09)  160 73866


































 Anja Kairisalo (VAO)  (09)  160 74411
 Carita Wuorenjuuri (VAO)  (09)  160 74412
Kansantautien ehkäisy
 Tapani Melkas (TRO)  (09)  160 73886
 Olli Simonen (TRO)  (09)  160 74376
 Matti E. Lamberg (TRO)  (09)  160 74342




 Kari Välimäki   (09)  160 73763
 sihteeri Taru Koivisto (TRO)  (09)  160 73166
Kansanterveys
 Tapani Melkas (TRO)  (09)  160 73886
 Taru Koivisto (TRO)  (09)  160 73166
 Merja Saarinen (TRO)  (09)  160 74030
 Marjaana Pelkonen (TRO)  (09)  160 74036
Kansanterveyslaitos (KTL) 
 (vaihde)  (09)  47441
Kansanterveystyö
 Maire Kolimaa (TRO)  (09)  160 74138
 Matti E. Lamberg (TRO)  (09)  160 74342
• kansanterveyskasvatus
 Marjaana Pelkonen (TRO)  (09)  160 74036
• alkoholiasiat
 Ismo Tuominen (PSO)  (09)  160 73787
 Veli-Matti Risku (TRO)  (09)  160 73855
• ravitsemusasiat
 (TRO)  (09)  160 74035
• tupakka-asiat




 Ismo Tuominen (PSO)  (09)  160 73787
 Kari Haavisto (PSO)  (09)  160 74177
• lapset
 Pia-Liisa Heiliö (PSO)  (09)  160 74206 
• sosiaalivakuutus
 Tuulikki Haikarainen (VAO)  (09)  160 73865 
• terveydenhuolto
 Marja-Liisa Partanen (TRO)  (09)  160 73804



































 oikeusturvakeskus (vaihde)  (09)  772 920 
• työsuojelun valvonta
 Reino Kanerva (TSO)  (09)  160 72415
 Antti Janas (TSO)  (09)  160 72411 
• vammaiset
 Anne-Marie Brisson (PSO)  (09)  160 74355
 Pirjo Kainulainen (PSO)  (09)  160 74205 
• vanhukset
 Hanna Nyfors (TRO)  (09)  160 74348 
 Anna-Mari Brisson (PSO)   (09)  160 74355 
• yksityisvakuutus
 Vakuutusvalvontavirasto (vaihde)  (09)  415 5950
Karjala-yhteistyö
 Seija Saana (KVT)  (09)  160 73168 
Kastroimista koskevat asiat
 Terveydenhuollon 
 oikeusturvakeskus (vaihde)  (09)  772 920
Kasvatus- ja perheneuvolat
• oikeudelliset asiat
 Eeva Kangasniemi (PSO)  (09)  160 74352
 Stakes (vaihde) (09)  396 71
Katkaisuhoito (päihteet)
 Kari Haavisto (PSO)  (09)  160 74177
Kehittämishankkeet
 Pirjo Marjamäki (PSO)  (09)  160 73228
 Hannu Jokiluoma (TSO)   (09)  160 72477
 
Kehitysvammalaki
• avohuolto, päivähuoltolat, laitoshuolto
 Aini Kimpimäki (PSO)  (09)  160 74133
 Anne-Marie Brisson (PSO)  (09)  160 74355
 Pirjo Kainulainen (PSO)  (09)  160 74205
Keinohedelmöitys
 Riitta-Maija Jouttimäki (TRO)  (09)  160 73806
Kelpoisuusvaatimukset
• sosiaalihuolto
 Anne Koskela (PSO)  (09)  160 74132
 Pirjo Sarvimäki (PSO)   (09)  160 73136
• lääkärit



































 Vallimies-Patomäki (TRO) (09)  160 74170
• hammaslääkärit
 Anne Nordblad (TRO)  (09)  160 73240
Kemikaalien tuoterekisteri
 Sosiaali- ja terveydenhuollon
 tuotevalvontakeskus (vaihde) (09) 396 7270
 Tuoterekisterikeskus (vaihde)  (03)  260 8200
 Anna-Liisa Sundquist (TSO)  (09)  160 72443
Kemian työsuojelu
• lainsäädännön valmistelu, integraatioasiat
 Heikki Loppi (TSO)  (09)  160 72418
 Anna-Liisa Sundquist (TSO)  (09)  160 72443
• riskinarviointi
 Asko Aalto (TSO)  (09)  160 72486
 Kaarina Urrila (TSO)  (09)  160 72439
 Anna-Liisa Sundquist (TSO)  (09)  160 72443
Kemian 
työsuojeluneuvottelukunta
 Matti Kajantie (TSO)  (09)  160 73105
 Asko Aalto (TSO)  (09)  160 72486
 Heikki Loppi (TSO)  (09)  160 72418
Kemikaalilainsäädäntö ja normitus
 Marilla Lahtinen (TRO)  (09)  160 73922
 Matti Kajantie (TSO)  (09)  160 73105
 Anna-Liisa Sundquist (TSO)  (09)  160 72443
Kemikaalineuvottelukunta
 Jussi Poutanen (KENK/TRO)  (09)  160 74009
Kemikaalivalvonta 
• biosidit, esitteet, julkaisut, luokitus, valtuutetut 
 testauslaboratoriot (GLP)
 Sosiaali- ja terveydenhuollon 
 tuotevalvontakeskus (vaihde)  (09)  396 7270 
• käyttöturvallisuustiedotteet, 
 luokitus ja merkinnät
 Sosiaali- ja terveydenhuollon 
 tuotevalvontakeskus (vaihde)  (09)  396 7270
 Kaarina Urrila (TSO)  (09)  160 72439
 Anna-Liisa Sundquist (TSO)  (09)  160 72443 
• olemassa olevat aineet, 
 uusien aineiden ilmoitukset
 Sosiaali- ja terveydenhuollon 
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• torjunta-aineet
 Kaarina Urrila (TSO)  (09)  160 72439 
• markkinavalvonta
 Kaarina Urrila (TSO)  (09)  160 72439
 Sosiaali- ja terveydenhuollon 
 tuotevalvontakeskus (vaihde)  (09)  396 7270
Kestävä kehitys
 Jaakko Ellisaari (PSO)  (09)  160 74344
 Rolf Myhrman (TAO)  (09)  160 73831 
Kielenkääntäjät
• ruotsi ja englanti
 Raija Taurovaara (KVT)  (09)  160 73928
 Henna Eronen (KVT)  (09)  160 73293
 Sinikka Saaristo (TSO)  (09)  160 72531
 Rauni Peltola (TSO)  (09)  160 72469
• ruotsi virallistekstit
 Kristian Forsman (KVT)  (09)  160 74142
 Henna Eronen (KVT)  (09)  160 73293
Kiina/kahdenvälinen yhteistyö
 Hannele Tanhua (KVT)  (09)  160 74139
Kiinteistö- ja materiaalihallinto
 Matti Pulkkinen (HAO)  (09)  160 73894
Kiintiöt (tasa-arvolaki)
 Anne Paasikoski (TAS)  (09)  160 74463
Kilpailuasiat
 Eija Koivuranta (PSO)  (09)  160 74350
 Kari Haavisto (PSO)  (09)  160 74177
 Eeva Kangasniemi (PSO)  (09)  160 74352
 Olli Saarsalmi (PSO)  (09)  160 73186
Kilpailuasiat vakuutusalalla
 Vakuutusvalvontavirasto (vaihde)  (09)  415 5950
 Juhani Turunen (VAO)  (09)  160 74470
 Erkki Rajaniemi (VAO)  (09)  160 73918
Kirjaamo (Hki)
 palvelunumero  (09)  160 73825
 tasa-arvovaltuutetun toimisto  (09)  160 74427
Kirjaamo (Tre) 
 Päivi Jousea (HAO)   (09)  160 72504
Kirjanpito ja maksuliikenne
• ostoreskontralaskut


































 Tuija And-Kähkönen (TAO)  (09)  160 74335
• sisäinen kirjanpito ja raportointi
 Liisa Paajes (TAO)  (09)  160 73798
 Riitta Helkiö (TAO)  (09)  160 74184
• tilihallinnon ja kirjanpidon yleisvalvonta
 Marketta Kangasoja (TAO)  (09)  160 73761
Kirjasto  
 palvelunumero (klo 10-14) (09)  160 73445
Kodinhoitoapu
 Viveca Arrhenius (PSO)  (09)  160 74135
 Anne-Mari Raassina (PSO)  (09)  160 74438
Kolmas sektori
 Pentti Kananen (PSO)  (09)  160 73813 
Kokonaan korvattavat lääkkeet 
(sairausvakuutus)
 Anja Kairisalo (VAO)  (09)  160 74411
Koneturvallisuus
 Tuiri Kerttula (TSO)  (09)  160 72541
 Riitta Järvenpää-Kirkkola (TSO)  (09)  160 72550
 Katri Tytykoski (TSO)  (09)  160 72595
Koneiden ja laitteiden tyyppihyväksynnät
• traktorit
 Ajoneuvohallintakeskus (vaihde)  0100 7800
• laserlaitteet
 Mikko Örn (TSO)  (09)  160 72539
• räjäytysalan koneet ja laitteet
 Mikko Örn (TSO)  (09)  160 72539
• henkilönostoon tarkoitetut rakennushissit
 Mikko Örn (TSO)  (09)  160 72539
Kotihoidon tuki (lapset)
 Kari Ilmonen (PSO)  (09)  160 74393
 Eeva Kangasniemi (PSO)  (09)  160 74352
 Tarja Kahiluoto (PSO)  (09)  160 73227
Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat
 Merja Söderholm (TRO)  (09)  160 74028
Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien 
torjuntatyön neuvottelukunta
 Merja Söderholm, 
 sihteeri (TRO)  (09)  160 74028
 Tapani Melkas, 
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Kotipalvelut, kotiavustajat
 Anne-Mari Raassina (PSO)  (09)  160 74438
• vanhukset
 Viveca Arrhenius (PSO)  (09)  160 74135
 Risto Pomoell (TRO)  (09)  160 74358
Kotisairaanhoito
 Maire Kolimaa (TRO)  (09)  160 74138
 Risto Pomoell (TRO)  (09)  160 74358
• vanhukset
 Hanna Nyfors (TRO)  (09)  160 74348
Koulukodit
 Pia-Liisa Heiliö (PSO)  (09)  160 74206
• valtion koulukodit
 Stakes vaihde  (09)  39671
Kouluterveydenhuolto
 Maire Kolimaa (TRO)  (09)  160 74138
 Risto Pomoell (TRO)  (09)  160 74358
 Marjukka Vallimies-Patomäki (TRO) (09)  160 74170
• terveyskasvatus
 Marjaana Pelkonen (TRO)  (09)  160 74036
Koulutus
• STM:n henkilöstö
 Seppo Liuttu (HAO)  (09)  160 73767
 Arja Vastamaa (HAO)  (09)  160 73191
 Eija Hinkka (HAO)  (09)  160 73891 
• koulutusta ja työvoima-asioita 
 koskeva selvitystyö
 Pirjo Sarvimäki (PSO)  (09)  160 73136 
• lääkärikoulutus
 Jouko Isolauri (TRO)  (09)  160 74194 
• hammaslääkärikoulutus
 Anne Nordblad (TRO)  (09)  160 73240 
• raittiustyöntekijät
 Veli-Matti Risku (TRO)  (09)  160 73855 
• sosiaalihuolto
 Pirjo Sarvimäki (PSO)  (09)  160 73136 
• tasa-arvo
 Hanna Onwen-Huma (TAO)  (09)  160 74459
 Riitta Martikainen (TAO)   (09)  160 74458  
• terveydenhuollon työntekijät
 Marja-Liisa Partanen (TRO)  (09)  160 73804
 Marjukka Vallimies-Patomäki (TRO) (09)  160 74170
• työsuojeluhallinto
 Outi Nystén (TSO)  (09)  160 72408


































 Marja-Leena Hiltunen (TRO)  (09)  160 73845
 Matti E. Lamberg (TRO)  (09)  160 74342 
• varautumis- ja turvallisuuskoulutus
 Marika Sironen (VAL)  (09)  160 74476 
Koulutusrahasto
• etuudet
 Esko Salo (VAO)  (09)  160 73180
 Kirsi Päivänsalo (VAO)  (09)  160 73858
 Anneli Sollo (VAO)  (09)  160 73910
• soveltamiskäytäntö, tulkintakysymykset
 Vakuutusvalvontavirasto (vaihde) (09)  415 5950
• valitusasiat
 Työttömyysturvan 
 muutoksenhakulautakunta  (09)  160 74428
Koulutuspäiväraha (työttömät)
 Esko Salo (VAO)  (09)  160 73180
 Kirsi Päivänsalo (VAO)  (09)  160 73858
 Anneli Sollo (VAO)  (09)  160 73910
Kudossiirrot
 Terveydenhuollon 
 oikeusturvakeskus (vaihde)  (09)  772 920
Kulkuluvat, kulunvalvontakortit
(STM:n toimitilat)
 Pekka Nurmi (HAO)  (09)  160 73999
 Eero Malenius (HAO)  (09)  160 74151
 
Kunnallinen raittiustyö
 Veli-Matti Risku (TRO)  (09)  160 73855
Kunnalliset vammaisneuvostot
 Sari Loijas (VANE/PSO)  (09)  160 74313
Kunniamerkit 
(STM:n hallinnonala)
 Riitta Jalava (HAO)  (09)  160 73765
 Paula Pallasvirta (HAO)  (09)  160 73794
Kunnossa kaiken ikää -ohjelma
 Mari Miettinen (TRO)  (09)  160 74720
 Veli-Matti Risku (TRO)  (09)  160 73855
 Tapani Melkas (TRO)  (09)  160 73886
Kuntatiedote
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Kunta- ja palvelurakenneuudistus 
(PARAS-hanke)
 Eija Koivuranta (ESY)  (09)  160 74350
 Kati Myllymäki (TRO)  (09)  160 73232
 Martti Lähteinen (PSO) (09)  160 74351
 Marja-Liisa Partanen (TRO)  (09)  160 73804
Kuntoutus
• Kansaneläkelaitoksen järjestämä 
 kuntoutus
 Heidi Paatero (KUNK/TRO)  (09)  160 74356 
• kuntoutusajan toimentuloturva
 Anja Kairisalo (VAO)  (09)  160 74411
 Virpi Korhonen (VAO)  (09)  160 73914 
• työeläkelaitosten järjestämä kuntoutus
 Maritta Hirvi (VAO)  (09)  160 74338 
• lääkinnällinen kuntoutus
 Hanna Nyfors (TRO)  (09)  160 74348
 Matti E. Lamberg (TRO)  (09)  160 74342 
• yleiset kysymykset ja yhteistyö
 Heidi Paatero (KUNK/TRO)  (09)  160 74356 
• perhekuntoutus
 Pia-Liisa Heiliö (PSO)  (09)  160 74206 
• päihdekuntoutus
 Kari Haavisto (PSO)  (09)  160 74177 
• rintamaveteraanit ja puolisot
 Hanna Nyfors (TRO)  (09)  160 74348 
• sotainvalidit sekä heidän puolisot ja lesket
 Anne-Marie Brisson (PSO)  (09)  160 74355 
• vammaiset
 Aini Kimpimäki (PSO)  (09)  160 74133
 Tuulikki Haikarainen (VAO)  (09)  160 73865 
Kuntoutusasiain neuvottelukunta
 Heidi Paatero (KUNK/TRO)  (09)  160 74356
Kuolemansyynselvitys
 Terveydenhuollon 
 oikeusturvakeskus (vaihde)  (09)  772 920
 Lääninhallitukset/
 sosiaali- ja terveysosastot



































 Jouko Isolauri (TRO)  (09)  160 74194
• hammashuolto
 Anne Nordblad (TRO)  (09)  160 73240
Laatujärjestelmät 
 Hannu Alén (TSO)  (09)  160 72459
 Hannu Jokiluoma (TSO)  (09)  160 72477
Laitoshuolto
• kehitysvammahuolto
 Aini Kimpimäki (PSO)  (09)  160 74133
• vanhukset
 Hanna Nyfors (TRO)  (09)  160 74348
 Viveca Arrhenius (PSO)  (09)  160 74135
 Anne-Mari Raassina (PSO)  (09)  160 74438
• lastensuojelu
 Pia-Liisa Heiliö (PSO)  (09)  160 74206
• päihdehuolto
 Kari Haavisto (PSO)  (09)  160 74177
• STM:n päätös avo- ja laitoshoidon määrittelystä
 Pekka Järvinen (TRO)  (09)  160 73800
Laitosten sijoittaminen (terveyshaitat) 
 Risto Aurola (TRO)  (09)  160 74127
Lapsen perhe-eläke
• yleinen (KELA) 
 Milla Meretniemi (VAO)   (09)  160 73140
• työeläkevakuutus
 Maritta Hirvi (VAO)  (09)  160 74338
Lapsen hoitotuki
 Milla Meretniemi (VAO)   (09)  160 73140
Lapsettomuushoito
 Johanna Huovinen (TRO)  (09)  160 74340
 Marjukka 
 Vallimies-Patomäki (TRO) (09)  160 74170
Lapsiasiavaltuutettu
 Maria Kaisa Aula  (09)  160 73985
Lapsilisä
 Kari Ilmonen (PSO)  (09)  160 74393


































 Riitta Säntti (TAO)  (09)  160 73833
Lasten elatusapuindeksi
 Eeva Kangasniemi (PSO)  (09)  160 74352
Lasten hoitojärjestelyt
• oikeudelliset asiat
 Maini Kosonen (PSO)  (09)  160 73246
Lasten hoitovapaa ja tukimuodot
 Kari Ilmonen (PSO)  (09)  160 74393
 Tarja Kahiluoto (PSO  (09)  160 73227
 Eeva Kangasniemi  (PSO)  (09)  160 74352
Lasten huolto- ja tapaamisoikeus
 Eeva Kangasniemi (PSO)  (09)  160 74352
 Oikeusministeriö, vaihde  (09)  16003
Lasten ja lapsiperheiden palvelut
• sosiaalipalvelut
 Kari Ilmonen (PSO)  (09)  160 74393
• terveyspalvelut
 Maire Kolimaa (TRO)  (09)  160 74138
 Risto Pomoell (TRO)  (09)  160 74358
 Marjaana Pelkonen (TRO)   (09)  160 74036
Lasten ja nuorten työsuojelu
 Antti Posio (TSO)  (09)  160 72420
Lastenneuvolat
 Maire Kolimaa (TRO)  (09)  160 74138
 Risto Pomoell (TRO)  (09)  160 74358
• terveyskasvatus
 Marjaana Pelkonen (TRO)  (09)  160 74036
Lasten perhepäivähoito
 Tarja Kahiluoto (PSO)  (09)  160 73227
 Kirsi Alila (PSO)   (09)  160 73857
Lasten päivähoito
 Tarja Kahiluoto (PSO)  (09)  160 73227
 Kirsi Alila (PSO)   (09)  160 73857
• tutkimus
 Riitta Säntti (TAO)  (09)  160 73833
Lastensuojelu
 Pia-Liisa Heiliö (PSO)  (09)  160 74206
Lasten yhteishuolto 
 Eeva Kangasniemi (PSO)  (09)  160 74352


































 Lena Eväkoski (HAO)  (09)  160 73929
Leskeneläke
• yleinen
 Milla Meretniemi (VAO)   (09)  160 73140
• työeläkevakuutus
 Maritta Hirvi (VAO)  (09)  160 74338
 Carita Wuorenjuuri (VAO)  (09)  160 74412
• tapaturmavakuutus
 Jaakko Hannula (VAO)  (09)  160 73883
 Carita Wuorenjuuri (VAO)  (09)  160 74412
Liikenneraittius, -turvallisuus
 Veli-Matti Risku (TRO)  (09)  160 73855
Liikennevahinkolautakunta
 (vaihde)  010 286 8200
Liikennevakuutus
• lainsäädäntö
 Laura Oksama (VAO)  (09)  160 73879
• valvonta
 Vakuutusvalvontavirasto (vaihde)  (09)  415 5950
Liikunta (terveyden kannalta)
 Mari Miettinen (TRO)  (09)  160 74720
 Veli-Matti Risku (TRO)  (09)  160 73855
Lähialueyhteistyö
 Seija Saana (KVT)  (09)  160 73168
• työsuojelu
 Kaj-Erik Holmberg (TSO)  (09)  160 72482
Lähipalvelut 
 Viveca Arrenius (PSO)  (09)  160 74135
 Hanna Nyfors (TRO)  (09)  160 74348
Lähiöt
 Jaakko Ellisaari (PSO)  (09)  160 74344
Lääkeasiat, lääkehuolto
 Terhi Hermanson (TRO)  (09)  160 73901
 Pekka Järvinen (TRO)  (09)  160 73800
Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO
 (vaihde)  (09)  4733 446
Lääkekorvausjärjestelmä
 Anja Kairisalo (VAO)  (09)  160 74411
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Lääkelaissa tarkoitetut luvat 
 Lääkelaitos (vaihde)  (09) 473 341
 Pekka Järvinen (TRO)  (09)  160 73800
Lääkelaitos (vaihde)  (09)  473 341
Lääketehtaita ja -tukkukauppoja koskevat asiat
 Lääkelaitos (vaihde)  (09)  473341
Lääketieteellinen tutkimus
• lainsäädäntö
 Mervi Kattelus (TRO)  (09)  160 74161
• lausunnot
 Outi Konttinen (ETENE/TRO)  (09)  160 73147
Lääketieteellinen tutkimuseettinen 
jaosto (TUKIJA)
 Outi Konttinen (ETENE/TRO)  (09)  160 73147
Lääkevalmisteiden korvaukset ja hinnat
(Lääkkeiden hintalautakunta HILA)
 Sinikka Rajaniemi (HILA/VAO) (09) 160 73171
 Hanna-Kaisa 
 Joutsen (HILA/VAO) (09)  160 74940
 Niina Karvinen (HILA/VAO)  (09)  160 74343
 Akseli Kivioja (HILA/VAO)  050 575 2109
 Ulla Kurkijärvi (HILA/VAO)  (09)  160 73173
 Anna Norjamäki (HILA/VAO)  (09)  160 73409
 Mareena Paldán (HILA/VAO)  (09)  160 73198
 Marja Rupponen (HILA/VAO)  (09)  160 74498
Lääkinnällinen kuntoutus
 Hanna Nyfors (TRO)  (09)  160 74348
 Matti E.Lamberg (TRO)  (09)  160 74342
• KELAn järjestämä
 Anja Kairisalo (VAO)  (09)  160 74411
 Virpi Korhonen (VAO)  (09)  160 73914
Lääkkeiden korvaus
 Anja Kairisalo (VAO)  (09)  160 74411
 Virpi Korhonen (VAO)  (09)  160 73914
Lääkärin määräämä tutkimus ja hoito
 Jouko Isolauri (TRO)  (09)  160 74194
 Risto Pomoell (TRO)  (09)  160 74358
• hammaslääkärin
 Anne Nordblad (TRO)  (09)  160 73240
Lääkärinpalkkioiden korvaus
 Anja Kairisalo (VAO)  (09)  160 74411
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Lääkärityövoima ja koulutus
 Risto Pomoell (TRO)  (09)  160 74358
• hammaslääkärit
 Anne Nordblad (TRO)  (09)  160 73240
Lääninhallitukset
• sosiaali- ja terveysosastojen yleishallinto
 Mikko Staff (TAO)  (09)  160 73791
 Carolina Sierimo (TAO)   (09)  160 74007
Lääninlääkärit
 Risto Pomoell (TRO)  (09)  160 74358
 Jouko Isolauri (TRO)  (09)  160 74194
Lääninhallitusten terveydenhuollon tarkastajat
 Maire Kolimaa (TRO)  (09) 160 74138
 Hanna Nyfors (TRO)  (09) 160 74348
 Marjukka 
 Vallimies-Patomäki (TRO) (09) 160 74170
 Marjaana Pelkonen (TRO)  (09)  160 74036 
M
Maahanmuuttajien erityistuki
 Anne Koskela (PSO)  (09)  160 74132
 Aune Turpeinen (PSO)  (09)  160 74489
Maailmanpankki (WB)
 Liisa Ollila (KVT)  (09)  160 73925
Maailman kauppajärjestö (WTO)
 Markus Seppelin (TAO)  (09)  160 73828
Maailman terveysjärjestö (WHO)
 Liisa Ollila (KVT)  (09)  160 73925
• pysyvä edustusto, Geneve
 Sanna Sammalkivi 990-41-22-919 4242
Maanrakennuksen turvallisuus
 Erkki Reinikka (TSO)  (09)  160 72465
Maatalouden työsuojelu
 Markus Pyykkönen (TSO)  (09)  160 73132 
Maatalousyrittäjien 
• eläkelaki (MYEL)
 Maritta Hirvi (VAO)  (09)  160 74338 
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• eläkelaitos
 Harri Isokorpi (VAO)  (09)  160 74466 
• lomituspalvelut
 Riitta Kuusisto (VAO)  (09)  160 74360 
• ryhmähenkivakuutus, sairauspäiväraha, 
 tapaturmavakuutuslaki
 Jaakko Hannula (VAO)  (09)  160 73883 
• työterveyshuolto
 Matti E. Lamberg (TRO)  (09)  160 74342 
• työturvallisuus 
 Markus Pyykkönen (TSO)  (09)  160 74132
Mainonta
• alkoholi
 Ismo Tuominen (PSO)  (09) 160 73787
• tupakka
 Olli Simonen (TRO)  (09)  160 74376
 Liisa Katajamäki (TRO)  (09)  160 73854
• lääkkeet
 Lääkelaitos (vaihde)  (09)  473 341
Maksuliikenne ja kirjanpito
• ostoreskontralaskut
 Tuula Tsambikakis (TAO)  (09)  160 73862
• matkalaskut
 Tuija And-Kähkönen (TAO)  (09)  160 74335
• sisäinen kirjanpito ja raportointi
 Liisa Paajes (TAO)  (09)  160 73798
 Riitta Helkiö (TAO)  (09)  160 74184
• tilihallinnon ja 
 kirjanpidon yleisvalvonta
 Marketta Kangasoja (TAO)  (09)  160 73761
Maksut ja taksat 
• lastensuojelu
 Pia-Liisa Heiliö (PSO)  (09)  160 74352
• lasten päivähoito
 Kari Ilmonen (PSO)  (09)  160 74393
 Tarja Kahiluoto (PSO)  (09)  160 73227
• sairausvakuutus
 Virpi Korhonen (VAO)   (09)  160 73914
• terveydenhuolto
 Pekka Järvinen (TRO)  (09)  160 73800
 Mervi Kattelus (TRO)  (09)  160 74461
• työeläke
 Maritta Hirvi (VAO)   (09)  160 74338 
• työsuojelu
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...Maksut ja taksat 
• työterveyshuolto
 Matti E.Lamberg (TRO)  (09)  160 74342
 Raimo Salonen (TRO)  (09)  160 73805
• vammaishuolto
 Anne-Marie Brisson (PSO)  (09)  160 74355
 Aini Kimpimäki (PSO)  (09)  160 71133
 Pirjo Kainulainen (PSO)  (09)  160 74205
• vanhustenhuolto
 Hanna Nyfors (TRO)  (09)  160 74348
 Riitta Kuusisto (PSO)  (09)  160 74360
 Anne-Mari Raassina (PSO)  (09)  160 74438 
 Anne-Mari Brisson (PSO)   (09)  160 74355
Markkinavalvonta
• henkilönsuojaimet
 Kaija Kivinen (TSO)  (09)  160 72512
 Katri Tytykoski (TSO)  (09)  160 72595
• kemikaalit
 Anette Ekman (STTV)  (09)  3967 2771
 Kaarina Urrila (TSO)  (09)  160 72439
• koneet
 Riitta Järvenpää-Kirkkola (TSO)  (09)  160 72550
 Katri Tytykoski (TSO)  (09)  160 72595
• lääkkeet
• terveydenhuollon laitteet
 Lääkelaitos (vaihde)  (09)  473 341
Matkakustannusten korvaukset
• sairausvakuutuslain mukainen 
 matka- ja yöpymiskorvaus
 (sairaudesta, synnytyksestä ja raskaudesta 
 johtuvista matkoista)
 Virpi Korhonen (VAO)  (09)  160 73914
Matkamääräykset ulkomaille (STM henkilöstö)
 Raija Konttinen (KVT)  (09)  160 73294
Meluhaitat, meluntorjunta
 Risto Aurola (TRO)  (09)  160 74127
• työpaikat
 Hämeen työsuojelupiiri (vaihde)  (03)  260 8800
Merenkulun työsuojelu
 Harri Halme (TSO)  (09)  160 72416
Merimieseläkekassa
 Harri Isokorpi (VAO)  (09)  160 74466
Merimieseläkelaki
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Merimiesten terveydenhuolto
 Matti E. Lamberg (TRO)  (09)  160 74342
Metsäalan työsuojelu
 Hannu Jokiluoma (TSO)  (09)  160 72477
 Markus Pyykkönen (TSO)  (09)  160 73132
Mielenterveys (työelämä)
 Kyösti Waris (TSO)  (09)  160 72472
 Olavi Parvikko (TSO)  (09)  160 72487
Mielenterveystyö
 Päivi Kaartamo (TRO)  (09)  160 74353
Mielentilatutkimuksia koskevat asiat
 Terveydenhuollon 
 oikeusturvakesks (vaihde)  (09)  772 920
Miesnäkökulma tasa-arvoon, miestutkimus 
 Jouni Varanka (TAO)  (09)  160 73842
 Jussi Aaltonen (TANE/TAO)  (09)  160 74081
Missoc
(EU-maiden sosiaaliturvan kuvaukset)
 Tiina Palotie-Heino (TAO)  (09)  160 73835
 Terhi Valtonen (VAO)   (09)  160 74077
 Marja-Terttu Mäkiranta (VAO)   09)  160 73877
MYEL (Maatalousyrittäjien eläkelaki)
 Maritta Hirvi (VAO)  (09)  160 74338
 Carita Wuorenjuuri (VAO)  (09)  160 74412
Määrärahojen arviointi ja raportointi
 Mikko Staff (TAO)  (09)  160 73791
 Marketta Kangasoja (TAO)  (09)  160 73761
 Pertti Peitsaari (TAO)  (09)  160 74326
N
Naisiin kohdistuva väkivalta
 Helena Ewalds (PSO)  (09)  160 73775
 Päivi Yli-Pietilä (TAO)  (09)  160 74889
Naisten osallistuminen päätöksentekoon
 Johanna Huovinen (TAO)   (09)  160 74154
 Päivi Yli-Pietilä (TAO)  (09)  160 74889
Naisten urakehitys
 Johanna Huovinen (TAO)   (09)  160 74154
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Neuvolatoiminta
 Marjaana Pelkonen (TRO)  (09)  160 74036
 Maire Kolimaa (TRO)  (09)  160 74138
 Risto Pomoell (TRO)  (09) 160 74358
• äitiysneuvolat
 Maire Kolimaa (TRO)  (09)  160 74138
 Risto Pomoell (TRO)  (09)  160 74358
 Marjukka Vallimies-Patomäki (TRO) (09)  160 74170
 Marjaana Pelkonen (TRO)  (09)  160 74036
• vanhusten neuvolat
 Risto Pomoell (TRO)  (09)  160 74358
 Merja Saarinen (TRO)   (09)  160 74030
Neuvottelukunnat tiedustelut/hankerekisteri
 Lena Eväkoski (HAO)  (09)  160 73929
Nimikirja STM
 Leila Kykkänen (HAO)  (09)  160 73892
Norja/kahdenvälinen yhteistyö
 Maria Waltari (KVT)  (09)  160 74193
Nostolaitteet sosiaali- ja terveydenhuollossa
 Jaakko Ellisaari (PSO)  (09)  160 74344
 Olli Saarsalmi (PSO) (09)  160 7318
Nostolaitteiden turvallisuus
(Uudenmaan työsuojelupiiri )
 Tarmo Lehtinen  (03)  356 8220
Nosturin kuljettajan pätevyydet
 Riitta Järvenpää-Kirkkola (TSO)  (09)  160 72428
Nosturin tarkastajan pätevyydet
 Mikko Örn (TSO)  (09)  160 72539
 Riitta Järvenpää-Kirkkola (TSO)  (09)  160 72428
Nuoret työntekijät
• työsuojelu
 Antti Posio (TSO)  (09)  160 72420
Nuorison terveystodistus
 Maire Kolimaa (TRO)  (09)  160 74138
Nuorten päihteiden käytön ehkäisy
 Veli-Matti Risku (TRO)  (09)  160 73855
 Tapani Sarvanti (PSO)  (09)  160 73850
 Elina Kotovirta (PSO)  (09)  160 73139
Nuorten tupakoimattomuuden edistäminen



































 Lars-Mikael Bjurström (TSO)  (09)  160 72489
• kemikaalit
 Marilla Lahtinen (TRO)  (09)  160 73922
• OECD:n sosiaali- ja terveyssektorin toiminta
 Rolf Myhrman (TAO)  (09)  160 73831
 Ilari Keso (TAO)  (09)  160 73840
 Tiina Palotie-Heino (TAO)  (09)  160 73835
 Mari Pekonen-Ranta (VAO)  (09)  160 74187
• OECD tilastot
 Ilari Keso (TAO)  (09)  160 73840
 Tiina Palotie-Heino (TAO)  (09)  160 73835
• rahanpesutyöryhmä
 Juhani Turunen (VAO)  (09)  160 74470
• vakuutusasiat
 Mari Pekonen-Ranta (VAO)  (09)  160 74187
 Leena Väänänen (VAO)   (09)  160 73189
Oikeuslääkintä
 Lääninhallitukset/sosiaali- ja terveysosastot
 Terveydenhuollon 
 oikeusturvakeskus (vaihde)  (09)  772 920
 Päivi Kaartamo (TRO)  (09)  160 74353
Oikeuspsykiatriset asiat
 Terveydenhuollon 
 oikeusturvakeskus (vaihde)  (09)  772 920
Omaishoito/omaishoidontuki
 Riitta Kuusisto (PSO)  (09)  160 74360
 Viveca Arrhenius (PSO)  (09)  160 74135
 Anne-Mari Brisson (PSO)   (09)  160 74355
 Anne-Mari Raassina (PSO)  (09)  160 74438
Omaistoiminta ja eläkeläiset
 Viveca Arrhenius (PSO)  (09)  160 74135
 Anne-Mari Raassina (PSO)  (09)  160 74438
Omalääkärijärjestelmä
 Matti E. Lamberg (TRO)  (09)  160 74342
Omavastuuosuudet (sairausvakuutus)
 Virpi Korhonen (VAO)  (09)  160 73914
Opiskelijaterveydenhuolto
 Maire Kolimaa (TRO)  (09)  160 74138
 Risto Pomoell (TRO)  (09)  160 74358


































 Marjaana Pelkonen (TRO)  (09)  160 74036 
Orgaaniset pölyt
 Työterveyslaitos (vaihde)  030 4741
Organisaatiokaaviot (STM)
 Hellevi Laajisto (HAO)  (09)  160 73299
Osa-aikaeläke
 Maritta Hirvi (VAO)  (09)  160 74338
Osittainen kotihoidontuki (lasten)
 Kari Ilmonen (PSO)   (09)  160 74393
 Tarja Kahiluoto (PSO)  (09)  160 73227
 Outi Luoma-aho (PSO)  (09)  160 74352
Osteoporoosi
 Risto Pomoell (TRO)  (09)  160 74358
 Olli Simonen (TRO)  (09)  160 74376
Ottolapsi (vanhempainraha, sairausvakuutus)
 Virpi Korhonen (VAO)  (09)  160 73914
Ottolapsitoiminta
 Kaarina Koskela (PSO)  (09)  160 74205
P
Paine, paineiskut
 Erkki Reinikka (TSO)  (09)  160 72465
Palkanlaskenta STM
 Anja Kumpula (HAO)  (09)  160 73807
 Seija Sahari (HAO)  (09)  160 74149
Palkkaerot
 Riitta Martikainen (TAO)  (09)  160 74458
Palkkasyrjintä (tasa-arvolaki)
 Neuvontanumero  (09)  160 73248
 Anja Nummijärvi (TAS)  (09)  160 73238
Palo- ja räjähdysvaaralliset työt
 Hannu Alen (TSO)  (09)  160 72459
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67Palveluksessanne STM 
Palveluasuminen (ks. Vammaispalvelut)
 Anne-Marie Brisson (PSO)  (09)  160 74355
 Aini Kimpimäki (PSO)  (09)  160 74133 
Palveluhakemisto
 Anitta Akiola (VIE)  (09)  160 73162
Palvelulainsäädäntöhanke
 Jouko Narikka (ESY)  (09)  160 73857
Palveluseteli
• sosiaalihuolto 
 Anne-Marie Brisson (PSO)  (09)  160 74355 
 Viveca Arrhenius (PSO)  (09)  160 74135
 Anne-Mari Rassina (PSO)  (09)  160 74438
• terveydenhuolto
 Pekka Järvinen (TRO)  (09)  160 73800 
Palvelutalo (vanhukset)
 Viveca Arrhenius (PSO)  (09)  160 74135
 Anne-Mari Rassina (PSO)  (09)  160 74438
Panostaja-asiat
• panostajaluvat 
 Erkki Reinikka (TSO)  (09)  160 72465
 Hämeen työsuojelupiiri  (03)  260 8800
PAV-huolto (avo- ja laitoskuntoutus)
 Kari Haavisto (PSO)  (09)  160 74177
Perhe-eläke
• työeläke
 Maritta Hirvi (VAO)  (09)  160 74338
 Carita Wuorenjuuri (VAO)  (09)  160 74412
• kansaneläke
 Milla Meretniemi (VAO)   (09)  160 73140
• työtapaturmavakuutus
 Jaakko Hannula (VAO)  (09)  160 73883
Perhehoito 
• lastensuojelu
 Pia-Liisa Heiliö (PSO)  (09)  160 74352
• mielenterveystyö
 Päivi Kaartamo (TRO)  (09)  160 74353
• vanhukset
 Viveca Arrhenius (PSO)  (09)  160 74135
• vammaiset
 Aini Kimpimäki (PSO)   (09)  160 74133
Perhekasvatus
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Perhekuntoutus
 Tarja Kahiluoto (PSO)  (09)  160 73227
Perhekustannusten tasaus
 Kari Ilmonen (PSO)  (09)  160 74393
 Riitta Säntti (TAO)  (09)  160 73833
Perheneuvolat, perheneuvonta
 Risto Pomoell (TRO)  (09)  160 74358
Perhepolitiikka, hoitomuotojen valinta,
kansainvälinen seuranta ja erillisselvitykset
 Riitta Säntti (TAO)  (09)  160 73833
 Kari Ilmonen (PSO)  (09)  160 74393
 Pentti Kananen (PSO)  (09)  160 73813
Perhepäivähoito
 Tarja Kahiluoto (PSO)  (09)  160 73227
 Kirsi Alila (PSO)   (09)  160 73857
Perhesuunnittelu
 Maire Kolimaa (TRO)  (09)  160 74138
 Risto Pomoell (TRO)  (09)  160 74358
 Marjukka 
 Vallimies-Patomäki (TRO) (09)  160 74170
 Marjaana Pelkonen (TRO)  (09)  160 74036 
Perheväkivalta
 Helena Ewalds (PSO)  (09)  160 73775
Peruspalvelujen arviointi
 Pirjo Marjamäki (PSO)  (09) 160 73228
Peruspäiväraha (työttömyysturvan) 
 Kansaneläkelaitos  020 634 11
 Esko Salo (VAO)  (09)  160 73180
 Kirsi Päivänsalo (VAO)  (09)  160 73858
 Anneli Sollo (VAO)  (09)  160 73910
Pitkän aikavälin suunnittelu (PTS) 
 Veli Laine (TAO)  (09)  160 73841
 Marja-Liisa Parjanne (ESY)  (09)  160 74392
PK-yritysten työsuojelu 
 Hannu Alén (TSO)  (09)  160 72459
 Helena Kalliolinna (TSO)   (09)  160 72471
Pohjoismaiden kansalaisen sosiaaliturva
 Carin Lindqvist-Virtanen (VAO)  (09)  160 73870
 Katriina Alaviuhkola (VAO)  (09)  160 74200
 Marja-Terttu Mäkiranta (VAO)  (09)  160 73877
 Mari Pekonen-Ranta (VAO)  (09)  160 74187
• sairaanhoito


































 Rolf Myhrman (TAO)  (09)  160 73831
 Tiina Palotie-Heino (TAO)  (09)  160 73835
Pohjoismainen yhteistyö, 
ministerineuvosto
 Johanna Huovinen (TAO)   (09)  160 74154 
• sosiaalipoliittinen komitea 
 Maria Waltari (KVT)  (09)  160 74193
• tasa-arvovirkamieskomitea
 Marja-Liisa Anttalainen (TAO)  (09)  160 74080
 Johanna Huovinen (TAO)   (09)  160 74154
• työsuojeluasiat
 Lars-Mikael Bjurström (TSO)  (09)  160 72489
• huumausaineet
 Tapani Sarvanti (PSO)  (09)  160 73850
Poikkeusolojen 
sosiaali- ja terveydenhuolto
 Jouko Söder (VAL)  (09)  160 74363
 Olli Haikala(VAL)  (09)  160 73214
 Marika Sironen (VAL)  (09)  160 74476
Poikkeusolojen terveydenhuollon 
neuvottelukunta
 Hannu Isotalo, pääsihteeri  (09)  160 73196
 Jouko Söder (VAL),  
 varapuheenjohtaja  (09)  160 74363
Poikkeusolojen 
vakuutuslainsäädäntö
 Juhani Turunen (VAO)  (09)  160 74470
Potilaan asema ja oikeudet
 Marja-Liisa Partanen (TRO)  (09)  160 73804
 Päivi Kaartamo (TRO)  (09)  160 74353
 Päivi Salo (TRO)  (09)  160 74130
 Riitta-Maija Jouttimäki (TRO)  (09)  160 73806
 Mervi Kattelus (TRO)  (09)  160 74161
 Ritva Halila (ETENE/TRO)  (09)  160 73834
Potilassiirrot 
Ruotsin ja Suomen välillä
 Viveca Arrhenius (PSO)  (09)  160 74135
 Hanna Nyfors (TRO)  (09)  160 74348
Potilasvahinkolaki
 Päivi Salo (TRO)  (09)  160 74130
 Päivi Kaartamo (TRO)  (09)  160 74353


































 Laura Oksama (VAO)  (09)  160 73879
• valvonta
 Vakuutusvalvontavirasto (vaihde)  (09)  415 5950
Prostituutio
 Anne Hujala (PSO)  (09)  160 73907
Psyykkinen työsuojelu
 Olavi Parvikko (TSO)  (09)  160 72487
 Kyösti Waris (TSO)  (09)  160 72472
PTJ Valtioneuvoston päätöksentekojärjestelmä
 Seija Viljakainen (HAO)  (09)  160 73772
 Lena Eväkoski (HAO) (09)  160 73929
Päihdeasiat työssä
 Kyösti Waris (TSO)  (09)  160 72472
Päihdehaittojen ehkäisy
 Veli-Matti Risku (TRO)  (09)  160 73855
 Kari Haavisto (PSO)  (09)  160 74177
 Tapani Sarvanti (PSO)  (09)  160 73850
Päihdehuolto
 Kari Haavisto (PSO)  (09)  160 74177
Päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunta
 Ismo Tuominen (PSO)  (09)  160 73787
 Tapani Sarvanti (PSO)  (09)  160 73850
Päihdeongelmaisten huolto 
avo- ja laitoskuntoutus
 Kari Haavisto (PSO)  (09)  160 74177
Päihdepolitiikka 
 Tapani Sarvanti (PSO)  (09)  160 73850
 Kari Haavisto (PSO)  (09)  160 74177
Päihdetyön avustukset
 Veli-Matti Risku (TRO)  (09)  160 73855
Päivystys STM 0500 405 788
Päivähoito
 Tarja Kahiluoto (PSO)  (09)  160 73227
 Kirsi Alila (PSO)   (09)  160 73857
Päivähoitomaksut
 Tarja Kahiluoto (PSO)  (09)  160 73227
 Kari Ilmonen (PSO)  (09)  160 74393
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Päiväkotien tilat
 Olli Saarsalmi (PSO)  (09)  160 73186
Päiväraha
• sairausvakuutuksen päiväraha
 Virpi Korhonen (VAO)  (09)  160 73914
• työttömyyspäiväraha: ansioon 
 suhteutettu ja peruspäiväraha
 Esko Salo (VAO)  (09)  160 73180
 Kirsi Päivänsalo (VAO)  (09)  160 73868
 Anneli Sollo (VAO)  (09)  160 73910
Pätevyysvaatimukset
• lääkärit
 Jouko Isolauri (TRO)  (09)  160 74194
• hammaslääkärit
 Anne Nordblad (TRO)  (09)  160 73240
• hoitohenkilöstö
 Marjukka 
 Vallimies-Patomäki (TRO) (09)  160 74170
• sosiaalihuolto
 Pirjo Sarvimäki (PSO)  (09)  160 73136
 Anne Koskela (PSO)  (09)  160 74132
• ravitsemusterapia
 (TRO)  (09)  160 74035
• vammaistenhuolto
 Pirjo Sarvimäki (PSO)  (09)  160 73136
 Anne Koskela (PSO)  (09)  160 74132
• vanhustenhuolto
 Pirjo Sarvimäki (PSO)  (09)  160 73136
 Anne Koskela (PSO)  (09)  160 74132




 Risto Aurola (TRO)   (09)  160 74127
• työssä
 Asko Aalto (TSO)   (09)  160 72486
Raha-automaattiavustukset
 Markus Seppelin (TAO)  (09)  160 73828
Rahapelit, haitat ja tutkimus
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Rahoitussunnittelu
 Mikko Staff (TAO)   (09)  160 73791
Raittiusjärjestöt, raittiustyö
 Veli-Matti Risku (TRO)   (09)  160 73855
Raittiustyölain 10§:n mukaiset avustukset
 Veli-Matti Risku (TRO)   (09)  160 73855
Rakennushankkeet ja -ohjelmat
• peruskorjaus ja kunnossapito
 Olli Saarsalmi (PSO)   (09)  160 73186
• rakennushankkeiden oikeudellinen ohjaus
 Lauri Pelkonen (PSO)   (09)  160 74113
• rakennustaloudellinen ohjaus
 Olli Saarsalmi (PSO)   (09)  160 73186
• valtionosuuden palautusasiat
 Olli Saarsalmi (PSO)   (09)  160 73186
Rakennustyön työsuojelu
 Esa Virtanen (TSO)   (09)  160 72429
Rakennustyötä koskevat 
turvallisuusmääräykset
 Toivo Niskanen (TSO)   (09)  160 73107
Raskauden ehkäisyneuvonta
 Maire Kolimaa (TRO)   (09)  160 74138
 Risto Pomoell (TRO)   (09)  160 74358
 Marjukka 
 Vallimies-Patomäki (TRO) (09)  160 74170
 Marjaana Pelkonen (TRO)   (09)  160 74036
Raskauden keskeyttämiseen liittyvät luvat
 Terveydenhuollon 
 oikeusturvakeskus (vaihde)   (09)  772 920
Ravitsemus
• ravitsemissuunnittelu ja -kasvatus
 (TRO)   (09)  160 74035
• ravitsemuksen terveysriskit 
 Olli Simonen (TRO)   (09)  160 74376
Rikosasioiden sovittelu
 Eeva Kangasniemi (PSO)   (09)  160 74352
Rintamalisä
 Juha Rossi (VAO)   (09)  160 73866
Rintamapalvelustunnus
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Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta
 Klaus Halla  (ESY)   (09)  160 73839
 Hanna Nyfors (TRO)   (09)  160 74348
Rintamaveteraanien eläke
 Juha Rossi (VAO)   (09)  160 73866
Riskien hallinta
 Hannu Alén (TSO)   (09)  160 72459 
Rokotukset
 Kansanterveyslaitos (vaihde)   (09)  47441
 Merja Saarinen (TRO)   (09)  160 74030
 Maire Kolimaa (TRO)   (09)  160 74138
 Marjaana Pelkonen (TRO)   (09)  160 74036
Romania/kahdenvälinen yhteistyö
 Seija Saana (KVT)   (09)  160 73168
Romaniasiain neuvottelukunta
 Anne-Mari Mäki (RONK/PSO)   (09)  160 74308
Ruokailu
hoitolaitos-, lasten-, sairaala-, työpaikka-
 (TRO)   (09)  160 74035
Ruokamyrkytykset
 Sebastian Hielm (TRO)   (09)  160 74121
Ruotsi/kahdenvälinen yhteistyö
 Maria Waltari (KVT)   (09)  160 74193
• Tukholman suurlähetystö
 Anne Eriksson  +46 8 676 6700
Ruumiinavaus
 Terveydenhuollon 
 oikeusturvakeskus (vaihde)   (09)  772 920
 Lääninhallitukset/sosiaali- ja terveysosastot
Räjäytys- ja louhintatyöt
 Erkki Reinikka (TSO)   (09)  160 72465
S
Sairaalat
 Jouko Isolauri (TRO)  (09)  160 74194


































 Vallimies-Patomäki (TRO) (09)  160 74170
 Matti E. Lamberg (TRO)  (09)  160 74342
Sairaanhoitokustannusten korvaus
 Anja Kairisalo (VAO)  (09)  160 74411
 Virpi Korhonen (VAO)  (09)  160 73914
Sairaankuljetuspalvelut
 Mervi Kattelus (TRO)  (09)  160 74161
Sairaan lapsen hoito- ja kuntoutusavustus 
(erityishoitoraha)
 Virpi Korhonen (VAO)  (09)  160 73914
Sairauksien ehkäisy
 Maire Kolimaa (TRO)  (09)  160 74138
 Olli Simonen (TRO)  (09)  160 74376
 Merja Saarinen (TRO)  (09)  160 74030
 Marjaana Pelkonen (TRO)  (09)  160 74036
 Matti E. Lamberg (TRO)  (09)  160 74342
 Taru Koivisto (TRO)   (09)  160 73166
Sairauskassat
• lainsäädäntö
 Pia Rinne (VAO)  (09)  160 73751
• valvonta
 Vakuutusvalvontavirasto (vaihde)  (09)  415 5950
Sairausvakuutuksen päiväraha
 Virpi Korhonen (VAO)  (09)  160 73914
Sairausvakuutus
 Anja Kairisalo (VAO)  (09)  160 74411
 Virpi Korhonen (VAO)  (09)  160 73914
Sairausvakuutusasiain 
neuvottelukunta
 Kansaneläkelaitos  020 634 11 
Samanpalkkaisuus
 Riitta Martikainen (TAO)   (09)  160 74458
Sapattivapaa
 Työministeriö (vaihde)  (09)  160 06
Seksibisnes
 Oikeusministeriö (vaihde)  (09)  160 03
Seksuaaliterveys, -kasvatus ja -neuvonta
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Seudullinen yhteistyö
 Pirjo Marjamäki (PSO)  (09)  160 73228
 Martti Lähteinen (PSO) (09)  160 74351
Seulontatutkimukset 
(terveydenhuolto)
 Matti E. Lamberg (TRO)  (09)  160 74342
Sisäilma
 Risto Aurola (TRO)  (09)  160 74127
Sisäinen tarkastus
 Ritva Simula (HAO)  (09)  160 73756
Socius-lehti
• toimituspäällikkö 
 Maisa Salo (VIE)  (09)  160 74332
• tilaukset, osoiterekisteri 
 Heli Minkkinen (VIE)  (09)  160 72556
Sodista kärsineiden huolto
 Anne-Marie Brisson (PSO)  (09)  160 74355
Sopeutumisvalmennus (vammaiset)
 Aini Kimpimäki (PSO)  (09)  160 74133
 Hanna Nyfors (TRO)  (09)  160 74348
Sosiaalialan työ
 Anne Koskela (PSO)  (09)  160 74132
Sosiaalialan kehittämishanke
 Salme Kallinen-Kräkin (PSO)  (09)  160 74345
 Seniha Cihangir (VIE)  (09)  160 74119
 Aino-Inkeri Koivumäki (PSO)  (09)  160 74136
Sosiaalialan osaamiskeskukset
 Pirjo Marjamäki (PSO)  (09)  160 73228
 Martti Lähteinen (PSO)  (09)  160 74351 
Sosiaaliasiamiestoiminta 
 Pirjo Marjamäki (PSO)  (09)  160 73228 
Sosiaaliavustajat
• Suomen suurlähetystö, Tukholma
 Anne Eriksson  +46 8 676 6700
• Suomen edustusto 
 Euroopan yhteisössä, Bryssel
 Noora Heinonen  +32 2 287 8411
• Suomen pääkonsulin virasto, Pietari
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Sosiaalihuolto
 Reijo Väärälä (PSO)  (09)  160 73773
Sosiaalialan henkilöstön koulutus
 Pirjo Sarvimäki (PSO)  (09)  160 73136
Sosiaali- ja terveydenhuollon 
tavoite- ja toimintaohjelma 
 Pirjo Marjamäki (PSO)  (09)  160 73228
 Lauri Pelkonen (PSO)  (09)  160 74113
Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelu- ja
valtionosuusasiat (STVOL)
• lainsäädäntö, tavoite- ja toimintaohjelma 
 sekä palvelujen suunnittelu ja valtionosuus-
 järjestelmän kehittäminen
 Olli Kerola (PSO)  (09)  160 73859
 Mikko Staff (TAO)  (09)  160 73791
 Raimo Jämsen (TAO)  (09)  160 74416
 Lauri Pelkonen (PSO)  (09)  160 74113
 Pirjo Marjamäki (PSO)  (09)  160 73228
 Arto Salmela (TAO)  (09)  160 74430
• tietojärjestelmät
 Vappu Kurki (HAO)  (09)  160 73923
 Hannu Örn (HAO)  (09)  160 74320
• perustamishankkeisiin liittyvät kaavat
 Olli Saarsalmi (PSO)  (09)  160 73186
• valtionosuudet ja kustannukset
 Lauri Pelkonen (PSO)  (09)  160 74113
 Arto Salmela (TAO)  (09)  160 74430
 Jenni Eskola (PSO)   (09)  160 73903
• voimavara-asetus
 Lauri Pelkonen (PSO)  (09)  160 74113
 Jenni Eskola (PSO)   (09)  160 73903
• kehittämishankkeet
 Pirjo Marjamäki (PSO)  (09)  160 73228
 Lauri Pelkonen (PSO)  (09)  160 74113
Sosiaali- ja terveydenhuollon 
tuotevalvontakeskus (vaihde)  (09)  396 7270
• tuoterekisterikeskusyksikkö
 (vaihde)  (03)  260 8200
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja
kehittämiskeskus (STAKES)
 (vaihde)  (09)  396 71
Sosiaali- ja terveysministeriön edustajat 
neuvottelukunnissa ja eri yhteisöissä
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Sosiaali- ja terveyspalvelujen 
alueellinen kohdentuminen
 Pirjo Marjamäki (PSO)   (09)  160 73228
 Stakes (vaihde)  (09)  39671
Sosiaalilautakunnat, sosiaalitoimistot
 Anne Koskela (PSO)  (09)  160 74132
Sosiaalimenoennusteet
 Veli Laine (TAO)  (09)  160 73841
Sosiaalimenot 
(Pohjoismaat, EU-maat ja OECD)
 Tiina Palotie-Heino (TAO)  (09)  160 73835
Sosiaalinen luototus
 Pirjo Sarvimäki (PSO)  (09)  160 73136
Sosiaalipäivystys
 Anne Hujala (PSO)  (09)  160 73907
Sosiaaliturva 
 Kansainvälisen sosiaaliturvan koordinaatio
 Carin Lindqvist-Virtanen (VAO)  (09) 160 73870
 Marja-Terttu Mäkiranta (VAO)  (09)  160 73877
 Katriina Alaviuhkola (VAO)  (09)  160 74200 
• kohdentuminen, tulonjakokysymykset, 
 vaihtoehdot
 Ilari Keso (TAO)  (09)  160 73840
 Klaus Halla (ESY)  (09)  160 73839 
• rahoitusnäkymät
 Marja-Liisa Parjanne (ESY)  (09)  160 74392 
 Veli Laine (TAO)  (09)  160 73841 
• sopimukset
 Carin Lindqvist-Virtanen  (VAO) (09)  160 73870
 Marja-Terttu Mäkiranta (VAO)  (09)  160 73877
 Tapani Aaltela (VAO)   (09)  160 74394
 Mervi Kattelus (TRO)  (09)  160 74161 
• sosiaaliturvamaksut
 Juha Rossi (VAO) (09)  160 73866
 Marja-Liisa Parjanne (ESY)  (09)  160 74392
 Heikki Palm (VAO)  (09)  160 73919 
• sosiaaliturvan talous
 Marja-Liisa Parjanne (ESY)  (09)  160 74392
• talousselvitykset
 Veli Laine (TAO)  (09)  160 73841 
• tulevaisuuden haasteet


































 Asiakaspalvelunumero (09)  160 74100
 Carita Wuorenjuuri (VAO)  (09)  160 74412
Sosiaaliturvan tutkimus- ja kehittämistoiminnan 
neuvottelukunta (TUKE)
 Kari Vinni (TAO)  (09)  160 73846
Sosiaalityö
• rakenteellinen
 Pirjo Sarvimäki (PSO)  (09)  160 73136
• yksilö-, perhe- ym. sosiaalityö
 Aune Turpeinen (PSO)  (09)  160 74438
 Anne Koskela (PSO)  (09)  160 74132
Sosiaalivakuutusetujen yleinen 
yhteensovitus
 Tuulikki Haikarainen (VAO)  (09)  160 73865
Sosiaalivakuutuksen lainsäädäntö
 Tuulikki Haikarainen (VAO)  (09)  160 73865
Sosteri
 Satu Renko (VIE)  (09)  160 74374
Sotaeläkkeet 
 Juha Rossi (VAO)  (09)  160 73866
Sotilasavustus
 Aune Turpeinen (PSO)  (09)  160 74489
 Anne Koskela (PSO)  (09)  160 74132
Sotilasvamma-asiat
 Anne-Marie Brisson (PSO)  (09) 160 74355
Sovittelu
• rikosasiat
 Eeva Kangasniemi (PSO)  (09)  160 74352
• lapsen huolto- ja tapaamisoikeus
 Oikeusministeriö vaihde  (09)  16003
Standardit, työsuojelu
 Uudenmaan työsuojelupiiri  (09)  774 711
Steriloimista koskevat asiat
 Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
 (vaihde)  (09)  772 920
 Päivi Kaartamo (TRO)  (09)  160 74353
Strateginen suunnittelu
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• työsuojelu
 Lars-Mikael Bjurström (TSO)  (09)  160 72489
Sukupuolikasvatus
 Marjaana Pelkonen (TRO)  (09)  160 74036
Sukupuolinen häirintä
• työturvallisuuslaki
 Leo Suomaa (TSO) (09)  160 73102
• tasa-arvolaki 
 tasa-arvovaltuutetun toimiston 
 neuvontanumero  (09)  160 73248 
Suojauskemikaalit
 Kirsi Kyrkkö (TSO)  (09)  160 72444
 Kaarina Urrila (TSO)  (09)  160 72439
Suomen kansainvälisten lapseksiottamis-
asioiden lautakunta
 Kaarina Koskela (PSO)  (09)  160 73121
Suuronnettomuusvaarojen 
torjunta/varautuminen
 Hannu Alén (TSO)  (09)  160 72459
 Jouko Söder (VAL)  (09)  160 74363
Suun terveydenhuolto
 Anne Nordblad (TRO)  (09)  160 73240
Sydän- ja verisuonitaudit
• terveyden edistäminen ja ohjelmat
 Olli Simonen (TRO)  (09)  160 74376
Syrjintä sukupuolen perusteella (tasa-arvolaki)
 neuvontanumero  (09)  160 73248
Syrjintä työelämässä
 Antti Posio (TSO)  (09)  160 72420
Syrjäytyminen
 Jaakko Ellisaari (PSO)  (09)  160 74344
 Klaus Halla (ESY)  (09)  160 73839
 Kari Gröhn (TAO)  (09)  160 73838
 Pentti Kananen (PSO)  (09)  160 73813 
Syöpä, työperäinen
 Heikki Savolainen (TSO)  (09)  160 72485
 Asko Aalto (TSO)  (09)  160 72486
 Matti E. Lamberg (TRO)  (09)  160 74342
 Työterveyslaitos (vaihde)  030 4741
Sähköinen resepti
 Pentti Itkonen (TRO)  (09)  160 73880


































 Tarja Vehmaanperä (HAO)  (09)  160 72432
 Kirsti Salin (HAO)  (09)  160 74171
Säilöönotto
 Kari Haavisto (PSO)  (09)  160 74177
Säteily työssä
 Mikko Örn (TSO)  (09)  160 72539
Säteilylaki
 Raimo Salonen (TRO) (09)  160 73805
Säteilyn vaikutukset
 Tuula Putus (TRO)  (09)  160 74123
Säteilyturvaneuvottelukunta 
(Säteilyturvakeskus)
 sihteeri Tua Rahola  (09)  759 881
Säteilyturvakeskus (vaihde)  (09)  759 881
 Raimo Salonen (TRO)  (09)  160 73805 
Säädösvalmistelun kehittäminen
 Eija Koivuranta (ESY)  (09)  160 74350
T
Taloudelliset erityisselvitykset
 Pertti Peitsaari (TAO)  (09)  160 74326
Talousarvioaloitteet 
 Pertti Peitsaari (TAO)  (09)  160 74326
Talousarvioesitys
 Mikko Staff (TAO)  (09)  160 73791
 Taimi Saloheimo (TAO)  (09)  160 73122
 Arto Mynttinen (TAO)  (09)  160 73817
 Arto Salmela (TAO)  (09)  160 74430
• terveysosasto
 Hilkka Huttunen (TRO)  (09)  160 74146
 Tuula Karhu (TRO)  (09)  160 74354
• hallinto-osasto
 Matti Pulkkinen (HAO)  (09)  160 73894
• perhe- ja sosiaaliosasto
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• työsuojeluosasto
 Olli Hämäläinen (TSO)  (09)  160 72506
• vakuutusosasto 
 Matti Toiviainen (VAO)  (09) 160 74191
 Minna Liuttu (VAO)  (09)  160 74423
• kansainvälisten asiain toimisto
 Seija Kangas (KVT)  (09)  160 74192
Talousarvio
• tulosbudjetointi ja nettobudjetointi
 Mikko Staff (TAO)  (09)  160 73791
Talousarvion sukupuolivaikutusten arviointi
 Hanna Onwen-Huma (TAO)  (09)  160 74459
Taloushallintoon liittyvien lausuntojen
ja selvitysten valmistelu
 Taimi Saloheimo (TAO)  (09)  160 73122
 Arto Mynttinen (TAO)  (09)  160 73817
 Arto Salmela (TAO)  (09)  160 74430
 Pertti Peitsaari (TAO)  (09)  160 74326
Taloushallintotehtävät
 Mikko Staff (TAO)  (09)  160 73791
 Arto Mynttinen (TAO)  (09)  160 73817
 Pertti Peitsaari (TAO)  (09)  160 74326
Talouspolitiikan ja verotuksen 
sosiaalipoliittiset vaikutukset
 Rolf Myhrman (TAO)  (09)  160 73831
 Veli Laine (TAO)   (09)  160 73841
 Ilari Keso (TAO)   (09)  160 73840
Talousselvitykset ja -laskelmat
• sosiaali- ja terveydenhuolto
 Arto Salmela (TAO)  (09)  160 74430
 Raimo Jämsén (TAO)  (09)  160 74416
• toimeentuloturva
 Taimi Saloheimo (TAO)  (09)  160 73122
Talousvesi
 Jari Keinänen (TRO)  (09)  160 73126
Tapaamisoikeus
 Oikeusministeriö, vaihde  (09)  16003
• lasten huolto- ja tapaamisoikeus
 Eeva Kangasniemi (PSO)  (09)  160 74206
Tapaturmat
• koti- ja vapaa-ajan tapaturmat
 Merja Söderholm (TRO)  (09)  160 74028
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Tapaturma-asioiden






 Jaakko Hannula (VAO)  (09)  160 73883 
 Carita Wuorenjuuri (VAO)   (09)  160 74412
Tapaturmayhteistyö
 Helena Kalliolinna (TSO)   (09)  160 72471
Tartuntataudit
 Kansanterveyslaitos (vaihde)  (09)  474 41
 Merja Saarinen (TRO)  (09)  160 74030
• lainsäädäntö
 Liisa Katajamäki (TRO)  (09)  160 73854
Tartuntatautien neuvottelukunta 
 puheenjohtaja 
 Merja Saarinen (TRO)  (09)  160 74030
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE)
 Hannele Varsa (TAO)  (09)  160 73699
• tiedustelut ja neuvonta, julkaisut
 Anne Silfverberg (TAO)  (09)  160 74460
Tasa-arvolaki
• lainvalmistelu
 Tarja Heinilä-Hannikainen (TAO)  (09)  160 74494
 Johanna Huovinen (TAO)  (09)  160 74154
Tasa-arvolain valvonta
• lain tulkinta ja soveltaminen 
 neuvontanumero  (09)  160 73248
Tasa-arvolehti
 Merja Tirinen (TAS)  (09)  160 73818
Tasa-arvosuunnittelu (tasa-arvolaki)
 Tuula Sillanpää (TAS)  (09)  160 74117
• palkkakartoitus
 Anja Nummijärvi (TAS)   (09)  160 73283
• oppilaitokset
 Pirkko Mäkinen (TAS)  (09)  160 74465
Tasa-arvotiedotus
• tasa-arvoyksikkö
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• tasa-arvovaltuutettu
 Merja Tirinen (TAS)  (09)  160 73818
Tasa-arvotietopankki
 Jouni Varanka (TAO)  (09)  160 74080
Tasa-arvovaltuutettu
 Pirkko Mäkinen (TAS)  (09)  160 74465
 sihteeri Seija Jumisko (TAS)  (09)  160 74433
Terveydenhuollon ammattihenkilöiden 
keskusrekisteri (Terhikki-rekisteri)
• tekninen ylläpito, mm. rekisteritiedot, 
 osoitteenmuutokset
 Terveydenhuollon 
 oikeusturvakeskus (vaihde)  (09)  772 920
Terveydenhuollon ammattihenkilöiden 
neuvottelukunta
 Päivi Salo (TRO)  (09)  160 74130
Terveydenhuollon laitteet
 Lääkelaitos (vaihde)  (09)  473 341
 Päivi Kaartamo (TRO)  (09)  160 74353
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (TEO) 
• terveydenhuoltoa koskevat kantelut silloin 
 kun kyseessä on potilaan kuolemaan tai 
 vakavaan vammautumiseen liittyvä hoitovirhe-epäily
 (muuten kantelut lääninhallituksiin)
• raskauden keskeyttämis- ja steriloimisluvat 
 tietyissä erityistapauksissa (yleensä terveyskeskukset)
• mielentilalausunnot
• hedelmöityshoito (luvat ja luovuttajarekisteri)
• terveydenhuollon ammatinharjoittamisluvat ja 
 rekisteröinti Terhikki-rekisteriin
• ulkomaalaisten lääkärien ja sairaanhoitajien  luvat
• valtionavustukset lasten ja nuorten oikeus-
 psykiatrisiin tutkimuksiin
 (vaihde)  (09)  772 920
Terveydenhuolto
• yksityinen
 Risto Pomoell (TRO)  (09)  160 74358
 Jouko Isolauri (TRO)  (09)  160 74194
 Marja-Liisa Partanen (TRO)  (09)  160 73804
 Maire Kolimaa (TRO)  (09)  160 74138
 Anne Nordblad (TRO)  (09)  160 73240
• terveydenhuollon lainsäädäntö
 Pekka Järvinen (TRO)  (09)  160 73800
 Päivi Kaartamo (TRO)  (09)  160 74353
 Päivi Salo (TRO)  (09)  160 74130
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Terveydenhuoltohenkilöstön 
varaaminen poikkeusolojen tehtäviin ja 
työvelvollisuusrekisteri
 Marika Sironen (VAL)  (09)  160 74476
Terveyden edistäminen
 Marjaana Pelkonen (TRO)  (09)  160 74036
 Tapani Melkas (TRO)  (09)  160 73886
 Olli Simonen (TRO)  (09)  160 74376
 Maire Kolimaa (TRO)  (09)  160 74138
 Taru Koivisto (TRO)  (09)  160 74166 
• aineistotilaukset
 Seija Perttula (TRO)  (09)  160 74029
• kouluohjelmat
 Eeva Ollila (TRO)  (09)  160 74032
• ravitsemus
 (TRO)  (09)  160 74035
• tupakka
 Olli Simonen (TRO)  (09)  160 74376
• liikunta
 Olli Simonen (TRO)  (09)  160 74376
• rakenteet, ympäristö
 Olli Simonen (TRO)  (09)  160 74376
Terveyden edistämisen määrärahat
• määrärahojen yleishallinnointi
 Veli-Matti Risku (TRO)  (09)  160 73855
• määrärahojen käyttösuunnitelma
 Veli-Matti Risku (TRO)  (09)  160 73855
• neuvonta ja ohjaus
 Veli-Matti Risku (TRO)  (09)  160 73855
 Tuulikki Tamminen (TRO)  (09)  160 74031
• määrärahojen maksatus
 Kirsti Lamberg (TRO)  (09)  160 74033 
Terveydenhuollon tietoteknologia
 Pentti Itkonen (TRO)   (09)  160 73880
 Annakaisa Iivari (TRO)  (09)  160 73252 
Terveydensuojelulaki
 Risto Aurola (TRO)  (09)  160 74127
 Jari Keinänen (TRO)  (09)  160 73126
Terveyserot
 Eila Linnanmäki (TRO)   (09)  160 73498
 Taru Koivisto (TRO)   (09)  160 73166
• TEROKA-hanke
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Terveyskeskusten toiminta
 Marja-Liisa Partanen (TRO)  (09)  160 73804
 Risto Pomoell (TRO)  (09)  160 74358
 Maire Kolimaa (TRO)  (09)  160 74138
 Anne Nordblad (TRO)  (09)  160 73240
• ennaltaehkäisy, terveyden edistäminen
 Taru Koivisto (TRO)   (09)  160 73166
 Marjaana Pelkonen (TRO)   (09)  160 74036
• seulontatutkimukset
 Matti E. Lamberg (TRO)  (09)  160 74342
Terveyskäyttäytyminen
 Marjaana Pelkonen (TRO)  (09)  160 74036
Terveysliikunta
 Mari Miettinen (TRO)  (09)  160 74720
Terveysprojekti 
(Kansallinen projekti terveydenhuollon 
tulevaisuuden turvaamiseksi)
 Jouko Isolauri (TRO)  (09)  160 74194
 Kati Myllymäki (TRO)  (09)  160 73232
 Martta Forsell (TRO)  (09)  160 74008
 Kia Paasivirta (TRO)  (09)  160 74024
Terveysriskit 
 Olli Simonen (TRO)  (09)  160 74376
 Taru Koivisto (TRO)   (09)  160 73166
Terveystarkastajat
 Risto Aurola (TRO)  (09)  160 74127
 Jari Keinänen (TRO)  (09)  160 73126
Terveysvalvonta
 Risto Aurola (TRO)   (09)  160 74127
 Jari Keinänen (TRO)   (09)  160 73126
Terveysvalvonnan määrärahat
 Risto Aurola (TRO)   (09)  160 74127
• määrärahojen maksatus 
 Raili Gustafsson (TRO)  (09)  160 74128
Terveys 2015 -kansanterveysohjelma 
 Taru Koivisto (TRO)  (09)  160 74166
 Tapani Melkas (TRO)  (09)  160 73886
 Maire Kolimaa (TRO)  (09)  160 74138
 Marjaana Pelkonen (TRO)  (09)  160 74036 
Terveyttä edistävä liikunta
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Tiedotteet 
• vakuutus- ja työsuojeluosasto, 
 tasa-arvoyksikön tiedotus 
 Tarja Summa (VIE)  (09)  160 74486
• perhe- ja sosiaaliosasto, terveysosasto 
 Sanna Leinonen (VIE)  (09)  160 74481
• ruotsinkielinen tiedotus, pohjoismainen 
 yhteistyö, EU tiedotus
 Jessica Gustafsson (VIE)  (09)  160 73124 
• tasa-arvovaltuuten toimisto
 Merja Tirinen (TAS)  (09)  160 73818 
• talous- ja hallinto-osaston sekä 
 esikuntayksikön tiedotus, kriisitiedotus
 Taina Pieski (VIE)  (09)  160 73893  
• STM tiedottaa tiedotejakelu
 Satu Renko (VIE) (09) 160 74374
Tietohallinto, kehittäminen 
ja koordinointi 
 Antero Taimiaho (HAO)  (09)  160 73887
Tietopalvelun palvelunumerot
• kirjasto  (klo 10-14) (09)  160 73445
• kirjaamo ja arkisto  (09)  160 73825
• EU-tietopalvelu  (09)  160 74148
• tasa-arvovaltuutetun toimisto: 
 kirjaamo  (09)  160 74427
• kirjaamo (Tre)
 Päivi Jousea (HAO)  (09)  160 72504
Tietoyhteiskunta-asiat
• tietoyhteiskunta ja teknologia palvelujen 
 kehittämisessä
 Ralf Ekebom (TAO)  (09)  160 73764
Tilastot
• kotimaiset ja ulkomaiset
 Tiina Palotie-Heino (TAO)  (09)  160 73835
• tilasto- ja 
 tietojärjestelmien kehittäminen
 Rolf Myhrman (TAO)  (09)  160 73831
 Tiina Palotie-Heino (TAO)  (09)  160 73835
• työtapaturmat
 Erkki Reinikka (TSO)  (09)  160 72465
 Markku Makkonen (TSO)  (09)  160 72424
Toimeentulotuki
 Aune Turpeinen (PSO)  (09)  160 74489
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Toiminta- ja taloussuunnitelma (TTS) ja 
kehyslaskelmaehdotukset
 Mikko Staff (TAO)  (09)  160 73791
 Arto Mynttinen (TAO)  (09)  160 73817
 Arto Salmela (TAO)  (09)  160 74430
 Pertti Peitsaari (TAO)  (09)  160 74326
 Taimi Saloheimo (TAO)  (09)  160 73122
 Tiina Palotie-Heino (TAO)  (09)  160 73835
Toimintakertomus, toimintakatsaus
 Mikko Staff (TAO)  (09)  160 73791
 Tiina Palotie-Heino (TAO)  (09)  160 73835
 Pertti Peitsaari (TAO)  (09)  160 74326
Toimintasuunnitelma
 Pertti Peitsaari (TAO)   (09)  160 74326
Toimitilaturvallisuus
 Matti Pulkkinen (HAO)  (09)  160 73894
 Pekka Nurmi (HAO)  (09)  160 73999
 Esko Saukonoja (HAO)  (09)  160 73788
Toksikologia
 Asko Aalto (TSO)  (09)  160 72486
 Sosiaali- ja terveydenhuollon 
 tuotevalvontakeskus,
 kemikaaliosasto (vaihde)  (09)  396 7270
Torjunta-aineet
 Sosiaali- ja terveydenhuollon 
 tuotevalvontakeskus,
 kemikaaliosasto (vaihde)  (09)  396 7270
• käyttö työssä
 Sosiaali- ja terveydenhuollon 
 tuotevalvontakeskus,
 kemikaaliosasto,  
 tuoterekisteriyksikkö (vaihde)  (09)  396 7270
 Kirsi Kyrkkö (TSO)  (09)  160 72444
Tsekinmaa/kahdenvälinen yhteistyö
 Seija Saana (KVT)  (09)  160 73168
Tuki- ja liikuntaelinten 
toimintakyky ja kuormitus
 Hannu Stålhammar (TSO)  (09)  160 73108
 Tarja Kantolahti (TSO)  (09)  160 72495
Tuki- ja liikuntaelintensairauksien ehkäisy
 Olli Simonen (TRO)  (09)  160 74376
 Hannu Stålhammar (TSO)  (09)  160 73108
 Tarja Kantolahti (TSO)  (09)  160 72495 
Tulonsiirtojen kohdentuminen
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Tulipalot
 Jaakko Ellisaari (PSO) (09)  160 74344
 Olli Saarsalmi (PSO)  (09)  160 73186
 Jarmo Hämäläinen (VAL)  (09)  160 74414
Tulosohjaus
 Mikko Staff (TAO)  (09)  160 93791
 Taimi Saloheimo (TAO)  (09)  160 73122
• perhe- ja sosiaaliosasto
 Heidi Manns-Haatanen (PSO)  (09)  160 73812
• hallinto-osasto
 (HAO)  (09)  160 73873
• terveysosasto
 Tuula Karhu (TRO)  (09)  160 74354
• työsuojeluosasto
 Olli Hämäläinen (TSO)  (09)  160 72506
 Jussi Murto (TSO)  (09)  160 72421
• vakuutusosasto
 Minna Liuttu (VAO)  (09)  160 74423
Tuoteturvallisuus
• henkilönsuojaimet
 Kaija Kivinen (TSO)  (09)  160 72512
 Katri Tytykoski (TSO)  (09)  160 72595
• kemikaalit
 Marilla Lahtinen (TRO)  (09)  160 73922
 Kaarina Urrila (TSO)  (09)  160 72439
 Anna-Liisa Sundquist (TSO)  (09)  160 72443
• koneet ja laitteet
 Riitta Järvenpää-Kirkkola (TSO)  (09)  160 72550
 Olli Kauko (TSO)  (09)  160 72552
 Tuiri Kerttula (TSO)  (09)  160 72541
 Mikko Örn (TSO)  (09)  160 72539
 Katri Tytykoski (TSO)  (09)  160 72595
• terveydenhuollon laitteet
 Lääkelaitos (vaihde)  (09)  473 341
Tuottavuusohjelma
 Mikko Staff (TAO)  (09)  160 93791
 Rolf Myhrman (TAO)  (09)  160 73831
 Raimo Jämsén (TAO)  (09)  160 74416
Tupakka, tupakkalaki, 
tupakoimattomuusohjelmat
 Olli Simonen (TRO)  (09)  160 74376
 Liisa Katajamäki (TRO) (09)  160 73854
• ravintolatupakointi
 Leo Suomaa (TSO)   (09)  160 73102
• parveketupakointi
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Tupakkamainonta
 Sosiaali- ja terveydenhuollon 
 tuotevalvontakeskus 
 (vaihde)  (09)  396 7270
Turvallisuussuunnittelu
 Jarmo Hämäläinen (VAL)  (09)  160 74414
 Jouko Söder (VAL)  (09)  160 74363
 Olli Saarsalmi (PSO)  (09)  160 73186
 Keijo Korko (TSO)  (09)  160 72488
 Matti Pulkkinen (HAO)  (09)  160 73894
 Pekka Nurmi (HAO)  (09)  160 73999
Tutkimus- ja hoitokorvaukset
 Anja Kairisalo (VAO)  (09)  160 74411
Tutkimus- ja hoitolaitokset 
(yksityiset)
 Hanna Nyfors (TRO)  (09)  160 74348
 Marja-Liisa Partanen (TRO)  (09)  160 73804 
Tutkimus- ja kehittämistoiminta
 Kari Vinni (TAO)  (09)  160 73846
 Lars Kolttola (TAO)  (09)  160 73820
Tutkimus- ja kehittämismäärärahat
• kansallinen rahoitus (TUKE)
 Kari Vinni (TAO)  (09)  160 73846
 Aila Malenius (TAO)  (09)  160 73830
 Erkki Yrjänheikki (TSO)  (09)  160 72479
 Leena Alanko (TSO)  (09)  160 72478
• rakennerahastot (ESR, EAKR)
 Kari Vinni (TAO)  (09)  160 73846
 Kati Herranen-Haapaniemi (TAO)  (09)  160 73181
 Irmeli Järvenpää (TAO)   (09)  160 74341
Tutkimusluvat
• lastensuojelu
 Riitta Kuusisto (PSO)  (09)  160 74360
• potilasvahingot
 Laura Oksama (VAO)  (09)  160 73879
• päihdehuolto
 Kari Haavisto (PSO)  (09)  160 74177
• sosiaalihuolto
 Anne Koskela (PSO)  (09)  160 74132
• terveydenhuolto, vanhustenhuolto
 Meeri Julmala (TRO)  (09) 160 74340
 Päivi Salo (TRO)  (09)  160 74130
• vammaishuolto
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Tyyppihyväksynnät
 ks. koneiden ja laitteiden tyyppihyväksynnät
Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta
 Carita Wuorenjuuri (VAO)   (09)  160 74412
Työehtosopimukset
• yleissitovuus
 Tuula Andersin (TSO)  (09)  160 74801
 Ari Pulkkinen (TSO)  (09)  160 73188
 Riitta Arko (TSO)  (09)  160 74662
• ruotsinkielinen neuvonta
 Hannele Larinen (TSO)  (09)  160 73192
• internet-versiot
 Else Leppälä (TSO)  (09)  160 73509
Työehtosopimusrekisteri
 Hannele Hurme (TSO)  (09)  160 72427
 Terhi Ullakonoja (TSO)  (09)  160 74341
Työeläke (TEL)
 Maritta Hirvi (VAO)  (09)  160 74338
 Carita Wuorenjuuri (VAO)   (09) 160 74412
 Erkki Rajaniemi (VAO)  (09)  160 73918
• vakuutusmatemaattiset asiat
 Leena Väänänen (VAO)  (09)  160 73189
 Pirjo Moilanen (VAO)  (09)  160 73169
 Harri Isokorpi (VAO)  (09)  160 74466
• työeläkelainsäädäntö
 Tuulikki Haikarainen (VAO)   (09)  160 73865
Työeläkeindeksi, työeläkemaksu
 Maritta Hirvi (VAO)  (09)  160 74338
 Minna Liuttu (VAO)  (09)  160 74423
Työeläkeperusteet
 Pirjo Moilanen (VAO)  (09)  160 73169
 Harri Isokorpi (VAO)  (09)  160 74466
 Leena Väänänen (VAO)  (09)  160 73169
Työelämä
• sosiaalitalouden näkökulma
 Tapani Sarvanti (PSO)  (09)  160 73850 
• terveydenhuollon näkökulmasta
 Matti E. Lamberg (TRO)  (09)  160 74342
• turvallisuusjohtamisen näkökulmasta
 Hannu Alén (TSO)   (09)  160 72459
 Hannu Jokiluoma (TSO)  (09)  160 72477 
• työelämän kehityksen ja muutosten seuranta 
 sosiaaliturvan näkökulmasta
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• työelämän päihdehaittojen ehkäisy
 Veli-Matti Risku (TRO)  (09)  160 73855
• työhyvinvoinnin näkökulmasta
 Hannu Jokiluoma (TSO)   (09)  160 72477
 Erkki Yrjänheikki (TSO)   (09)  160 72479
Työhyvinvointi
 Hannu Jokiluoma (TSO)   (09)  160 72477
 Erkki Yrjänheikki (TSO)  (09)  160 72479
Työhön kuntoutus
 Matti E. Lamberg (TRO)  (09)  160 74342
 Aini Kimpimäki (PSO)  (09)  160 74133
 Heidi Paatero (KUNK/TRO)  (09)  160 74356
 
Työkykyä ylläpitävä toiminta
 Matti E. Lamberg (TRO)  (09)  160 74342
 Heikki Savolainen (TSO)  (09)  160 72485
 Asko Aalto (TSO)  (09)  160 72486
 Hannu Stålhammar (TSO)  (09)  160 73108
 Tarja Kantolahti (TSO)  (09)  160 72495
Työkyvyttömyyseläke
• kansaneläke
 Milla Meretniemi (VAO) (09)  160 73140
• työeläke
 Maritta Hirvi (VAO)  (09)  160 74338
Työlääketiede
 Asko Aalto (TSO)  (09)  160 72486
 Heikki Savolainen (TSO)  (09)  160 72485
Työmarkkinatuki
 Työministeriö (vaihde)  (09)  160 06
 Kansaneläkelaitos (vaihde)  020 634 11
 Esko Salo (VAO)  (09)  160 73180
 Kirsi Päivänsalo (VAO)  (09)  160 73868
 Anneli Sollo (VAO)  (09)  160 73910
Työnantajan maksut
• sosiaaliturvamaksu
 Juha Rossi (VAO)  (09)  160 73866
• tapaturmavakuutusmaksu
 Jaakko Hannula (VAO)  (09)  160 73883
• työeläkemaksu
 Maritta Hirvi (VAO)  (09)  160 74338
 Leena Väänänen (VAO)  (09)  160 73189
 Harri Isokorpi (VAO)  (09)  160 74466
 Pirjo Moilanen (VAO)  (09)  160 73169
 Tuula Väisänen (VAO)  (09)  160 73921
• työttömyysvakuutusmaksu
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Työolojen kehittäminen 
 Lars-Mikael Bjurström (TSO)  (09)  160 72489
 Hannu Jokiluoma (TSO)   (09)  160 72477
Työosuuskunnat
 Pentti Kananen (PSO)  (09)  160 73813
Työpaikkakassat
• lainsäädäntö
 Pia Rinne (VAO)  (09)  160 73751
• valvonta
 Vakuutusvalvontavirasto (vaihde) (09)  415 5950
Työpaikkaväkivalta
 Olavi Parvikko (TSO)  (09)  160 72487
Työpaikkojen turvallisuus 
hallintajärjestelmät
 Harri Halme (TSO)  (09)  160 72416
 Hannu Alén (TSO)  (09)  160 72459
Työpsykologia
 Kyösti Waris (TSO)  (09)  160 72472
 Olavi Parvikko (TSO)  (09)  160 72487
Työryhmäasiat
 Lena Eväkoski (HAO)  (09)  160 73929
• työryhmämuistio tilaukset
 Yliopistopainon kirjamyynti (09)  7010 2363 
 julkaisuvuosi 2004 ja 
 sitä vanhemmat  (09)  160 72537
Työsuhdesuojelu
 Ari Pulkkinen (TSO)  (09)  160 73188
Työsuojeluosasto
 (vaihde)  (09)  16001
Työsuojeluneuvottelukunta
 Hannu Jokiluoma (TSO)  (09)  160 72477
Työsuojelunäyttely
 Hämeen työsuojelupiiri  (03) 260 8800
Työsuojelupiirit
• asiakaspalvelu
 Reino Kanerva (TSO)  (09)  160 72415
• hankkeet
 Erkki Yrjänheikki (TSO)  (09)  160 72479
• henkilöstökoulutus
 Outi Nystén (TSO)  (09)  160 72408
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• tulosohjaus
 Jaakko Itäkannas (TSO)  (09)  160 72516
 Olli Hämäläinen (TSO)  (09)  160 72506
 Jussi Murto (TSO)  (09)  160 72421
 Arto Teronen (TSO) (09)  160 72510
• yhteistoiminta
 Reino Kanerva (TSO)  (09)  160 72415
Työsuojelupolitiikka
 Erkki Yrjänheikki (TSO)   (09)  160 72479
 Lars-Mikael Bjurström (TSO)   (09)  160 72489
 Hannu Jokiluoma (TSO)   (09)  160 72477
Työsuojelupäällikkö, STM
 Matti Pulkkinen (HAO)  (09)  160 73894
Työsuojelustrategia
 Lars-Mikael Bjurström (TSO)   (09)  160 72489
Työsuojelusäädökset
• soveltaminen
 Antti Posio (TSO)  (09)  160 72420
• valmistelu 
 Leo Suomaa (TSO)  (09)  160 73102
Työsuojeluvaltuutettu Hki
 Olli Simonen (TRO)  (09)  160 74376
Työsuojeluvaltuutettu Tre
 Harri Halme (TSO)  (09)  160 72416
Työtapaturmat
• korvausasiat
 Jaakko Hannula (VAO)  (09)  160 73883
 Carita Wuorenjuuri (VAO)   (09)  160 74412
• tilastot 
 Erkki Reinikka (TSO)  (09)  160 72465
 Markku Makkonen (TSO)  (09)  160 72424
• tutkinta
 Erkki Reinikka (TSO)  (09)  160 72465
• valvontarekisterit
 Jussi Koivu (TSO)  (09)  160 72413
Työtapaturmaselostusrekisteri (TAPS)
 Hämeen työsuojelupiiri  (03)  260 8800
Työterveyshuolto
 Matti E. Lamberg (TRO)  (09)  160 74342
 Marja-Leena Hiltunen (TRO)  (09)  160 73845
 Ritva Partinen (TRO)  (09)  160 73770


































 Asko Aalto (TSO)  (09)  160 72486
• korvaukset (sairausvakuutus)
 Virpi Korhonen (VAO)   (09)  160 73914
• säädösvalmistelu
 Pamela Sinclair (TRO)   (09)  160 73860
Työterveyshuollon neuvottelukunta
 Marja-Leena Hiltunen (TRO)  (09)  160 73845
Työterveyslaitos
 Raimo Salonen (TRO)  (09)  160 73805
 Matti E. Lamberg (TRO)  (09)  160 74342
 Erkki Yrjänheikki (TSO)  (09)  160 72479
Työturvallisuuslaki
 Antti Posio (TSO)  (09)  160 72420
 Leo Suomaa (TSO)  (09)  160 73102
Työturvallisuussäännöksiä 
valmisteleva neuvottelukunta
 Leo Suomaa (TSO)  (09)  160 73102
 Tuiri Kerttula (TSO)  (09)  160 72541
Työttömyyseläke
• kansaneläke
 Milla Meretniemi (VAO)   (09)  160 73140
• työeläke
 Maritta Hirvi (VAO)  (09)  160 74338
Työttömyysturva
 Esko Salo (VAO)  (09)  160 73180
 Kirsi Päivänsalo (VAO)  (09)  160 73868
 Anneli Sollo (VAO)  (09)  160 73910
Työttömyysturvaa koskevat valitusasiat
 Työttömyysturvan 
 muutoksenhakulautakunta   (09)  160 74428
Työttömyysturvasopimukset
• soveltamiskäytäntö, tutkintakysymykset
 Vakuutusvalvontavirasto (vaihde)  (09)  415 5950
Työttömyysvakuutus/työttömyysturva
• työttömyyspäiväraha; ansioon 
 suhteutettu ja peruspäiväraha
 Esko Salo (VAO)  (09)  160 73180
 Kirsi Päivänsalo (VAO)  (09)  160 73868


































 Vakuutusvalvontavirasto (vaihde)  (09)  415 5950
• työttömyyskassojen 
 tarkastus ja työttömyysturvaan 
 liittyvät kyselyt
 Vakuutusvalvontavirasto (vaihde)  (09)  415 5950
• työttömyysvakuutusmaksut 
 (palkansaajan ja työnantajan)
 Anneli Sollo (VAO)  (09)  160 73910
• soveltamiskäytäntö, tulkintakysymykset
 Työttömyysvakuutusrahasto (09)  680 37380
• työttömyyskassojen talouden valvonta
 Vakuutusvalvontavirasto (vaihde)  (09)  415 5950
Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus
Työvoimapolittiset lausunnot
 Työministeriö (vaihde)  (09)  160 06
Työvoiman palvelukeskukset
 Pirjo Marjamäki (PSO)  (09)  160 73228
 Reijo Väärälä (PSO)  (09)  160 73773
Työvoimaselvitykset
• sosiaali- ja terveydenhuolto
 Pirjo Sarvimäki (PSO)  (09)  160 73136
 Marjukka Vallimies-Patomäki (TRO) (09)  160 74170
Työyhteisöjen toimivuus
 Olavi Parvikko (TSO)  (09)  160 72487
 Kyösti Waris (TSO)  (09)  160 72472
 Matti E. Lamberg (TRO)  (09)  160 74342
Työyhteisökonfliktit
 Olavi Parvikko (TSO)  (09)  160 72487
Työympäristö
 Lars-Mikael Bjurström (TSO)  (09)  160 72489
 Hannu Jokiluoma (TSO)   (09)  160 72477
Työympäristötutkimus


































 Jari Keinänen (TRO)   (09)  160 73126
Ulkomaalaisten terveydenhuolto- ja 
sairaanhoitohenkilöstön laillistaminen ja 
toimiluvat
 Terveydenhuollon 
 oikeusturvakeskus (vaihde)   (09)  772 920
Ulkomaalaiset vakuutusyhtiöt
• lainsäädäntö
 Juhani Turunen (VAO)   (09)  160 74470
• valvonta
 Vakuutusvalvontavirasto (vaihde) (09)  415 5950
Urheilijoiden sosiaaliturva
 Tuulikki Haikarainen (VAO)   (09)  160 73865
 Jaakko Hannula (VAO)   (09)  160 73883
USA/kahdenvälinen yhteistyö




 oikeusturvakeskus (vaihde)  (09)  772 920
Vahinko- ja henkivakuutusyhtiöt
• lainsäädäntö
 Juhani Turunen (VAO)  (09)  160 74470
 Erkki Rajaniemi (VAO)  (09)  160 73918
• valvonta
 Vakuutusvalvontavirasto (vaihde)  (09)  415 5950
Vakuutetun maksut 
• sairausvakuutusmaksu
 Juha Rossi (VAO)  (09)  160 73866
• työeläkemaksu
 Maritta Hirvi (VAO)  (09)  160 74338
 Leena Väänänen (VAO)  (09)  160 73189
• työttömyysvakuutusmaksu


































 Katriina Lehtipuro (VAO)  (09)  160 73878
• valvonta 
 Vakuutusvalvontavirasto (vaihde)  (09) 415 5950 
Vakuutuskassat
• lainsäädäntö
 Pia Rinne (VAO)  (09) 160 73751
 Erkki Rajaniemi (VAO)  (09)  160 73918
 Vakuutusvalvontavirasto (vaihde)  (09)  415 5950 
Vakuutuskassarekisteri
 Vakuutusvalvontavirasto (vaihde)  (09)  415 5950 
Vakuutuskassalautakunta
 (Vakuutuskassojen yhdistys)
 Risto Heiskanen  (09)  6866 4333
Vakuutustarkastusmaksu
 Minna Liuttu (VAO)  (09)  160 74423
Vakuutusvalvontavirasto
 Erkki Rajaniemi (VAO) (09)  160 73918
Vakuutusyhdistykset
• lainsäädäntö
 Juhani Turunen (VAO)  (09)  160 74470
• valvonta
 Vakuutusvalvontavirasto (vaihde)  (09)  415 5950
Vakuutusyhtiöiden kilpailuasiat
 Vakuutusvalvontavirasto (vaihde)  (09)  415 5950
Vakuutusyhtiöt
Vakuutusmatemaattiset asiat
• vahinko- ja henkivakuutus
 Pertti Pulkkinen (VAO)  (09)  160 73822
• työeläke
 Leena Väänänen (VAO)  (09) 160 73189
 Pirjo Moilanen (VAO)  (09)  160 73169
 Harri Isokorpi (VAO)  (09)  160 74466
• lainsäädäntö 
 Juhani Turunen (VAO)  (09)  160 74470 
 Erkki Rajaniemi (VAO)  (09)  160 73918
• valvonta 
 Vakuutusvalvontavirasto (vaihde)  (09)  415 5950
• tilinpäätös



































 Laura Oksama(VAO)  (09)  160 73879
• toimiluvan hakeminen
 Juhani Turunen (VAO)  (09)  160 74470
• EU-asiat / muut kansainväliset asiat
 Mari Pekonen-Ranta (VAO)  (09)  160 74187
Valmiusasiat 
 Jouko Söder (VAL)  (09)  160 74363
 Olli Haikala (VAL)  (09)  160 73214
 Marika Sironen (VAL)  (09)  160 74476
 Jarmo Hämäläinen (VAL)  (09)  160 74414
 Monika Kankaanranta (VAL)  (09)  160 74361
 Keijo Korko (TSO)  (09)  160 72488
 Anne Hujala (PSO)  (09)  160 73907
• ruokahuolto
  (TRO)  (09)  160 74035
• tarttuvat taudit
 Merja Saarinen (TRO)  (09)  160 74030
Valmiuspäällikkö- ja valmiussihteeritoiminta
 Jouko Söder (VAL)  (09)  160 74363
 Olli Haikala (VAL)  (09)  160 73214
Valmiussuunnittelu
 Jouko Söder (VAL)  (09)  160 74363
 Olli Haikala (VAL)  (09)  160 73214
 Marika Sironen (VAL)  (09)  160 74476
Valtakunnallinen terveydenhuollon
eettinen neuvottelukunta
 Ritva Halila (ETENE/TRO)  (09)  160 73834
 Outi Konttinen (ETENE/TRO)  (09)  160 73147
Valtakunnallinen vammaisneuvosto
 Sari Loijas (VANE/PSO)  (09)  160 74313
 Nina Kokko-Siro (VANE/PSO)  (09)  160 74311
Valtavirtaistaminen
 Hanna Onwen-Huma (TAO)  (09)  160 74459
Valtionosuusasiat
 Olli Kerola (PSO)  (09)  160 73859
 Lauri Pelkonen (PSO)  (09)  160 74113
 Jenni Eskola (PSO)  (09)  160 73903
• atk-järjestelmä
 Vappu Kurki (HAO)  (09)  160 73923
• rakentamishankkeet
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• taloudelliset laskelmat
 Arto Salmela (TAO)  (09)  160 74430
 Raimo Jämsén (TAO) (09)  160 74416
 Carolina Sierimo (TAO)  (09)  160 74159 
 Jenni Eskola (PSO)  (09)  160 73903
• terveydenhuollon erityisvaltionosuus (EVO)
 Tuula Karhu (TRO)  (09)  160 74354
• palautukset
 Olli Saarsalmi (PSO)  (09)  160 73186
• tilitietomuutokset
 Vappu Kananen (PSO)  (09)  160 74186
 Riitta Nevalainen (PSO)  (09)  160 74418
• valtionavustushankkeet
 Pirjo Marjamäki (PSO)  (09)  160 73228
 Lauri Pelkonen (PSO)  (09)  160 74113
Valvontatietojärjestelmä, työsuojelu 
 Jussi Koivu (TSO)  (09)  160 72413
• tekninen tuki
 Harri Vilkki (HAO)  (09)  160 72433
 Ari Vuorenmaa (HAO)  (09)  160 72430
Valvomo (Hki)
 pääovi  (09)  160 74483
 Pekka Nurmi (HAO)  (09)  160 73999
Vammaispalvelut
• apuvälineet, erityispalvelut
 Hanna Nyfors (TRO)  (09)  160 74348
• asumispalvelut
 Aini Kimpimäki (PSO)  (09)  160 74133
 Anne-Mari Brisson (PSO)  (09)  160 74355
 Pirjo Kainulainen (PSO)  (09)  160 74205
• henkilökohtainen avustaja, tulkkipalvelut, 
 kuljetuspalvelut
 Anne-Marie Brisson (PSO)  (09)  160 74355
 Aini Kimpimäki (PSO)  (09)  160 74133
 Pirjo Kainulainen (PSO)  (09)  160 74205
Vammaistuki
 Milla Meretniemi (VAO)   (09)  160 73140
Vammaistutkimus
 Aini Kimpimäki (PSO)  (09)  160 74133
Vanhainkotien rakentaminen
 Viveca Arrhenius (PSO)  (09)  160 74348
Vanhempainraha
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Vanhukset
• kotona asumisen edistäminen 
 Jaakko Ellisaari (PSO)  (09)  160 74344
 Viveca Arrhenius (PSO  (09)  160 74135
• avo- ja laitoshoito
 Hanna Nyfors (TRO)  (09)  160 74348
 Anne-Mari Raassina (PSO)  (09)  160 74438
• terveyden edistäminen
 Mari Miettinen (TRO)  (09)  160 74720
 Merja Söderholm (TRO)  (09)  160 74028
Vanhus- ja eläkeläisasioiden neuvottelukunta
 Milla Meretniemi (VAO)   (09)  160 73140
Vanhuspoliittinen tutkimus
 Anne-Mari Raassina (PSO)  (09)  160 74438
Vanhusten palvelutalot
 Viveca Arrhenius (PSO)  (09)  160 74348
 Anne-Mari Raassina (PSO)   (09)  160 74430
Vanhuuseläke ja varhennettu vanhuuseläke
• kansaneläke
 Milla Meretniemi (VAO)   (09)  160 73140
• työeläke
 Maritta Hirvi (VAO)  (09)  160 74338
 Milla Meretniemi (VAO)   (09)  160 73140
Vankien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen
 Martti Lähteinen (PSO)  (09)  160 74351 
 Anne Hujala (PSO)  (09)  160 73907
Varhaiseläke
• kansaneläke
 Milla Meretniemi (VAO)   (09)  160 73140
• työeläke
 Maritta Hirvi (VAO)  (09)  160 74338
 Carita Wuorenjuuri (VAO)  (09)  160 74412
Varhaiskasvatus
 Tarja Kahiluoto (PSO)  (09)  160 73227
 Kirsi Alila (PSO)   (09)  160 73857
Veikkaus
 Opetusministeriö (vaihde)  (09)  160 04
Velkaneuvonta
 Pirjo Sarvimäki (PSO)  (09)  160 73136
Venäjä/kahdenvälinen yhteistyö
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Vesiasiat
 Jari Keinänen (TRO)  (09)  160 73126
Vetoa työelämään
VETO-ohjelma
 Ismo Suksi (TSO)  (09)  160 73134
 Erkki Yrjänheikki (TSO)  (09)  160 72479
 Pirkko Jyväkorpi (VIE)   (09)  160 74787
Viestintä
• viestintäjohtaja 
 Eeva Larjomaa (VIE)  (09)  160 74182
• tiedotuspäällikkö/esikuntayksikön, 
 talous-  ja hallinto-osaston tiedotus
 Taina Pieski (VIE)  (09)  160 73893 
• tiedottaja/vakuutus- ja  työsuojeluosasto, 
 tasa-arvoyksikkö
 Tarja Summa (VIE)  (09)  160 74486 
• tiedottaja/perhe- ja sosiaali- 
 sekä terveysosasto
 Sanna Leinonen (VIE)  (09)  160 74481
• tiedottaja, ruotsinkielinen tiedotus, 
 pohjoismainen yhteistyö, EU
 Jessica Gustafsson (VIE)   (09)  160 73124  
• tasa-valtuutetun tiedottaja
 Merja Tirinen (TAS)  (09)  160 73818 
• päätoimittaja, verkkoviestintä
 Iiris Sauli (VIE)  (09)  160 74141 
• toimituspäällikkö, Socius
 Maisa Salo (VIE)  (09)  160 74332 
• Sosiaalialan 
 kehittämishankkeen tiedottaja
 Seniha Cihangir (VIE)  (09)  160 74119 
• kriisitiedotus
 Taina Pieski (VIE)  (09)  160 73893
• Vetoa työelämään
 projektitiedottaja 
 Pirkko Jyväkorpi (VIE)   (09)  160 74787
Voimavara-asetus
 Lauri Pelkonen (PSO)  (09)  160 74113 
 Jenni Eskola (PSO)  (09)  160 73903
Vuorotteluvapaa
 Työministeriö (vaihde)  (09)  160 06
Väestövastuu terveydenhuolto
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Väkivalta
• naisiin kohdistuva, lähisuhde- ja perheväkivalta, 
 toimintaohjelma
 Helena Ewalds (PSO)  (09)  160 73775
 Anne Hujala (PSO)  (09)  160 73907
• työsuojeluasiana
 Olavi Parvikko (TSO)  (09)  160 72487
WHO
 Liisa Ollila (KVT)  (09)  160 73925
• pysyvä edustusto, Geneve
 Sanna Sammalkivi  +41 22 919 4242
WTO
 Markus Seppelin (TAO)  (09)  160 73828




 Liisa Ollila (KVT)  (09)  160 73925
• sosiaalinen kehitys
 Ritva Vuorento (KVT)  (09)  160 74180
 Reijo Väärälä (PSO)  (09)  160 73773
• huumausaineet
 Hannele Tanhua (KVT)  (09)  160 74139
 Tapani Sarvanti (PSO)  (09)  160 73850
• asuminen (HABITAT) 
 Jaakko Ellisaari (PSO)  (09)  160 74344
• kestävä kehitys
 Jaakko Ellisaari (PSO)  (09)  160 74344
 Liisa Ollila (KVT)  (09)  160 73925
• Naisten asema -toimikunta
 Hanna Onwen-Huma (TAO)  (09)  160 74459
• Naisten oikeuksien sopimus (CEDAW)
 Liisa Ollila (KVT)  (09)  160 73925
• sopimukset (ihmisoik. TSS) 
 Ari-Pekka Ollila (KVT)  (09)  160 73295
 Riitta-Maija Jouttimäki (TRO)  (09)  160 73806
• sosiaaliturva
 Katriina Alaviuhkola (VAO)  (09)  160 74200
• tasa-arvoasiat
 Hanna Onwen-Huma (TAO)  (09)  160 74559






























































 Hannele Tanhua (KVT)  (09)  160 74139
Yksityiset sosiaalipalvelut
• juridiset kysymykset
 Pirjo Kainulainen (PSO)  (09)  160 74205
• lastensuojelulaitokset
 Pia-Liisa Heiliö (PSO)  (09)  160 74206
• vanhusten hoitolaitokset
 Viveca Arrhenius (PSO)  (09)  160 74135
Yksityinen terveydenhuolto
 Risto Pomoell (TRO)  (09)  160 74358
 Pekka Järvinen (TRO)  (09)  160 73800
 Maire Kolimaa (TRO)  (09)  160 74138
 Marja-Liisa Partanen (TRO)  (09)  160 73804
 Jouko Isolauri (TRO)  (09)  160 74194
 Päivi Kaartamo (TRO)  (09)  160 74353
Yksityisen hoidon tuki 
(lasten päivähoito)
 Eeva Kangasniemi (PSO)  (09)  160 74352
 Kari Ilmonen (PSO)   (09)  160 74393
 Tarja Kahiluoto (PSO)  (09)  160 73227
Ympärileikkaus
 Maire Kolimaa (TRO)  (09)  160 74138
 Johanna Huovinen (TRO)  (09)  160 74340
Ympäristölupamenettely
 Risto Aurola (TRO)  (09) 160 74127
Ympäristölääketiede
 (ympäristön terveysvaikutukset)
 Tuula Putus (TRO)  (09)  160 74123
Ympäristöterveydenhuolto
 Risto Aurola (TRO)  (09)  160 74127
 Jari Keinänen (TRO)  (09)  160 73126
• säädösvalmistelu
 Pamela Sinclair (TRO)   (09)  160 73860
• tietohallinto
 Jyrki Huikari (TRO)  (09)  160 74114
Ympäristövahinkovakuutus
 Laura Oksama (VAO)  (09)  160 73879
Yrittäjien eläkelaki (YEL) 
 Carita Wuorenjuuri (VAO)  (09)  160 74412
 Maritta Hirvi (VAO)  (09)  160 74338
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Yrittäjien työttömyysturva
 Esko Salo (VAO)  (09)  160 73180
 Kirsi Päivänsalo (VAO)  (09)  160 73868
 Anneli Sollo (VAO) (09)  160 73910 
Ä
Äitiysavustus
 Maire Kolimaa (TRO)   (09)  160 74138
Äitiysraha
 Virpi Korhonen (VAO)   (09)  160 73914
Äitiysneuvola
 Maire Kolimaa (TRO)   (09)  160 74138
 Marjukka Vallimies-Patomäki (TRO) (09)  160 74170
 Marjaana Pelkonen (TRO)   (09)  160 74036
Äitiysvakuutus


































AALTELA Tapani (VAO)   (09) 160 74394
AALTO Asko (TSO)   (09) 160 72486 
AALTO Johanna (PSO)   (09) 160 73987
AALTO Terhi (VIE), vv. -31.08.07  (09) 160 74481
AALTONEN Jussi (TAO)   (09) 160 74081
AHO Jaana (TRO)   (09) 160 74178
AHOKAS Tiina (PSO)   (09) 160 73863
AHONEN Aija-Leena (VAO)   (09) 160 74195  
AHTIALANSAARI Päivi (TAO)   (09) 160 73789 
AKIOLA Anitta (VIE)   (09) 160 73162
ALANKO Leena (TSO)   (09) 160 72478  
ALAVIUHKOLA Katriina (VAO)   (09) 160 74200
ALÉN Hannu (TSO)   (09) 160 72459
ALILA Antti (TAO)   (09) 160 73795
ALILA Kirsi (PSO)   (09) 160 73857
ALKULA Riitta (TRO)   (09) 160 73139
ALLEMAND Benjamin (HAO) (09) 160 74155
AND-KÄHKÖNEN Tuija (TAO)   (09) 160 74335
ANDERSIN Tuula (TSO)   (09) 160 74801
ANTTALAINEN Marja-Liisa (TAO)   (09) 160 74080   
ANTTILA Marjatta (TRO)   (09) 160 74324
ARKISTO (Palvelunro)   (09) 160 73825   
ARKO Riitta (TSO)   (09) 160 74662
ARRHENIUS Viveca (PSO)   (09) 160 74135   
ASIKAINEN Kaarina (VAO)   (09) 160 74183
ASOLA Elina (VAO), vv. -15.08.07  (09) 160 73198
AULA Maria Kaisa (PSO)   (09) 160 73985
AUNELA Helena (HAO)   (09) 160 73116
AUROLA Risto (TRO)   (09) 160 74127 
B
BIRKMAN Airi (TSO)  (09) 160 72524
BJURSTRÖM Lars-Mikael (TSO)   (09) 160 72489
BJÖRKLUND Synnöve (PSO)   (09) 160 73897
BRISSON Anne-Marie (PSO)   (09) 160 74355 
C
CERVERA LIÑAN Mariina (HAO)   (09) 160 74480 
CIHANGIR Seniha (VIE)   (09) 160 74119
D
DAHLBLOM Mikaela (PSO)   (09) 160 73926 
DIEDLER Jukka (HAO)   (09) 160 74475 
DOLK Cherina (ESY)   (09) 160 73750 
E
EEROLA Tarja (VAO)   (09) 160 73904   
EHRNROOTH Anna  (TRO)   (09) 160 74034
EKEBOM Ralf (TAO)   (09) 160 73764   
EKHOLM Sari (VAO)   (09) 160 73499
ELLISAARI Jaakko (PSO)   (09) 160 74344   
ERIKSSON Anne (PSO), vv. -31.07.07   (09) 160 74135
ERONEN Henna (KVT)   (09) 160 73293
ESKOLA Jenni (PSO)   (09) 160 73903
EVÄKOSKI Lena (HAO)   (09) 160 73929 
EWALDS Helena (PSO)   (09) 160 73775 
F
FORSELL Martta (TRO)   (09) 160 74008
FORSMAN Kristian (KVT)  (09) 160 74142
FRIMAN-KORPELA Sarita (PSO), vv. -04.07.07  (09) 160 74308
FYHR Marjatta (KVT)  (09) 160 74179 
 
G
GRANLUND Tiina (VAO), vv. -13.01.08  (09) 160 74394
GRIMM-VIKMAN Susanna (VAO)   (09) 160 73869
GRÖHN Kari (TAO)  (09) 160 73838
GUSTAFSSON Jessica (VIE)   (09) 160 73124
GUSTAFSSON Raili (TRO)  (09) 160 74128 
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H
HAAPAMÄKI Tiina (VAO)   (09) 160 74171
HAAPANEN Arja (TAO)  (09) 160 73195
HAAPANEN Merja (TSO)  (09) 160 72474 
HAAPANIEMI Tiina (HAO)  (09) 160 74390
HAATANEN Tuire (TAO)   (09) 160 74160
HAAVISTO Arja (TAO)  (09) 160 74160 
HAAVISTO Kari (PSO)  (09) 160 74177 
HAGELBERG Anneli (TAO), vv. -31.12.07  (09) 160 73895
HAGMAN Raija (HAO)  (09) 160 73784 
HAIKALA Olli (HAO)  (09) 160 73214
HAIKALA Riikka (KVT)   (09) 160 73497
HAIKARAINEN Tuulikki (VAO)  (09) 160 73865
HAKAMÄKI Satu (HAO)  (09) 160 73192
HAKKOLA Hannu (VAO), vv. -31.12.10  (09) 160 73914
HAKULINEN Pekka (HAO)  (09) 160 73135
HALILA Ritva (TRO)  (09) 160 73834 
HALLA Klaus (ESY)  (09) 160 73839
HALME Harri (TSO)  (09) 160 72416 
HANNULA Jaakko (VAO)  (09) 160 73883 
HANSSON Aino-Inkeri (PSO)  (09) 160 73760
HARTMAN Johanna (HAO)  (09) 160 74490 
HEILIÖ Pia-Liisa (PSO)  (09) 160 72364
HEINILÄ-HANNIKAINEN Tarja (TAO)  (09) 160 74494 
HEINO Liisa (HAO)   (09) 160 73766
HEINO Outi (HAO)   (09) 160 74319
HEINONEN Sinikka (TSO)  (09) 160 72504
HELKIÖ Riitta (TAO)  (09) 160 74184
HELSKE Laura (KVT), vv. -18.09.07  (09) 160 73167
HERMANSON Terhi (TRO), vv. -30.06.07  (09) 160 73901
HERRANEN-HAAPANIEMI Kati (TAO)  (09) 160 73181
HIELM Sebastian (TRO)  (09) 160 74121 
HILTUNEN Marja-Leena (TRO)  (09) 160 73845 
HINKKA Eija (HAO)  (09) 160 73891
HINTSANEN Miisa (HAO)   (09) 160 72034
HIRVI Maritta (VAO)  (09) 160 74338 
HOLMBERG Kaj-Erik TSO  (09) 160 72482
HUHTA Katariina (HAO)   (09) 160 73924
HUHTALA Eva (HAO)  (09) 160 73138
HUIKARI Jyrki (TRO)  (09) 160 74114
HUJALA Anne (PSO)  (09) 160 73907
HUMALTO Pekka (VAO), vv. -31.12.08  (09) 160 73323
HUOVINEN Johanna (TAO)  (09) 160 74154
HUOVINEN Merja (KVT)  (09) 160 73167
HURMALAINEN Mikko (TSO)  (09) 160 73100, 
 Tre  (09) 160 72519
HURME Hannele (TSO)  (09) 160 72427 
HURME Toivo (PSO), vv. -31.12.07  (09) 160 73289
HUSBERG Wiking (TSO), vv. -31.12.08  (09) 160 72595
HUTTUNEN Hilkka (TRO)  (09) 160 74146 
HYVÄRINEN Marjatta (TAS)  (09) 160 74427 
HYYTIÄINEN Anne-Mari (TRO)   (09) 160 74029
HÄMÄLÄINEN Birgitta (VAO)   (09) 160 73866
HÄMÄLÄINEN Jarmo (HAO)  (09) 160 74414 
HÄMÄLÄINEN Olli (TSO)  (09) 160 72506 
I
IIVARI Annakaisa (TRO)   (09) 160 74443 
IKONEN Raimo (TAO)   (09) 160 73194 
ILMONEN Kari (PSO)   (09) 160 74393 
ISOKORPI Harri (VAO)   (09) 160 74466 
ISOLAURI Jouko (TRO)   (09) 160 74194
ITKONEN Pentti (TRO)   (09) 160 73880
ITÄKANNAS Jaakko (TSO)   (09) 160 73210
 Tre  (09) 160 72516 
J
JALAVA Riitta (HAO)  (09) 160 73765 
JANAS Antti (TSO)  (09) 160 72411
JOKILUOMA Hannu (TSO)  (09) 160 72477
JOKINEN Pia (TSO)  (09) 160 72701
JOUHA Paula (TAO)  (09) 160 73177
JOUSEA Päivi (HAO)  (09) 160 72453 
JOUSI Taina (TAO)  (09) 160 74488 
JOUTSEN Hanna-Kaisa (VAO)  (09) 160 74940 
JOUTTIMÄKI Riitta-Maija (TRO)  (09) 160 73806
JULMALA Meeri (TRO)   (09) 160 74340
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JUMISKO Seija (HAO)   (09) 160 74433
JURVELIUS Hannele (TSO)  (09) 160 72555 
JUURTOLA Minna (HAO)  (09) 160 74327
JYVÄKORPI Pirkko (VIE)   (09) 160 74787
JÄMSÉN Raimo (TAO)  (09) 160 74416 
JÄMSÄ Tommi (TRO)   (09) 160 73881
JÄRVENPÄÄ Irmeli (TAO)  (09) 160 74341
JÄRVENPÄÄ-KIRKKOLA Riitta (TSO)  (09) 160 72550 
JÄRVINEN Pekka (TRO)  (09) 160 73800 
JÄRVINEN Rauno (TSO), vv. -31.12.08  (09) 160 72555
JÄÄSKELÄINEN Anu (PSO), vv. -31.08.07  (09) 160 74319
K
KAARIO Arita (HAO)   (09) 160 73792   
KAARTAMO Päivi (TRO)   (09) 160 74353   
KAASINEN Eero (HAO)   (09) 160 73111   
KAHILUOTO Tarja (PSO)   (09) 160 73227   
KAINULAINEN Pirjo (PSO)   (09) 160 74205
KAIRISALO Anja (VAO)   (09) 160 74411   
KAJANTIE Matti (TSO)   (09) 160 73105
KALLINEN-KRÄKIN Salme (PSO)  (09) 160 74345
KALLIO Tarja (TSO)   (09) 160 72407
KALLIOLINNA Helena (TSO)   (09) 160 72471
KANANEN Pentti (PSO)   (09) 160 73813
KANANEN Vappu (PSO)   (09) 160 74186 
KANERVA Reino (TSO)   (09) 160 72415 
KANGAS Seija (KVT)   (09) 160 74192   
KANGASNIEMI Eeva (PSO)   (09) 160 74352
KANGASOJA Marketta (TAO)   (09) 160 73761
KANKAANRINTA Monika  (HAO)  (09) 160 74361
KANTOLAHTI Tarja (TSO)   (09) 160 72495
KANTONEN Sanna (TAO)   (09) 160 73252
KARHU Tuula (TRO)   (09) 160 74354   
KARVINEN Niina (VAO)   (09) 160 74343
KARVONEN Eeva-Liisa (VAO)   (09) 160 74413   
KARVONEN Tytti (TSO)   (09) 160 72517
KATAJAMÄKI Liisa (TRO)   (09) 160 73854   
KATTELUS Mervi (TRO)   (09) 160 74161
KAUKO Olli (TSO)   (09) 160 72552 
KAUPPI Petri (HAO)   (09) 160 74185
KEINÄNEN Jari (TRO)   (09) 160 73126
KEROLA Olli (PSO)   (09) 160 73859   
KERTTULA Tuiri (TSO)   (09) 160 72541
KESKINEN Kristiina (TAO)   (09) 160 72357
KESO Ilari (TAO)   (09) 160 73840
KIISKINEN Hanna (PSO), vv. -27.08.07   (09) 160 73121
KIMPIMÄKI Aini (PSO)   (09) 160 74133   
KITTILÄ Mirja (TSO)   (09) 160 72426  
KIVINEN Kaija (TSO)   (09) 160 72512
KIVINIEMI Antero (VAO), vv. -31.08.07   (09) 160 74394
KIVIOJA Akseli (VAO)   050 575 2109  
KOHO Arto (TAO), vv. -31.07.07   (09) 160 73771
KOIVISTO Taru (TRO)   (09) 160 73166 
KOIVU Jussi (TSO)   (09) 160 72413  
KOIVUMÄKI Aino-Inkeri (PSO)   (09) 160 74136   
KOIVURANTA Eija (ESY)   (09) 160 74350
KOKKO-SIRO Nina (PSO), vv. -09.09.07   (09) 160 74311
KOLIMAA Maire (TRO)   (09) 160 74138   
KOLTTOLA Lars (TAO)   (09) 160 73820
KONTTINEN Outi (TRO)   (09) 160 73147
KONTTINEN Petri (HAO)   (09) 160 73888
KONTTINEN Raija (KVT)   (09) 160 73294
KORHONEN Riitta (PSO)   (09) 160 74306 
KORHONEN Virpi (VAO)   (09) 160 73914  
KORKO Keijo (TSO)   (09) 160 72488
KORPINEN Helena (TSO)   (09) 160 73103
KORTELAINEN Raija (TAO)   (09) 160 73789 
KOSKELA Anne (PSO)   (09) 160 74132
KOSKELA Kaarina (PSO)   (09) 160 73121
KOSKELA Siru  (TSO)   (09) 160 72417 
KOSKI Jaana (HAO)   (09) 160 73786
KOSONEN Maini (PSO)   (09) 160 73246
KUHANEN Aarno (TSO)   (09) 160 72566  
KUISMA Helena (TRO)   (09) 160 74166   
KUIVASNIEMI Outi (KVT)   (09) 160 73230
KUKKONEN Jussi (TRO)   (09) 160 73234
KUMANTO Jalo (HAO), vv. -30.09.07   (09) 160 73905
KUMPULA Anja (HAO), vv. -30.09.07   (09) 160 73807
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KUMPULA Anne (PSO)   (09) 160 74132
KUMPULAINEN Juha (HAO)   (09) 160 74580   
KUOKKANEN Raimo (HAO)   (09) 160 73861
KUORIKOSKI Sanna (KVT)   (09) 160 74202
KUOSMANEN Nina (TSO), vv. -12.08.07   (09) 160 72517
KURKI Vappu (HAO)   (09) 160 73923
KURKIJÄRVI Ulla (VAO)   (09) 160 73173
KUUKASJÄRVI Olli (KVT), vv. -31.06.07   (09) 160 73926
KUUMOLA Sirpa (TAO)   (09) 160 73793   
KUUSISTO Riitta (PSO)   (09) 160 74360   
KYKKÄNEN Leila (HAO)   (09) 160 73892
KYRKKÖ Kirsi (TSO)   (09) 160 72444 
L
LAAJISTO Hellevi (HAO)   (09) 160 73299
LAAKSONEN Anu (HAO)   (09) 160 74078
LAHTINEN Eero (TRO), vv. -28.02.09   (09) 160 74032
LAHTINEN Marilla (TRO)   (09) 160 73922
LAIHO Kristiina (PSO)   050 531 5439
LAINE Sanna (HAO), vv. -30.09.08   (09) 160 73750
LAINE Veli (TAO)   (09) 160 73841 
LAMBERG Kirsti (TRO)   (09) 160 74033
LAMBERG Matti (TRO)   (09) 160 74342   
LANG Lea (HAO)   (09) 160 73163   
LANKINEN Sakari (TRO), vv. -30.04.08   (09) 160 74131
LAPPALAINEN Jari (PSO)   (09) 160 74147 
LARINEN Hannele (TSO)   (09) 160 73912   
LARJOMAA Eeva (VIE)   (09) 160 74182
LAURILA Päivi (HAO)   (09) 160 73780
LEHTIPURO Katriina (VAO)   (09) 160 73878   
LEHTO Markku J. (TSO)   (09) 160 72574   
LEHTONEN Anja (TSO)   (09) 160 72502
LEINO Eila (TSO)   (09) 160 72454
LEINONEN Sanna (VIE)   (09) 160 74481
LEIWO Hannele (TRO)   (09) 160 74124   
LEPPIMÄKI Saija (VAO)   (09) 160 73410   
LEPPO Kimmo  (TRO)   (09) 160 73803
LEPPÄLÄ Else (TSO)  (09) 160 73509
LILLAK Sirpa (ESY)   (09) 160 73769
LIND Arja (VAO)   (09) 160 73844
LINDQVIST-VIRTANEN Carin (VAO)   (09) 160 73870
LINDQVIST Nina (TRO)   (09) 160 74357   
LINDROOS Sirpa (TSO)   (09) 160 72470
LINDROOS Sointu (ESY)   (09) 160 73193   
LINNA Heli (PSO)   (09) 160 74169
LINNANMÄKI Eila (TRO)   (09) 160 73498
LIUKKO Minna-Leena (HAO)   (09) 160 74390   
LIUTTU Minna (VAO)   (09) 160 74423   
LIUTTU Seppo (HAO)   (09) 160 73767   
LOIJAS Sari (PSO)   (09) 160 74313   
LOIKKANEN Maija-Liisa (PSO)   (09) 160 74579   
LOPPI Heikki (TSO)   (09) 160 72418  
LUNDELL-KIURU Minna (TAS)   (09) 160 74455
LUOMA-AHO Outi (VAO)   (09) 160 73174
LUOTO Pirjo (HAO)   (09) 160 73766
LUUKKANEN Paula (TSO), vv. -07.09.07  (09) 160 72518
LÄHTEINEN Martti  (PSO)   (09) 160 74351 
M
MAKKONEN Jonna-Maria (HAO)   (09) 160 74427
MAKKONEN Markku (TSO)   (09) 160 72424
MALENIUS Aila (TAO)   (09) 160 73830
MALENIUS Eero (HAO)   (09) 160 74151
MALMBERG Nina (TRO), vv. -25.05.08   (09) 160 73902
MANNER-RAAPPANA Anna  (09) 160 74157
MANNS-HAATANEN Heidi (PSO)   (09) 160 73812
MARJAMÄKI Pirjo (PSO)   (09) 160 73228
MARJAMÄKI Tarja (VAO)   (09) 160 74479
MARTIKAINEN Riitta (TAO)  (09) 160 74458
MATILAINEN Keijo (HAO)   (09) 160 73127
MAUNU Anne (VAO)   (09) 160 73911   
MELKAS Tapani (TRO)   (09) 160 73886
MERETNIEMI Milla 73140 (VAO)   (09) 160 73140
METTÄLÄ-NURMINEN 
 Sinikka (VAO), vv. -29.02.08   (09) 160 74497
MIETTINEN Mari (TRO)   (09) 160 74720
MINKKINEN Heli (VIE)   (09) 160 72556
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MOILANEN Pirjo (VAO)   (09) 160 73169  
MONONEN Riikka (HAO), vv. -12.08.07   (09) 160 73843
MONTONEN Marjatta (PSO)   (09) 160 74013
MURTO Jussi (TSO)   (09) 160 72421   
MYHRMAN Rolf (TAO)   (09) 160 73831   
MYLLYLÄ Terttu (TAO)   (09) 160 73183   
MYLLYMÄKI Katriina (TRO)   (09) 160 73232   
MYNTTINEN Arto (TAO)   (09) 160 73817
MÄKI Anne-Mari (PSO)   (09) 160 74308
MÄKINEN Pirkko (HAO)   (09) 160 74465
MÄKIRANTA Marja-Terttu (VAO)   (09) 160 73877   
MÄNNISTÖ Nina (PSO), vv.-31.10.07   (09) 160 73768 
MÄÄTTÄ Mikko (VAO)   (09) 160 73751 
N
NEVALAINEN Riitta (PSO)   (09) 160 74418   
NIEMI Veli-Mikko (TRO), vv. -15.10.07   (09) 160 74121
NIKKANEN Katriina (HAO)   (09) 160 73753
NISKANEN Toivo (TSO)   (09) 160 73107   
NOKELAINEN Hellevi (PSO)   (09) 160 73782
NORDBLAD Anne (TRO)   (09) 160 73240 
NORJAMÄKI Anna (VAO)   (09) 160 73409  
NUMMIJÄRVI Anja (HAO)   (09) 160 73238 
NUMMIKOSKI Saila  (PSO), vv. -19.08.07   (09) 160 74345
NUOTTO Esko (TRO)   (09) 160 73901
NUPPONEN Tarja (TSO)   (09) 160 72497 
NURMI Pekka (HAO)   (09) 160 73999 
NYBERG Pirjo (VAO)   (09) 160 73906   
NYFORS Hanna (TRO)   (09) 160 74348
NYLÉN-KARO Siru (TAO), vv. -30.09.07   (09) 160 74341
NYSTÉN Outi (TSO)   (09) 160 72408
NYSTRÖM Anne (TAO)   (09) 160 73233 
NÄRHINEN Antti (TAO)   (09) 160 73175 
NÄVERI Martti (HAO)  (09) 160 73119 
O
OHRANKÄMMEN Olli (HAO)   (09) 160 73196
OJALA Helena (TSO)   (09) 160 72419
OJANPERÄ Päivi (TAO)   (09) 160 74153
OKSALA Ilkka   (09) 160 73165
OKSAMA Laura (VAO)   (09) 160 73879
OLLILA Ari-Pekka (KVT   (09) 160 73295
OLLILA Eeva (TRO)   (09) 160 74032
OLLILA Liisa (KVT)   (09) 160 73925 
ONWEN-HUMA Hanna (TAO)   (09) 160 74459
OTTELIN Riikka (KVT)   (09) 160 74203
P
PAAJES Liisa (TAO)   (09) 160 73798
PAASIKOSKI Anne (HAO), vv. -26.12.07   (09) 160 74463
PAASIVIRTA Kia (TRO)   (09) 160 74024 
PAASO Kari  (PSO)   (09) 160 74018
PAATERO Heidi (TRO)   (09) 160 74356   
PAJARI Seija (HAO)   (09) 160 74484  
PAJULA Birgitta (TAO)   (09) 160 73913   
PALDÁN Mareena (VAO)   (09) 160 73198
PALIN Nina (VIE)   (09) 160 74330   
PALLASVIRTA Paula (HAO)   (09) 160 73794
PALM Heikki (VAO)   (09) 160 73919
PALOTIE-HEINO Tiina (TAO)   (09) 160 73835
PALOVIITA Riitta (TSO)   (09) 160 72517
PARJANNE Marja-Liisa (ESY)   (09) 160 74392 
PARTANEN Marja-Liisa (TRO)   (09) 160 73804   
PARTINEN Ritva (TRO)   (09) 160 73770 
PARVIKKO Olavi (PSO)   (09) 160 72487  
PASANEN Mervi (TRO)   (09) 160 74145
PAULIN Eija (PSO)   (09) 160 73781   
PAUNIO Mikko (TRO), vv. -15.01.08   (09) 160 74123
PEITSAARI Pertti (TAO)   (09) 160 74326   
PEKKARINEN Sanna (VAO)   (09) 160 73211
PEKONEN-RANTA Mari (VAO)   (09) 160 74187
PEKURI Hanna-Mari (TSO), vv. -30.09.07   (09) 160 73103
PELKONEN Lauri (PSO)   (09) 160 74113
PELKONEN Marjaana (TRO)   (09) 160 74036
PELTOLA Rauni (TSO)   (09) 160 72509
PERTTULA Liisa (HAO)   (09) 160 73797   
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PERTTULA Seija (TRO), vv. -31.08.07   (09) 160 74029
PERÄLÄ Tuija (KVT)   (09) 160 73927 
PESSALA Soile (TSO)   (09) 160 72547
PIESKI Taina (VIE)   (09) 160 73893
PITKÄNEN Kimmo (TRO)   (09) 160 74112
PITKÄNEN Marja-Riitta (HAO)   (09) 160 74148   
PITKÄVIRTA Janne (TRO)   (09) 160 73104
POMOELL Risto (TRO)   (09) 160 74358
POSIO Antti (TSO)   (09) 160 72420
POUTANEN Jussi (TRO)   (09) 160 74009
PUKKILA Tarmo (VAO)   (09) 160 73864 
PULKKANEN Juha (TSO)   (09) 160 72481
PULKKINEN Ari (TSO)   (09) 160 73188   
PULKKINEN Matti (HAO)   (09) 160 73894   
PULKKINEN Pertti (VAO)   (09) 160 73822   
PURSIAINEN Eeva (HAO)   (09) 160 74484   
PUTUS Tuula (TRO)   (09) 160 74123
PYYKKÖNEN Markus (TSO)   (09) 160 73132  
PYYKKÖNEN Mervi (VIE)   (09) 160 73123   
PYÖTSIÄ Juha (TRO), vv. -29.02.08   (09) 160 73922
PÄIVÄSALO Kirsi (VAO)   (09) 160 73868
PÄÄKKÖNEN Sari (HAO)   (09) 160 73843 
R
RAASSINA Anne-Mari (PSO)   (09) 160 74438
RAJANIEMI Erkki (VAO)   (09) 160 73918
RAJANIEMI Sinikka (VAO)   (09) 160 73171
RAUTIO Pirkko-Liisa (PSO)   (09) 160 73986
REINIKKA Erkki (TSO)   (09) 160 72465
RENKO Satu (VIE)  (09) 160 74374
REPO Raija (TAO)   (09) 160 74417   
RINKINEVA-HEIKKILÄ 
 Hanna (KVT), vv. -30.09.07   (09) 160 74434
RISKU Veli-Matti (TRO)   (09) 160 73855 
RISTIMÄKI Lauri (HAO)   (09) 160 74204   
ROMANOV Päivi (HAO)   (09) 160 74464
ROSSI Juha (VAO), vv. -21.09.07   (09) 160 73866 
ROUSKU Pirjo (TRO)   (09) 160 73874   
RUOTOISTENMÄKI Eeva-Liisa (PSO)   (09) 160 73856  
RUOTSALAINEN Marjatta (VAO)   (09) 160 73172 
RUPPONEN Marja (VAO)   (09) 160 74498
RUSANEN Marja-Liisa (TSO)   (09) 160 72530
RYHÄNEN Juha (HAO)   (09) 160 74426
RÄSÄNEN Erkki (TSO)   (09) 160 72405 
S
SAANA Seija (KVT)   (09) 160 73168
SAARELA Satu (HAO)  (09) 160 73779
SAARI Juho (ESY)   (09) 160 73771
SAARIKKO Leena (TSO)   (09) 160 72475
SAARINEN Merja (TRO)   (09) 160 74030
SAARISTO Sinikka (TSO)   (09) 160 72531   
SAARSALMI Olli (PSO)   (09) 160 73186
SAHARI Seija (HAO)   (09) 160 74149
SAKKO Anneli (TAS), vv. -15.01.09   (09) 160 74433
SALIN Kirsti (HAO), vv. -31.12.07   (09) 160 74559
SALMELA Arto (TAO)   (09) 160 74430 
SALMELA Jonna (PSO)   (09) 160 73759
SALMI Satu (TAO)   (09) 160 74437
SALO Esko (VAO)   (09) 160 73180
SALO Maisa (VIE)   (09) 160 74332   
SALO Päivi (TRO)   (09) 160 74130
SALOHEIMO Taimi (TAO)   (09) 160 73122   
SALONEN Raimo (TRO)   (09) 160 73805
SALOVUORI Irma (TRO)   (09) 160 73190   
SARVANTI Tapani (PSO)   (09) 160 73850   
SARVIKIVI Auli (PSO)   (09) 160 74014
SARVIMÄKI Pirjo (PSO)   (09) 160 73136   
SAUKONOJA Esko (HAO)   (09) 160 73788  
SAULI Iiris (VIE)   (09) 160 74141  
SAVOLAINEN Heikki (TSO)   (09) 160 72485
SAVOLAINEN Terttu   (09) 160 74099
SEPPELIN Markus (TAO)   (09) 160 73828   
SEPPÄ Kaija (TRO)  050 464 9329
SEPPÄNEN Hanna (TRO)   (09) 160 73902
SIDOROW Paula  (VAO)   (09) 160 74477
SIERIMO Carolina (TAO)  (09) 160 74007
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SIIKANEN Tuula  (TRO)   (09) 160 74129 
SIIKI Pertti (TSO), vv. -30.06.07  (09) 160 72464
SILFVERBERG Anne (TAO)   (09) 160 74460
SILLANPÄÄ Tuula (HAO)   (09) 160 74117
SILVENNOINEN Lotta (PSO)   (09) 160 73187
SIMELL Anu (HAO), vv. -31.08.07   (09) 160 74171
SIMONEN Olli (TRO)   (09) 160 74376 
SIMULA Ritva (KP)   (09) 160 73756
SINIKETO Sari (VIE), vv. -31.01.08   (09) 160 74176
SIPOLA Merja (TRO), vv. -19.12.07   (09) 160 73230
SIRONEN Marika (VAL)   (09) 160 74476 
SIUKOLA Reetta (TAO)   (09) 160 74003
SNELLMAN Erna (TRO)   (09) 160 74190
SOLLO Anneli (VAO)   (09) 160 73910   
SOUKKIO Tuomo (HAO)   (09) 160 73825
STAFF Mikko (TAO)   (09) 160 73791
STRANDSTRÖM Tom (VAO)   (09) 160 73185
STÅLHAMMAR Hannu (TSO)   (09) 160 73108  
SUKSI Ismo (TSO)   (09) 160 73134   
SUMMA Tarja (VIE)   (09) 160 74486
SUNDQUIST Anna-Liisa (TSO)   (09) 160 72443 
SUOMAA Leo (TSO)   (09) 160 73102   
SUOMI Marita (HAO)   (09) 160 73899
SUONANTTILA Tiina (KVT)   (09) 160 74143
SÄNTTI Riitta (TAO)   (09) 160 73833   
SÖDER Jouko (HAO)   (09) 160 74363   
SÖDERHOLM Merja (TRO)   (09) 160 74028 
SÖDERLING Pirkko (TSO)   (09) 160 72523  
SÖDERSTRÖM Mia (VIE)   (09) 160 73218  
T
TABELL Paula (TRO)   (09) 160 73900
TAIMIAHO Antero (HAO)   (09) 160 73887 
TAKA-AHO Mirja (TSO), vv. 31.05.07   (09) 160 72501
TALLAVAARA Marja  (09) 160 73754
TALVASTO Riitta (TRO)   (09) 160 74315   
TAMMI Lassi (HAO)   (09) 160 74475   
TAMMINEN Tuulikki (TRO)   (09) 160 74031 
TANHUA Hannele (KVT)   (09) 160 74139  
TANNINEN Timo A. (TAO)   (09) 160 73182
TAPOLA Hannu (TSO), vv. -31.12.07   (09) 160 72471
TARASMAA Kyllikki (PSO)   (09) 160 74306   
TAUROVAARA Raija (KVT)   (09) 160 73928   
TAVAST Raija (PSO)   (09) 160 73898
TERONEN Arto (TSO)   (09) 160 72510   
THAI THI Phia (HAO)   (09) 160 73776   
TIRINEN Merja (TAS)   (09) 160 73818   
TOIVIAINEN Matti (VAO)   (09) 160 74191
TOLVANEN Aune (PSO)   (09) 160 74115
TSAMBIKAKIS Tuula (TAO)   (09) 160 73862   
TUKIAINEN Raija (TAS)   (09) 160 74462   
TULKKI Terhi  (TAO), vv. -31.08.07   (09) 160 73175
TUOMINEN Ismo (PSO)   (09) 160 73787
TUOMINEN Mari (KVT), vv. -24.08.08   (09) 160 74434
TUOMINEN Nina (TRO)   (09) 160 74346   
TUOMINEN Tuula (PSO)   (09) 160 74311
TUONONEN Päivi (PSO)   (09) 160 73989
TURPEINEN Aune (PSO)   (09) 160 74489   
TURUNEN Juhani (VAO)   (09) 160 74470   
TUUTTI Harri (HAO)   (09) 160 73127   
TYNKKYNEN Leena (TAO) (09) 160 73212
TYTYKOSKI Katri (TSO)   (09) 160 72595 
U
ULLAKONOJA Terhi (TSO)   (09) 160 74541
ULMANEN Heli (TAO)   (09) 160 74420 
URRILA Kaarina (TSO)  (09) 160 72439 
V
VAINIONPÄÄ Sari (VAO)   (09) 160 74496
VALLIMIES-PATOMÄKI Marjukka (TRO)   (09) 160 74170
VALO Hannu (TSO)   (09) 160 72597   
VALTONEN Silja (TSO)   (09) 160 73101
VALTONEN Terhi (VAO)  (09) 160 74077
VANHATUPA Anniina (HAO)   (09) 160 74020
VARANKA Jouni (TAO)   (09) 160 73842
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VARIS-GOGULSKI Tarja (PSO)   (09) 160 73768
VARSA Hannele (TAO)   (09) 160 73699
VASTAMAA Arja (HAO)   (09) 160 73191
VEHMAANPERÄ Tarja (HAO)   (09) 160 72432  
VENÄLÄINEN Keijo (HAO)   (09) 160 73343
VIHERMÄKI Hanna (TRO)   (09) 160 74178
VIITALA Riitta (PSO), vv. -31.12.07   (09) 160 74347
VIKSTRÖM Ilari  (HAO)   (09) 160 74475   
VILHONEN Seppo (HAO)   (09) 160 73431   
VILJAKAINEN Seija (HAO)   (09) 160 73772 
VILKKI Harri (HAO)   (09) 160 72433 
VINNI Kari (TAO)   (09) 160 73846
VIRTANEN Esa (TSO)   (09) 160 72429 
VIRTANEN Teemupekka (TRO)   (09) 160 73873
VUOKKONEN Maija (HAO)   (09) 160 74559
VUOLASTO Reija (TAO)   (09) 160 74437 
VUORENMAA Ari (HAO)   (09) 160 72430
VUORENTO Ritva (KVT)   (09) 160 74180
VUORI Anne (PSO), vv. -29.03.08   (09) 160 73899
VUORINEN Sari (PSO), vv. -17.08.07   (09) 160 73775
VUORSALO Carita (HAO), vv. -31.12.07   (09) 160 74480
VÄISÄNEN Tuula (VAO)   (09) 160 73921   
VÄLKE Tanja (TSO)   (09) 160 73103
VÄYRYNEN Pirkko (TRO)   (09) 160 74718   
VÄÄNÄNEN Leena (VAO)   (09) 160 73189   
VÄÄRÄLÄ Reijo (PSO)   (09) 160 73773
VÄÄTÄNEN Anna Kaisa (TRO)   (09) 160 73150 
W
WAGELLO Pirjo (TSO)   (09) 160 73237
WALTARI Maria (KVT)   (09) 160 74193
WARIS Kyösti (TSO)   (09) 160 72472
WECKSTRÖM Eila  (TRO)   (09) 160 73875
WEST Pirjo (VAO)   (09) 160 73314
WIIK Kiti  (HAO)   (09) 160 74359
WIKSTRÖM Kristina (HAO)   (09) 160 73127
WUORENJUURI Carita (VAO)   (09) 160 74412 
Y
YLI-PIETILÄ Päivi (TAO)   (09) 160 74889
YRJÄNHEIKKI Erkki (TSO)   (09) 160 72479 
Ä
ÄIJÖ Kirsti (PSO)   (09) 160 73762 
Ö
ÖRN Hannu (HAO)   (09) 160 74320 
ÖRN Mikko (TSO)   (09) 160 72539 
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